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D e a n o c h e 
Madrid» Junio 22 
ACCIDENTE EN U N A M I N A 
Ha ocurrido un desprendimiento de 
tierras en una mina del t é rmino do 
Bélmez (Córdoba) rosuitaudo cuatro 
mnortos. 
MONTERO RIOS ACEPTA 
Vencidas las dificultades <|«ie sepre-
sentarou en los primeros momentos, 
el s eñor Montero Kíos ha aceptado 
definitivamente el encargo de consti-
tu i r Minis ter io . 
N U E V O MINISTERIO 
Se d á como probable el siguiente 
Minis ter io: 
E n G o b e r n a c i ó n . — K l diputado por 
la Corufta don Manuel G a r c í a Prieto, 
h i jo pol í t ico del señor Montero Ríos . 
E n Estado.-El senador don P ío Gu-
llón. 
E n Guerra . -El general Woyler. 
E u Hacienda.-El señor ü rza iz . 
E u Gracia y Justicia -E l señor Gon-
zález P e ñ a . 
En I n s t r u c c i ó n Púb l i ca . - D . Miguel 
Vil lanueva. 
E n Agr icu l tu ra y Obras Púb l i cas -B l 
Conde de R o m a n ó n o s . 
En Mar ina . - Don Andrés Meilado. 
M A N I F E S T A C I O N 
Una numerosa manifestación ha re-
corr ido las calle con motivo de cele-
brarse el acto de descubrir la l á p i d a 
en la casa en que vivió el señor Pi y 
Margal! . 
Terminado el acto se dir igieron los 
manifestantes a l cementerio, donde 
se pronunciaron elocuentes discursos 
necrológicos. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de la solemnidad del d ía 
no .ve han verificado oj-crur.iop^ ; en la 
Bolsa. 
S e r v i c i o de l a Prenaa AsociadA 
V I C T I M A S D E L 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Nueva York, Junio ^¿ .—Teleg ra -
fían de Cleveland, Ohío , que en el 
accidente ferroviario ocurrido ano-
che en la l ínea del ferrocarr i l de 
Lake Shore, hubo 19 muertos y 21 he-
ridos. 
NUEVOS DOCTORES 
ff l l l iamstown. Junio 2 2 . " K l cole-
gio W l l l i a m , Maí isachuset ts , ha con-
ferido hoy el grado de Doctor en Le-
inves t lgac ión en los negocios de la 
Compartía de Seguros de Vida " L a 
¡Squitativa, '* ha presentado un i n -
forme prel iminar, en el cual cr i t ica 
severamente á los directores de dicha 
compañ ía , por los abusos que han co-
metido con perjuicio de los tenedoras 
de pólizas, y recomienda que inter-
venga en este asunto el poder legis-
lativo. 
U N DESCONTENTO 
Washington, Junio 22*~M.r, Wa l l a -
ce, ingeniero jefe del Canal de Pana-
má, ha salido del Istmo para los Es-
dos Unidos, con el propós i to de cor-
tar por completo sus relaciones con 
la Comisión Técnica . 
EL VOMITO EN E L ISTMO 
FA gobernador Magoon informa que 
ha habido hoy cuutro nuevos casos de 
í lebre amari l la eu la zona del Cana! 
de P a n a m á . 
A N S I E D A D M A L D I S I M U L A D A 
P a r í s , Junio 22.—\.w\\ cuando los 
funcionarios del gobierno francés si-
mulen aguardar con t ranqui l idad 
aparente la respuesta de Alemania, 
relativa á la conferencia internacio-
nal para t ra tar de los asuntos de 
Marruecos , sienten interiormente 
una viva ansiedad, á consecuencia 
del temor que abrigan de que, qu i -
zás, insista el Emperador Cuil lermo 
para que sea i l imi tada la discusión 
de los referidos asuntos. 
N O M B R A M I E N T O DE 
U N PLENIPOTENCIARIO 
San Petersburffo , Junio 2 2 - - E ) 
Conde Nelidoff, Embajador de Rusia 
en P a r í s , ha sido definitivamente de-
é iguado para ser uno de los plenipo-
tenciarios rusos para negociar la paz 
con el J a p ó n . 
OTRO N O M B R A M I E N T O 
El Czar ha nombrado Á su pr imo, 
el Gran Duque Nicolás Nicolaevitch, 
Presidente del Consejo de la Defensa 
Nacional. 
S U B L E V A C I O N E N E L CAUCASO 
í.... á;iwlo * ix« ]d uvincia u.» 
fci r á n , €a e! Cáucaso, en n ú m e r o de 
37.000 hao asaltado, saqueado é 
ijuiceudia^9 recientemente v a r i o s 
pu íbio-i ü e armonios, habiendo sido 
muy grande oí niimero de estos que 
haü muerto. 
l os sublevados tienen rodeadas á 
varias otras poblaciones y han salido 
de B a k ú para auxiliarlas, 5 ,000 cosa-
cos. 
ü CN N O T I C I A S DE L A GUERRA 
l/o la Mancuuria uo ha habido hoy 
nolicia alguna. 
Noticias Comerciales 
Xueva York, Junio S2. 
Centenes , A $4.78. 
Desericuento papel cómprcial, 60 d |v , 
£ l ¡ 2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, baa-
^ « . P r e s i d e n t e l l o o s ^ U y el ^ Loodrc 
Doctor en Leyes, á Mr. Koot, ex í 
cretario de la Guerra y á Mr . ID l ioa 9, 
los Estados Unidos ers Minis t ro de 
Inglaterra . 
MEDIDAS SANITARÍAF. 
J*atiamá, Junio La OomisJÓB 
lecnica del Canal ha acordado, á fin 
de contener los estragos de la fiebre 
amarilla, reconstruir los Iiospitaleii 
exih*:entes cuyo n ú m e r o se i s a m e n U r á 
con tres nuevos, ptoveyéad.oloi de 
cuantas medicinas. aparaUf, y d e m á s 
enseres sean necesarios y er ig i r ade-
««lis, un gran sanatorio. 
E L REY DE D I N A M I C A 
Riel, Junio 22.— Kn teie^ttaraa de 
Copenhague, se participa a! Empern-
^lor Guil lermo, que el estado del rey 
Cristian de Dinamarca ¡nspfra mticha 
inquietud, á con.iecuonria do la gran 
debilidad que experimenta. 
L A E Q U I T A T I V A 
Nueva York, Jttnio 22.-K\ inspec-
tor de las Compañías de Seguro* de 
«ste Estado, q u é es t á practicando una 
i m p r e s i o n a s 
d e 
e r a n o 
Para personas de gusto: la 
Sal. 
Para liombrcs de negocios: 
la ü n d e n v o o d . 
Para muebles de casa y ofi-
cina: (en l a Habana no existe 
m á s que una muebler ía que 
Kea, en efecto, mueble r ía y esa 
es la nuestra, con que el p ú -
Hico puede escoger). 
C1030 
O B I S P O 1 0 1 . 
Í J a 
4.87.00. 
Cambios sobré París, 60 djv. banque-
ros á ó francoH 10,3|4 céntimos. 
Idem sóbi^e Hamburgo, 60 d^v. baa-
(¿Urtros, á 95.^16. 
Bonos registradas 4eIo3 Estados Uni-
dor, A pfir ciento, er-interós, 105. 
Ceutr í ía^ascnplaí i . 1. 5.(16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
v ftete, 2% ct»! 
Mascabado, eu plaza, 3.5(8 á 3.11il6 
cte. 
A.r.ácar de miel, ea plaza, 3.3 (8 á 3.7iie 
cta. 
M;\fiffcidsl Oesteien tercerolas, $7.25. 
I t irina, patente Miiinosota, íl $6.25. 
bondtto) Junio S9. 
Azflcar coiitrífuga. pol. 96, á I3J. 3d. 
^Cascaba^b, i2s, 6a. 
Adúcar do romolacha (de la presente 
zafra. á:entre¿ar en :80 días) 1 l í . I0%d. 
Consolidados ex-interés, 90.3|8. 
Descuento Banba Inglaterra, 2.1(2 por 
cien to. 
Cuatro por ciento espafíol, ex-capóa, 
0I.1|2 
París, Junio i t , 
U.'nhx fiMncasa, er-interós, 98 francos 
47 cuntimos. 
íel f eatler Boreaii 
Rabana, Cuba, Junio S3 de 1905, 
Temperatura mílxima, Sa" C. 90° F. 
Ies 10 a. m. 
Temperatura mínima, 25° C. 76° F . 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 22 de 1905. 
Atñcares.—El mercado de Londres se 
mantiene sin cambio por la remolacha, 
cuya "otización sigua fluctuando entre 
H l l O ^ y 11|I0. 
En los Estados Unidos se ha v.eadido 
un cargamento de centrífugas, de Puer-
to Hlco, á 4.5(16 c, derecho pagado, lo 
oual acusa una muy pequeña mejora so-
bro los precios últiraamente pagados. 
Aquí poco se hace. 
No se ha registrado más venta que un 
loto de 
8400 sacos centf., pol. 94, á £.42 rs. 
arroba. En Clenfuegos. 
Oambio».— Sigue el menudo con de-




Londres Sdrv . 19.1(2 20.1(8 
«•BOdíV , 19 19.3(4 
Parts, 3drv , 5.3(8 6 
Hamburgo, 8 dfv . 3.3(4 4.1(4 
Estados Unidos 3 d(7 6.7(8 9.1(2 
España, 8/ plaza y 
«antldddS drv. 20.1(4 19.1(2 
Dto. papeloonaarcial 3 á lü anual. 
Monedas ««¿ra-íi/eríM,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks , 8.7(8 A 9.1(8 
Plata americana 
Plata espaflola 79.1(2 á 79.3(4 
Valores y Acciones.Se ha efactuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
$5000 B(B., á 5. 
I H O D E C O M D O B E S 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqoeroi CoHerei» 
Londres, 8<Siv 
00 div 19^ 
Parts, B div 6 
Hamburgo. 3 d p i% 
80 dyv 
EitufioB Unidos. 3 dTv 9>í 
España m plaza y cantidad, 
8dTV m i 20^ pg D 
Descaento panel comercial 8 10 u .anaa 
M O N E D A S Comp. Vend 
GreenbBcks 8% 9Ví pg 
Plata esnañola „ 79^ 79^ pg 
AZUCARES. 
Arficar centrifuga do guarapo, polar izac ión 
96' f>\i. 
Id. de miel polarización 89. 4. 
Habana, Junio 22 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L dala 
de Cuba contra oro 5 á bli Talor. 
P L A T A ESPAÑOLA: conira oro 791,' k 79% 
Qreenbaokn contra oro esoañol 109 & 109V» 
uomp. vendo 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Emprés t i to de la Repúb l i ca da 
Cuba lloJÍ 117 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento l ! hipoteca 115 119 
Obllgaclonea H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2* 112 116 
•Clil.JjAcionea H i p ó t e cartas F . C. 
Oien/uepo» á Vulaclara 114 Sin 
Id. '* Id. id 109 Sin 
I d . l ! Ferrocarril Caibaricn... . 1)9 Sin 
l i H Id. Gibara á Holtruin ^ SIiT 110 
Id. lí San Caretano á Viñales 3 6 
Bonos Hipotecarios do u Uompa-
ñia do Gas y Electricidad de la 
Habana 98^ 97% 
I d . Compañía Gas Cubana _ N 
Bonos de la Repfibllnade Cuba 
emitido» en 1S96 y 1897 N 
Bono? 2' Hipoteca The Matanzas 
WateaWorkes N 
Bonos Hipotecarlos Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
Yadone:a N 
A C C I O N E S . 
Banco EepaCol de la lala de Uuna 109^ 103^ 
Banco A p í c o l a 60 ein 
Banoo Nacional de Uuba 137 185 
Compañía de Ferrooarrlles Uni-
dos de la H.\bana y Almaoeaoa 
ds Bearla (Umitada) M 158 161 
Oompaéí* de Cammoi de Hierro 
de C4rdena« y J&oaro 137^ 1375Í 
Compañía de Camino." de Hierro 
de MaUnr-as 6 Sabanilla 127J4 129 
Comp afila del Ferrocarril del Oes* 
Oompafila Cubana Central Raü-
way Umited — Preferidas N 
Idem, idom. acciones N 
Ferrocarrr ae Gibara & Holruln- N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Q M 12 ein 
Compañía d« Gas y Electricidad 
de Habana • 74 77>í 
Compañía del Dique Flotante N 
fcUd Teietdnlea de la ÜMOana .— N 
Wnora F ibr io» de Hielo 108 123 
Ooupafela Lonja i e Vlreree de la 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
Saraoioaes y Saneamiento de uba N 
Habana 22 do Junio de 1985. 
V A ^ O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Junio 23 Castaño, Liverpool. 
,, 24 Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
„ 25 Telosfora, Liverpool. 
„ 28 Monterey, Now-York. 
,, 26 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Cavile, NGW York. 
„ 28 Mountfleldí, Londres y escalas. 
S A L D R A N 
Junio23 Redhill , Buenos Aires y escalas. 
„ 23 Roland. Bremen y escalas. 
„ 24 México, New York. 
,, 25 Conde Wifredo. Coruña y escalas. 
„ 28 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 27 Vigilancia. New York. 
,, 29 Allemannia. Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 22: 
De Pascagonla, en flfo dia-s gta. amer. Olga, 
cap. 'Junderson tonds. 308 con madera a 
R. Pérez Santa María. 
De Mobila en 2 dias vap. cub. Mobila, c a p i t á n 
Lowis tonds. 2150 cwn carga, ganado v pa-
sajes a L . V. Placé. HUU y pa 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vapor ameri -
cano Mascotte: 
Sres. J . Casas y 3 do fnm—A. Palomino - Car-
los Rodr íguez—N. S. Person—E. T . Hecketc— 
E . P 6 r e z - F . Valdés—A. Medina—M. Liibort— 
A n i U Ortiz—R, Tagle—J. Gonsález—N. Mor^í 
—Mercedes Torrss y 3 do fam—.1. S^lgis- x QÍB 
Lorenzo—D. Vili-.tmil—A. Ro.1.lg>.jcr f \ d«- fa-
milia—Marcelino y Miguel F e r n a n i o z - A i U o -
nio Pino. 
S A L I D O S 
Para Nueva York en el vp. ara. Esperanza: 
Sres. F . T y n a n - N . B a l o t e n - R . M. Angulo— 
A. Fowler y 2 de fam—B. Carrera—J. Soriano 
—Carolina Hundler—M. Aparicio—C. Jaillon — 
B. Giltner—S. Carkhuff y 1 do lam—F. Vias— 
J . Rio Sees—R. AlvaroE—A. Martínez y 1 de 
fam—C. Urcolav—Josefa Uroelay y 3 de fam — 
A. Escaml l la—Ü.Tassart—Salud Benitez—Ma-
tilde Mendoza—W. Brlohuff R. L ó p e z - R i -
cardo Groa—J. Robo—Teresa de Piedra y 1 de 
fam—M. Cuní—Manuela y Caridad Chavez—R 
Asher—L. Pelly—N. Jalian—O. Olson—Alonso 
H o r t e r - A . Coro—R Díaz—E. Valherguí y 1 
de fam —R. Linarea—J. M. Sedana—M Pérez 
— F . Izquierdo—A. Alegre—P. Naval—M. G a r -
cía—Q. Bonet—J. Busto—C. Hernández—Juan 
Rodrlbuez—Luisa Sparso—Cü,rinelina y Paqui-
ta Junco—C. M. Urbieta y 3 de fam—Ricardo 
Sánchez—R. Gómez—N. Gumereti—M. Rabo-
1U—M. Uria—A. Van Boostel—J, de Castro y 
2 de fam—J. Fernandez—P. Rebozo—R. L a -
guardia—V. García—J.Samora—J. Rodríguez. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York , vap. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans, vap. amer. Ercels ior , por M. B. 
Klngsburg. 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amor. Eleaze. 
W. Clark, por L . V. Placé. 
VeraorGz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Delaware, (B. W.) vap, italiano Prooida por 
Bridat M y Ca. , ,» r>- * 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . y . Piacñ. 
Bremen, vfa Canarias, vp. a lemán Roland, por 
Schoah y Tillman. , ' 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Lp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V- Placé. 
E l me¡or depurativo de la Sangre 
ROB DSPÜRATÍVO <ic o a n d u i 
MAS DE 40 AñOS DE CURACrONB-3 SOUPUEJ^-
DKNTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a p s , Herpes, etc., elo. 
3y en todas las enfermedades provenientes 
¡ d e MALOS H U M O K B S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lasbotlcas, 
C-IOIB alt 28-1 Jn 
G i r p i i í l f i B s i s t a s f l B i a í í s t o 
S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suministro del fo-
rrage (maiz. maloja, etc.,1 durante el segundo 
semestre del año actual, n fin de que presen-
ten sus proposiciones ú ofertas á las nueve de 
la mañana del próx imo día 26 en la Estación 
de Corrales, pudiendo enterarse de las condi-
ciones á que deben sujetar dichas ofertas, en 
la propia Estación. Oficinas del Detall General 
en cualquier día hábil , de 8 á U a. m. y do l 4 
4 p. m. 
Todo lo que se anuncia para general cono-
cimiento. ' 
Habana 1G de Junio de 1905.—El Secretario, 
J . M. Barraqué. 
C-1161 4-23 
P H D 
A m i l N I S T K A C I O N . 
Los dueños de lo3 lotes do Alhajas que S 
cont inuación Se expresan, acudirán á este Es-
tablecíini-jii o á prorrogar los plazos nueva-
mente,'pues d2 no verificarlo hasta el día 23 
del corriente mes de Juülo, so diapondrá, su 
venta en Almoneda Pública, que tendrá efecto 
en esto Establecimiento el dia 21 del referido 
mes,'fi las doce do su mañaun y sábados si-, 
guientes. 
Habana, Junio 14 de 1905. 
E l Administrador Depósitario , 
Jtfuacio J . Lamas, 
COXT.ADURTA. 
R E L A C I O N de los lotes de Alhajas oue se c i -
tan, ouyos e m p e ñ o s no nan sido 







































































Habana, Junio 14 de 1905. 
E l Contador. 
E. M A C H A D O , 
klt 4-17 
Cuerpo <hí Bomberos del Comercio 
dt-l Surgidero do B a t a b a n ó . 
Vacante la niara de maquinista de este 
Cnerpo retribuida con el sueldo mensual de 
S E S E N T A pesos plata española , se anuncia 
por e&te medio para conocimiento de los que 
deseen optar 4 la misma. 
Las solícitudos vendrán acompañadas de los 
título» oortifleados y dirigidos al Jofe que sus-
cribo y serán admitidos las que su presenten 
hasta el dia 30 dol mes corriente. 
Surgidero 15 de Junio de 1905.—El 1er. Jefe, 
Manuel Torre. o 1158 4-22 
L I C I T A C I O N P A R A C O M P R A D E P I E D R A 
D E S T I N A D V A L A R E P A R A C I O N D E L A S 
C A L L K S D E M A K I A N A O . - Secretaría de 
obras ¡ii l icas.—Dirección General.-Habana, 
21 do .)•; : o de 190 5.—Hasta las dos de la tar-
de • 22 de Julio de 1905 se recibirán en 
la li^r-' i ¡;)n General de Obras Públicas. E d i -
ficio d* i í ac ienda , proposiciones en pliegos 
cerrafifi par» el suministro de piedra picada 
para 'as íal les de Marlanao.—Las proposicio-
nes serán abiertas v leida» p ú b l i c a m e n t e á la 
hora y fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y oomo Vocales, el 
Ingeniero Jefe do la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de Condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras P ú -
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General, que füng irácomo Seoretario. 
—Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido. —Bl Director G e -
neral podrá adjudicar provisionalmenLo la su-
basta, siendo aprobgda en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En euta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M, Portuon-
do.—Director General. 
C-1154 alt (3-21 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 23 del corriente 6 la una do la tarde 
BO rematarán en San Ignacio 16, portal de l a 
Catedral, con intervención de la respectiva 
rompaufa de Seguro Marít imo Qlí docenas 
sombreros de paja de Italia para Sra., descar-
ga del Manuel Calvo. 
8803 " 2m-22 lt-2^ 
L I C I L A C I O N P A R A C O M P I Í A ' H e ' F O R R Í t 
GE. - -Seore tar íade Obras Públluas.—Dirección 
General.—Habatr», áí de Junio do 1905.—Has-
tM las dos do la tarde del dia 21 de Julio do 1905 
ae recibirán en la Dirección Genaral do Obras 
Públicas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado al sanado de la Jefatura do la 
Ciudad v do la Jefatura del Distrito do la H a -
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públ icamente a la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta que estará 
compueatapor el Director General, como Pre-
sidente, y como vocales, oí Ingeniero Jefe de 
la Odclnu en que haya rodactaáo el pliego de 
condioioues, ol Letrado Consultor del Depar-
tamento de Obras públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también, a l 
aoto un Notario que dará fó do todo lo ocurri-
do.— E l Director General podrá adjudicar 
provisionalmente la Subasta, siendo aproba-
da en definitiva por ol Secretario do Obra^ P ú -
blicas.—En esta Oficina se facilitarán & los que 
lo solioiton Pliegos de Condicloues,-modelos 
en blanco y cuantos Informas sean necesarios. 
—Juan M. Portuondo, Director General. 
c 1151 alt 6-21 j a 
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í s O L l ^ U A U M U T U A D E F K O T E C C I O í i V A I I O K K O ( S E G U R O e n V I D A ) 
•Doiuíciiio Social: EMPE.DRAD04 2 H a t m . Teléfono m i . 939, Apartaio núm. 909. 
es m e j o r 
la al Hi-
la i CoMsiderablemento. 
el (JO por 1U0 de Bonoa 
^ ^ P o 1 ^ 0 8 anos de ,a vida» aumentando el C a p i U 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amorti/.a 
anualmente, más que entre todas láfe Sociedades reunidas. 
Keparte el 50 por 100 de los beneficios e n forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
r» pace P1'^™™™ en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la oociedad y el valor garantizado de ellas. Nocobraderecbosde inscripción. 
S a b i n e t e d e S n / i a l a c i o n e s 
pora él f rafam irnfo directo 
d é l a s oifcrmcdad/'s dr tos Bronquios, aa rgan ta y Nar iz 
bajo la direcciOn del D r . H E R N A N D O S E G U I , 
Catedrát ico de la Universidad de la Habana. 
N E P T U N O 137. De V2 á 2. 
J N C O K P O K A D O EN 1 « 0 1 ) . 
Agente fscal del Gobierno de la Jie])iiblica de Cubapara elpagodelos cheques del Ejercito Lbdor, 
C a p i t a l ~ R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
OJrece toda clase de jacilida*les bancarias a l comercio y a l público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de C1NCG P E S O S O MAS, p a -
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
6ÜCURSALKS E N L A JSLA. D E C U B A : 
Habana, 01) i ap ia33: E. J . S H E K M Á Ñ y O. A . H O I I N S B Y , g e r e n t a s . 
t-uvtiu(jo ilc ( nbn: E N R I Q U E KOS y AV. E. COLBORN, g e r é u t e s . 
Cawnffíleu: U . W . E O K 1 J E S T E K , g e r e n t e . 
L l e g ó l a c u a r t a r e m e s a d e los ú l t i m o s D I S C O S c a n t a d o s p o r e l c i u i m - i i t o 
G A K U S O , t e n i e n d o m u c h o s c a n t a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a c 8a . 
G r a m ó f o n o s V I C T O R d e todos ( a m a ñ o s , c a j a s y a r m a r i o s p a r a g u a r d a r 
d i s c o s . Agujas e s p e c i a í e s y c o r r i e n t e s . ( L a m e j o r a g u j a es la a l e m a n a . ) 
E l p u b l i c o c o m p r e n d e r á e n c e s t a c a s a E S L A Q U É I>IAS B A R A T O V E N -
D E , p o r l a m a g n i t u d d e s u s p e d i d o s ( E r e c t o s á los f a b r i c a n t e s . L o c e r í a L A 
A 3 I E R I C A , l i a l i a n o 1 1 3 . T e l é í ' o n o 1 5 3 í ) . - P r o p i e l . a r i o , J u l i á n G'OüfKX. 
P í d a s e e l C a t á l o g o d e D I S C O S q u e t i e n e i m p r e s o e s t a c a s a . 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
O x - ^ c v i x l z i f t c a . o losado I f M S l o y o ® c 3 . o O u n l o - c * . 
Depositario del Gobierno, 
Capital autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. 3. Cy 
Capital pagado „ S . O O O a O O O n n 
Activo en Cuba „ 1 2 
H A i ; \ X A 
S u c u r s a l e s : S4: G A L I A N O , I ÍAJ5A1N A . 
C f E N F U B G O S . 
S A O U A L A (J í t \ .ND % 
C A I B A R I E N 
I > Í I - O O t < 3 3 ? O JS5a 
Ignacio Nazabal. 
Tl iornvaldC. Culoiell. 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o , 
c 1032 1 Jn 
S A N T I A G O D E C U B A . 
MATANZAS, 
G U A N T A N A M O . 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
JulesS. Bache. 
José A. González Lanuza. 
>IA>Í/. VNI ,'. ^ 
P I N A R D E L RÍO 
Pedro Gómez Mon 
Samuel N. Jarviá. 
Wm. í. Buchanau. 
W. A. Merchant. 
0 1 1 
( { 
• 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docinnentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
J f c , H p m a n n ó c C o . 
(BANQUEROS) 
C-935 7»—18My 
No habiendo podido celebrarse la junta de 
agravión que previene el art ículo 69 del Regla-
mento, el dia 20 como estaba anunciada por 
dispofioián de las autoridades; cita nueva-
mente á lo 4 Boñores industriales para el dia 
27 del qae cursa á las nueve de la noche en 
Marte y beloaa. 
Habana Junio 21 do 1905.-José Moran. 
87R2 4-22 
A V I S O 
Jesús Ronco y Vázquez, avisa á todo el mun-
do en general que no paga deuda alguna 
que haya contraído 6 contraiga su esposa 
Dou.i Josefa Martínez y Hernández. 
S799 4-22 
L I C I T A C I O N P A R A C O V I P R X D C P I E D R A 
Y RECABO.—Secre l ir ía de Obmi PúMic aa.— 
D irecc ión General.— '^liana 21 d«j Junio de 
1905.—Ha^ta las 2 de I < tarde dol 20 do J u -
lio de 1905 so recibirá . ¿n la Dirección Gene-
ral de Obras Pdblicas. ICdiílcio do la Hacienda, 
proposiciones en pliegos ÍMirrad* t) i-ara LI .su-
ministro de piedra picad ., rajonea y ' r e ó e b o 
£ara la Jofatrua de ía Ciu lad dv- ia tlAbana.—-aa proposiciones serán abiérBas y leitlt s p ú -
blicamente á la hora y feoha mencionada, an-
te la Junta de Subasta qu s c .tará cornnuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniera JoVc d<; la Oficina 
en que se haya redactado ei plusgj de e.mdi-
ciones, el Letrado Consultor del J'ep.irta lien-
to de Obras Públicas , y de un emplead.) ctesig-
nado por la Dirccci General que f u l g i r á 
como Secretario.- Concurrirá. tai'ibií ;i, ¡J! J";-
to un Notario quo dará fó de t >ao lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprubada cu dl-
finitivaporel So írotario de Obras Públicu j . -
E n esta Oficina r,n facilitarán lí que lo sohdlta 
los Pliegos de Condiciones, modelos en Ulancu 
V cuantos informas sean necesttrjc»; -Ju i n M . 
Portuondo, Director General. 
c 1155 alt 6t-2l 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 do 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N - C E L A T S Y G O W I P 
C—359 166 P b l l 
Dopartambnto de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana—Calzada del Cerro 
440.—B. 21 do Junio de 1905.—Hasta las dos del 
dia 27de Junio do 1905; se recibirán en esta 
oficina pioposiclones en pliegos cerrados pa-
ra el ounainistro de albardillas y bloques de 
h o r m i g ó n hidráulico. Se facilitarán impresos 
en blanco v se darán Informes á quien lo soli-
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C1168 (1-22 m5-2S 
COMPRA-VENTA Y PIGriORAClON 
de todos los valoros que »e cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su proferonto atención y «u trabajo 
é e í d e l S S S á cute importante ramo d» las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n o t , P e r i t o N e r c a i i t i í , 
Domicilio: Lealtad 112 y I I L — E n la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tard*—Corr«spondeucU: Bol-
Mi Privad». 5175 2ft.7Jn 
D i 
Un telegrama publicado ayer 
anuncia que los Estados Unidos 
aspiran á tomar parte en la Con-
ferencia Internacional que debo 
de reunirse próxiraarnente para 
tratar de la cuestión de Marrue-
cos. La noticia quizás haya cau-
sado alguna sorpresa en Europa, 
en Alemania principalmente, pe-
ro no es, después de todo, más 
que una consecuencia natural, 
podríamos decir inevitable, de la 
dirección que ha dado Mr. Roo-
eevelt á la política exterior de la 
Unión Americana. 
La Doctrina de Monroe había 
sido hasta terminar el siglo X I X 
una formula negativa. Desde 
que ocupó la presidencia de los 
Estados Unidos Mr. Roosevelt 
ya no significa meramente dicha 
"Doctrina la prohibición para las 
potencias europeas de anexarse 
territorios del Nuevo Mundo, 
sino también la tutela confiada 
á los Estados Unidos de todas las 
repúblicas del continente ame-
ricano. 
Esto por lo que toca al papel 
de los Estados Unidos en el Nue-
vo Mundo, que en cuanto á la 
política "mundial", como ahora 
ee dice, desde 1899 cesó la gran 
república anglo-sajona de ser una 
potencia exclusivamente ameri-
cana, y desde que habita Mr. 
Roosevelt la Casa Blanca dejó de 
ser cierta la afirmación, hasta 
entonces repetida complaciente-
mente, de que los Estados Uni-
dos carecían de política extran-
jera. 
No hace aún muchos días el 
actual Secretario de la Guerra é 
interino de Estado del Gabinete 
de Washington, exponía en un 
discurso las dos tendencias para-
lelas de la política exterior de los 
Estados Unidos. Después de alu-
d i r á Cuba, á Puerto Rico, á ^au-
to Domingo, á. Venezuela y á Co-
lombia, y de relatar las distintas 
fases de la cuestión de Panamá, 
donde se construirá "un canal 
americano en territorio america-
no"—es decir un CAIVÚ yankeeen 
territorio yankee—Mr. Tafi'recor-
daba las reclamaciones entabla-
das por el Gobierno Federal en fa-
vor de los judios rumanos prime-
ro y de los judios rusos más tar-
de, la definición del alcance de la 
neutralidad china hecha por el 
Departamento de Estado al prin-
cipio do la guerra ruso-japonesa 
el envío de una escuadra ameri-
cana al Mediterráneo y la cons 
trucción de una marinado gue 
rra "capaz de hacer prevalecer la 
Doctrina de Monroe y de prote-
ger en todos los lugares el comer-
cio americano." De haber apla-
zado durante algunos días su dis-
curso de Columbus, Mr. Taff 
hubiera podido aludir á la media-
ción de Mr. Roosevelt para poner 
térm noá la guerra ruso-japonesa, 
mediación aceptada por los beli-
gerantes. 
Cuba, que está, dentro de la ór-
bita de influencia de los Estados 
Unidos, al punto do que sería 
considerada como un territorio 
americano — es decir yankee — 
planteando que fuera un casus 
h d l i , no puede desinteresarse de 
la nueva orientación, de día en 
día más acentuada, dada por Mr. 
Roosevelt á la política extranjera 
de la Unión Americana. Así es 
que para nosotros no constituye 
una noticia indiferente la de la in-
tervención de los Estados Unidos 
en Marruecos, teniendo en cuen-
ta sobre todo la tirantez de rela-
ciones entre Alemania y Francia 
y los anuncios pesimistas—sin 
duda exagerados, pero desprovis-
tos enteramente de fundamento 
—que se han hecho y aun se ha-
cen sobre las consecuencias que 
puede tener para la paz del mun-
do una complicación que con fa-
cilidad puede transformarse en 
conflicto. 
B E S 
• M i t i á n d e l a c a ñ a r a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t s d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u í a r . 
17 üe ,¡aaio. 
¡Si dejáramos qui jos , pét boy, al 
Japón y á Kusin, al gran |>uci6é*dor 
Roosevelt y á loe» iloi, loá í/vw, lo.-i offy 
los f f j \ que van á negociar la Paz de 
Washinjítoi). . .! Cou P mayúscula, co-
mo las Taces de Utrecht y de Westfa-
lia. 
Hay quien le disputa á Washington 
esa Paz; y es Cuicago, el aitihlcTosó. 
Está intrigando para que allí 8e reúnan 
los plenipotenciarios y ofrece pagar to-
dos los gastos. iPor qu6 no ofn'oe pa-
gar la indemnización de guerra, y eso 
le dará el voto de Rusia? 
Pero, demos hoy de mano, este asun-
to, para hablar de algo en que también 
juega Chicago y que tiene bastante de 
"pasillo provocante á risa." Va he 
dicho que aquella ciudad había resuel 
to expropiar las líneas de t ranvías pa-
ra explotarlas directamente; esto e«, 
por medio de na personal DombraJo 
por el mnnicipio. 
Se iba á imitar á Glasgow, Escocia; 
y para saber cómo allí el ayuntamiento 
administraba ese negocio, se trajo á 
Mr. Dalrymple, uno de los jefes de ios 
t ranvías de aquella población. Vino 
Mr, Dalrymple, dió todos los informes 
que se le pidieron, estudió el gobierno 
— 6 el desgobierno—de varios grandes 
municipios americanos; y ahora sale 
con esto, que ha llenado de aflicción al 
alcalde de Chicago y á todos los parti-
darios de que los ayuntamientos sean 
propietarios de los íerrocarnles urba-
nos. ( 
—Aquí—ha dicho—no se puede ha-
cer lo que hemos hecho en Glasgow.— 
Si aquí se les entregase el agua, el gas, 
el teléfono, los t ranvías, etc., á los 
municipios, se crearía en cada ciudad 
una " m á q u i n a " política que opr imir ía 
al pueblo. Ya las " m á q u i n a s " que 
hay son bastante poderosas, porque 
disponen de los bomberos, de los agen-
tes de policía y de otros empleados. Si 
á estos se agregasen los millares de in-
dividuos colocados en los servicios de 
gas, de agua, de tranvías, etc., las 
" m á q u i n a s " serían omnipotentes. 
Y ha agregado el leal y francote de 
Mr. Dalrymple: 
—En este país lo queconvieae es ha-
cer las concesiones de esos servicios á 
empresas particulares, por plazos cor-
tos y con las mejores condiciones posi-
bles. 
Las concesiones largas son peligro-
sas; las cortas son buenas, porque per-
miten á los ayuntamientos eliminar á 
las empresas que no cumplen bien; y 
cuando cumplan bien, su recompensa 
será el renovarles la concesión. 
Todo esto ya se sabía por acá; y lo 
han repetido mucho ios adversarios del 
industrialismo TOrnicipnl. Como Mr. 
Dalrymple es partidario de ese régi-
men, ep eso están el mérito y la autori-
dad de sa dictamen. El S/ÍM, do Nueva 
York, que es un ¡ roñ ica íiuo, dice: 
"Es una lástima que Mr. Dalrymple 
no ae quedo aquí y se haga ciudadano 
americano. Sería un buen alcalde y 
un buen gobernador. Es honrado, y va-
lerojío." 
Se preguntará : ¿no hay en los Esta-
dos Unidos bastantes ciudadanos vale-
rosos y honrados? Hay muchos; pero 
da la picara casualidad que no están 
allí donde más falta hacen: en la admi-
nistración de algunas de 1«» grandes 
ciudades. A.hora ha aparecido uno en 
Filadelíüa, el alcalde Weaver, nacido 
en Inglaterra, que está haciendo una 
campaña admirable contra la corrup 
cióu municipal. 
A Mr. Weaver lo eligieron r./calde 
los republicanos; pero se ha puesto en 
frente de ellos, apoyado por la prensa 
y por la población entera, cansada ya 
de los abusos administrativos. 
En esa campaña el alcalde so ha l i -
mitado á emplear las armas que la ley 
le da. Los periódicos y el público han 
empleado contra los malos concejales 
el boycotteo; orco que éste no ha sido lí-
cito ou todos los recursos que ha u t i l i -
zado; por ejemplo, el do que, en lases 
cuelas les hijos de los regidores fuesen 
insultados por los otros niños. 
La prensa ha publicado los nombres 
y domicilio de los concejales, los luga-
res & donde solían concurrir, las horas 
á que salían de sus casas; sus retratos; 
las listas de sus amigos y conocidos; las 
do sus proveedores. Se formaron co-
mités encargados de organizar y d i r i -
gir el boycoíieo. 
Los concejales eran seguidos por las 
calles por grupos que les gritaban ¿/a-
drónl \vcndido\ Si querían tomar un 
coche de alquiler, los cocheros no les 
hacían caso. Sus amigos dejaban de 
hablarles j hasta de saludarle», para 
que se les borrase de las listas de los 
periódicos. Todos los días recibían 
masas abrumadoras de cartas, postales, 
en que se les decía que se pusiesen de 
parte del alcalde y votasen contra los 
robos. Si se refugiaban en sus hoga-
res, encontraban á sus esposa llorando, 
porque sus amigas Ies negaban el salu-
do. Y no hablemos ya de las manza-
nas cocidas y de las naranjas podridas. 
Estas íórmas no son amenas; no fi-
guran en el repertorio de k i " c i v i l i -
dad pueril y honrada", como dicen en 
Francia; pero, una cantidad razo-
nable y discreta de boycotte* tiene de 
fe usa, y si otras ciudades americanas 
la aplican, copiando 4 Filadelfía, algo 
conseguirán en el sentido de purificar 
la gestión municipal. 
Hasta ahora los puriücadorea sólo se 
han valido de los votos; y han ganado 
Igunas elecciones; ^ J f f ^ S K 
tras- v los corrompidos han vuelto ft 
™ L l L de grandes municipios. 
a 
otras 
o o o « 1 0 » j o r r w t i r c á disfrutar de 
toria. 
x r . z . 
JAX crueldad <lcl dolor de muelas 
•nfr ido. Para eombatir fnstantftlM »• 
^ m t c esis dolores, basta " • ^ J ™ 
oxpirca el m á t o d o que la « c o m p a ñ a , 
f* O d ^ t o H n a formulada por el 1)<»( 
tor Taboadela. En D r o g u e r í a s y 
tieas. 
para las señoras en la tribuna Pábl{ 
A las tres y quince minutos * - i ^ 
os ámbitos del primer cuerpo cof* 6,1 
lador la campana llamando al nnT8* 
y el pueblo cu masa tan comnm!! 0' 
mo respetuosa invadió las loealúi í0* 
vacías quedándose en pie cn ^ n7aeo 
parte. Todos los Senadores 0011?,^°' 
sus puestos permaneciendo de pig 
Bo-
M i M i U M S 
SESÍON SOLEMNE 
La Al ta Cámara ofrecía ayer por la 
tardo el espectáculo de las grandes so-
lemnidades. 
Momentos antea de comenzar la se-
sión solemne eu houor del general Má-
ximo Gómez, una multitud tan brillan-
te como distinguida invadía los pasi-
llos, la sala y los salones del palacio 
senatorial. En la tribuna pr iv ada se 
destacan el señor Presidente de la 
República, los Secretarios del Des-
pacho, señores Fre i ré de Andrade, 
Montalvo, Bins Kivera y O 'Parr i l l ; el 
Padre Doval, en representación del 
Obispo de la Habana; el señor López, 
representando al Gobernador Provin-
cial; el Alcalde de la Habana, el Go-
bernador de las Villas, don José M i -
guel Gómez; el Fiscal del Tribunal Su-
premo, señor Ortiz; el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, los dolientes 
Máximo, Urbano y Andrés, el señor 
Belt, secretario de la Presidencia; el 
Ayudante del Presidente, señor Cárde-
nas; Comisiones del Ayuntamiento, 
del Consejo Provincial y del Gobierno 
y el Cuerpo Diplomático y Consular 
acreditado en la República, además.de 
gran número de personas significadas 
de la alta sociedad habanera-
Las a rañas del salón de sesiones co-
mo las de todos los departamentos dol 
Senado aparecían encendidas, y las col-
gaduras ostentaban luctuosos crespo-
nos. A la derocha de la mesa presi-
dencial, aparecía el retrato al óleo del 
caudillo de las dos guerras orlado 
cou la bandera cubana aprisionada 
con negro lazo. Los Senadores vesti-
dos de rigurosa etiqueta y de luto sen-
cillo los taquígrafos, taquígrafas y em-
pleados, llevando en el brazo izquier 
do los lazos negros. El señor Zayas, 
en persona, dirigía con gran acierto la 
actitud respetuosa y conmovedora 60 
m señor Zayas; ( ^ d a c i ó n ) ; ¡¿ v, 
tud de un acuerdo tomado por esta (v 
mará pocos momentos después de o 
n ida la muerte de nuestro oaodill?S 
Mineral Máximo Gómez, queda abiert 
la sesión solemne. E l señor Bustaina 
te tiene la palabra. r * 
El señor Bustamante, hondamenf 
conmovido, pronuncia un discurso d 
cuentís imo ensalzando con profu»? 
sentimiento las virtudes cívicas d i 
ilustre finado que por libertar á Cnb 
supo resistir las inclemencias de a a 
guerras épicas llenas de enfermedades 
y de privaciones para morir despu/ 
de dejar á su patria bajo la bandera 
gloriosa de su libertad; recitó con en, 
tonacióu magistral el brillante soneto 
titulado "Máximo Gómez" y escrito 
honor del ilustro caudillo oalificándol ^ 
de producción escultural, y dijo qaa 
ciertos hombres se destacaban éntrelos 
grandes hombres como las radiaciones 
do un foco de luz que se proyectan co-
mo se proyectaron sus hazañas hom¿ 
ricas para libertar á sn pueblo, al pae-
blo cubano; su pueblo, porque el hom-
bro pertenece á la tierra, porque nace 
porque vive y porque en la tierra mué' 
re. Máximo Gómez, aunque nacido en 
otra tierra fué un cubano excelso des-
de qne vino á Cuba á luchar por su 
bertad, desde que arrostrando los in, 
minentes peligros naturales en todas 
las revoluciones se puso al frente de 
nuestra causa noble, llevando tras da 
sí la legión de héroes qne bajo sn man-
do cruzaron de extremo á extremo en 
avance gloriosiBimo el territorio de la 
isla; y fué cubano porque cumplió sus 
anhelos qne no c ían otros qne loa de 
ver á Cnba independiente algunos años 
antes que la muerte nos lo arrebatase. 
Habló también, el señor Bnstaraante 
de la coincidencia de la fecha del falle-
cimiento del libertador, agregando qna 
en 17 de Agosto y 17 de Diciembre ha-
bían muerto dos de loe libertadores del 
continente americano, Bolívar y San 
Mart ín . 
Solo un hombre de condiciones tan 
altinn^nte esccpcionales como el que 
acaba de fallecer puede llegar al triun-
fo de sus ideales seguido de 11 n ¿"tfpo 
de cubanos generosos para derramar 
su sangre por la libertad como la de-
rramaron los mítrtires de nuestra his-
toria, los Maceo, los García y los Agrá-
monte. Nadie como este pueblo tributó 
distribución de" las sillas destinadas un homenaje tan digno de sn campaf.l 









Tanom nalacio cara pasajeros 
con cóniodas y m i m m l n t e cámaras. 
Salidas de la Habana para K. Orlcana 
(del muelle de la MacLínu) 
Todos los M A R T E S á los cuatro de la tarde 
Sállelas ele N . Orleans para la Habana 
Todoe los SABADOSL 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana & New Orleans y regreso ft la 
Habaua en i ; clase „ | 35 
De la Habana á New Orleans eu 1: clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las chidada-
des del Oeste, centro de los Estadoa Unidos, 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en lo» domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. ^ 
LA linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis , Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
6e admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Flíinagran, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1146 i Q j n 
i i i i i i m i i M i 
E l c ó m o d o y rápido vapor a lemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana sobre el dia 2S de J U N I O 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
Admito pasajeros para los mencionados 
puertos on BUS ventilados cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
m r hay c o c í a e spa io la - « 
Iniormarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A N X , 
San Ignacio n . 76, Habana. Apartado 
2ii<) . (Frente ú la Plaza Vieja.) 
figna 
te EC 
V A P O R E S C O R R E A S 
áe la Cf l in jaÉ T m í I M c í 
A N T E S E S 
AFTOITIO LOPES Y C" 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n Aldamiz 
Baldea para New Y o r k , Cádiz, Barce-
l o n a y Ciéuova 
«1 30 de J U N I O á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato qne esta antígtia Compafiía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r í c i b e carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, B r é m e n , Amsterdan, 
»i/U> pnertos de Enropa con 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
kasta la víspera ael dia de salida. 
L a s pólizas-de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
Hcrái) nulRd* 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el di» 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
minis trac ión de Correos. 
Rotterdam y de-
conocimiento di-
A l f o n s o X i l i 
Capi tán Amdzaga 
reltírí r a r a V E B A C R U Z sobre el 3 de J U L I O 
llevando la correSponoeucia púCljca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l o s billelts de pacaje solo serán espedidob 
bef ta las dio: del dia de salida, 
l a s p6JÍ7as de carga se firmarán por el Con-
antes de correrlas, sin cuyo requisi-
;arga á bordo basta el dia 3. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A B T E L L A 
paldrá para Pncrto L imón , Colón,Sa-
banilla. Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Hico, Las Palmas de G r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de J U L I O llevando la correspon-
dencia pdblica. 
Adi.iite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga generai, incluso tabaco, para todo slos 
Dueitosde su itinerario y del Pacífico y par» 
Aíaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, coji txaeborco en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del cha de salida. , 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 30 do junio y la carga á bordo bast» 
el d ía l í de julio. 
3131 v a . ^ o i r 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án A m é z a g a 
Saldrá para 
C O E U t A Y S A m i T D E R , • 
el 2C de J U L I O ft las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspouoencia pública. 
Aomite pasajeros y carga general, incluso ta* 
taco para dichos puertos. 
Eccibe azi.car, café y cacao en partidas & flo-
te corrid D y con conocimiento directo para Vi-
Í9J GH5.nj Bilbao y Pasajes. 
Los biiletos de pasa.e solo serán expedidos 
bosta la* diez del día óe salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el Con-
w^nalarío antee ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a torresperdeteia solo se admite en la A d -
roiniEtración de Correos 
NOTA Ee a<:ivierte á los señores pasajeros 
v/ J. XJ. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E i N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje Jo recibe gratuitamente la lan-
cha Olaciator etel muelle 
Para cumplir e 
p n ñ a , fecha 22 de 
rá en el vapor 
¡obierno de Es -
no se odmlti-
qqe el declarado 
por el pasajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatario. 
De mas pormenores informan sus consigna-
t a ñ o s 
M . Calvo. 
O F I C I O S N . 2S. 
C 6S0 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
( E i o j w i Awicai Líie) 
E l nuevo y e sp léndido vapor correo a lemán 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O Lotze 
eoldrfi directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de J U N I O de 1305. 





Veracruz ? 36 
Tampico f 44» 
t u 
l 18 
Viaje a Veracruz en 60 horas. 
íEn oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador ft 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirloí! junto coa su equipaje, libre ae gastof, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E U B Ü T & RASCH. 





E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A K T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con Inz e léctri -
ca, saldrá de este puerto sobre e 110 de J U L I O , 
para 
¿ a n t a Cruz de la Palma, 
Santa CniE de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarenlerta. 
Admite pasa.'eros fi ios que dar& el esmera-
do trato que tas acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de loe mismos estará atran-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depós i to (San José) . 
I n f o m a r á n sus consignatarios: 
A. B L A í í O H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 12 O. - H A B A N A 
c l l 6 0 15-23Jn 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
víspera y eldia de salida 
m a ñ a n a . 
de la Machina la 
basta las diez de la 
Todos los bultos de equipaje l levarán et Ique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste foe 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiquuio. 
Llr.mamos la sterclCn de loe feCorespásale 
ros hácia el art ículo 11 del Eeglamento de pa 
sejeroey del orden y rég imen interior dolos 
vapores de esto Compafiía. el cual dice así: 
**LOB pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos oe su equlpaje.su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í nndéndose en esta dlposslción la Corapefila 
no admit irá bclto alguno de equipaje quo no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de sn doefio, asi como el del puerto do 
destino. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
Í>61lza flotante, así para esta l ínea como para odas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F E I O 
Capitán Qlbernan. 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E el 25 de 
Junio á las 10 de la m a ñ a n a , D I R E C T O nara 
los de K 
TIGO, CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ 7 DARGELONA 
Pasaje íe f para Coraia y SaaMer 
1P20.CO oro 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTÍS3 D E OCA 
Saldrá do Bntabanó. todos los L U N E S y os 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Suesala da la estación de Villanueva á las 3 e la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba i lón j 
Cortés , 
saliendo de este ú l t i m o punto todoslos M I E R 
C O L E S y los S A B A D O S (con excepc ión del ú l -
timo sábado de cada mes) f las 9 de la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe di iriameata en la es-
tac ión de Villanueva. 
Pora mas informes, aefidase á la Compañía 
ZLLUJETA 10 <bajo8) 
C682 78-1 A 
m n m b e w m i 
DE 
SOBRINOS D2 E E M E B i 
8 . 00 C. 
A V I L E S 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagaa y Caibarifin 
Todos ¡os M m á las ¡loes i á día. 
T A K I F A S EX ORO A M E R I C A N O 
i>e Habana á 8at;ua y viceversa 
Parejeen 1 _ | 7-00 
Id . en 3; ^ | 3-50 
Víveres, ferro'ería, loza, petróleos. 0-40 
Mer canelas „.„ 0-63 
D e Habaua á Ca ibar ión y vicevorsa 
Pasaje en 1» flO-OO 
Id. en 31 | 5-33 
ViTeres, ferretería. Iota, petróleo. 0-40 
Uercanc ía . - 0-60 
T A B A C O 
D e Caibar ién y Sagua á Habana» 25 
ceucavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbrin y Cornp. Sarita. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DF, LA HABANA 
d u r a n t e e l iii<ks de J U N I O d e 
1 9 0 5 . 
Vapor M A R I A HERRERA. 
Dia 25. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iavari , Haracoa, Oiiantduamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta . B a -
ñ e s , Baracoa y Santiago de Cuba, 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Las vapores de los dias 6 y 13. atracarán al 
muelle de Caimanera y los (Je los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Be recibe hasta las irm de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurr í eu dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a car^a para puertos de Santo Domingo y 
Puerto l{ico solo se recibirá hasta el día 9 i 
las cinco de l a tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c678 78 1A 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s - de - l ; A R G ü E i i f i S . 
BANQUEROS. 
M E R C A JJ E l i ES .> «. - U A B A NA, 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cabios: "Ramonargus 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depósito! 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
mis ión de dividendos 6 intereses.—PréJtamoj 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta do valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobro 
de letras, cupones, etc. p^r caenta agei* . -
Giros sobi e las prlncipalo-J plazas y t a i u b i é a 
sobre los pueblos de Lspaña, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas do Crá-
dito. C-003 lóGm-l'Ab 
J i A i 
OLLSFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d i 
cródito y gira letras á corta y larga vista soDra 
las principales plazas de esta Isla y l*3 / 0 
Francia Inglaterra Alemania Rusia, Estilos 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Jupón y «obre todas las ciudades y oueblos 
de Espafla, Islas Baleares, Ganarlas * Italia. 
6S3 T»-23A 
Bananeros.—Mertaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los Banot-i 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión . 
TraadereDcias por el cafc 
o 677 78-1 A 
J . B A L C É L L S Y G O M E 
(8. en C.) 
Haoen pagos por el cable y giran letras 4 ojr 
ta y larga vista sobre, Now-Vork, Londro^. r. 
" ts las capitales y puebloi de 
Sm¿Íaiaa'doriSguroJ coafcr» 
ris v sob 
pn ña e isl. 
Agente < 
incendios 
Admite pasaieros para los referidos puertos 
en sus A M P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
M ji 
^ í L 
B A 8 Y C O M O D O E N T R E P U N T E ; 
T A B A C O 0 admite UI1 resto de ca i*a' tacluso 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los M U E -
L L E S D E S A N J O S E . 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s . H e r m a n o s y C o m p . 
SAN I G N A C I O 18 
C 991 80 M 
M « M f i f S « M » S J . I B W U ) ( u i t . ) 
C I E N F U E G O S ' 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Jumo de Batabanó á Sautiago do Cuba, con escalas en Cienfuegos. Casilda, Tunas. 












Vapor Antinógeues Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinópencs Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
„ . ^9* vapores da los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Es tac ión de \ illanueva. 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estac ión di: Villanueva. 
r> . I ^ " ® ^ o r e s P*8*!"03 «I"8 tornen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. m. de d ichosd ías . 
A partir tambián del d ía U de Mayo, los billetes de pasaje para todoj nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias do es t i Empresa en la Habana y B a t a b a n ó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin teaer el corrospoaijients billete, pasarán su sasaie con 
el aumento del 10 por ciento. §i' . * 
Dichos pasajos se expiden en esta hasta la? cinco do la tarde del día de salida. 
I ara más infurmes dirigirse & la Agencia de la Empresa, O B I S P O 38. 
c681 1 A 
S 5 a , l d L o V O P -
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o cable; giran ietr*s 
y I n g a vista y ¿un certas de orédH > BQPre 
Y o r k , Filadeffla, New Orleans. Bao ^ ^ f s * 
Londies, París , Kadrid , Barcelooa y 
Eitales y ciudades importante» de lo i Miau •nidos. México y Europa, así como 8«brt .^ ia 
los pueblos de España y capital y paerw* 
México . „ d0iuai 
E n combinación cort los señores r •* ^ 
& Co., de Nuoy t York, reciben * * * * * * * 
N . C E L A T S Y C o r n o -
IOS, Agu r , 108, e s q u ^ 
a Amargura . . ¡ran 
Hacen pa^os por el caole. f'10''' 
carian de c réd i to y crir»»* leer*» 
acor tay ia r t fa vista. al 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, v o ^ ?á 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dleppe. ^ » í 
Venecla, Florencia, Tnrín, Ma3im^'vüicla. dfl 
como sobre toda las capitales y V™\ 
Espafta ó Islas ^ A n a ^ ^ ^ ^ 
8.0 'KE1LLY, 8. 4 
E S Q U I N A A M E K C A l > t f V f I I 
Hacen pagos por el cabio, Faollit* 
d4 crédito. „ «-orki 
Giran letras sobre Londres, I«e*r. ^ote* 
Orleans, Milán, Turín, Koma, VcgftOt* 
cía. Ñápe les , ¿ i -boa, Oporto, ülbJ~7U 5 £ 
nen , iJam burgo. París, ^ S i ¿ ¡ $ S * * 
deoe. Mawella, Cádiz, Lyon. M^lco , 
San Juan de Puerto Rico. etc.. euc 
.obre todas las « g J ^ ^ W ^ g ^ cr«« 4 
ma de Mallorca, Ibua, Mahon y »» 
Teneriie. « 
.obrs M a t a r a s . Cirdeoa-, 
S S a , Caibarién, tota ffiaT^.f 
b]S P n e r t o ^ ^ P ^ ^ 7 1 1 1 * 781 ^ 
0 b70 
S & í l i É a fie l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
tomo l a que nuestro pueblo lo. t r ibuté 
á M!^!"10 ^ r aez (-' día aquel en que 
¿esembarcó en la Habana. Contra los 
mío le combatieron supo crecerse con 
arrogancia, aceptando ¡a intervención 
americana como medió único de poner 
mz á un pueblo necesitado de un pe-
riodo de transición para restañar las 
heridas y olvidar los odios y los renco-
rcti á lo c u a l contribuyó redactando 
nuo do l08 manifiesíos más nobles, re-
d u c U i d M tras do un periodo revolucio-
n a r i o : el manifiesto noble y generoso 
redactado en Montecristi. Sieaipre tra 
bajó por l a independencia, apareoieudo 
en los momentos de más apuro para la 
causa cubana como árbitro supremo 
del ideal cubano y nos demostró siera 
pre un gran desinterés por los honores 
y por el mando. Knó necesario que mu-
r i e r a p a r a que interprotásemos con su-
premo dolor s u gran mérito, haciéndo-
le presidente pó.stnmo. Cuántas consi-
deraciones se me ocurren respecto de 
esto; unas tristes, Jas otras alegres! 
Cuando los restos del hombre de acción 
pasaban por fronte á la cslátna dej 
hombre del peimnaieiuo, me pareció i 
jai que l a estátua se a a i r ó á b a y que e l 
cadáver ue removía para entablar el si-
guiente diálogo: 
—Di me, General, cómo déjaste á la 
BepiiblicaT 
—La dejé tranquila, feliz y cobijada 
bajo su bandera que flamea gloriosa. T©-
dos los cubanos cumplieron como bueaos 
en el c a m p o y en la imigración para lle-
gar a l triunfo y al establecimiento de 
BUestro gobierno libre y republicano. 
En párrafos brillantísimos fustigó 
enérgicamente la política de actualidad, 
censurando los odios y los reacores que 
•dividen á los cubanos. 
Dirigiéndose al retrato del general 
Gómez, con sublimo inspiración, sgre 
^ó: Duerme tranquilo en tú tumba por-
que s i la política de Cuba se extraví* 
pór « ¿ l o s derroteros yo conño en qae 
el pueblo cubano, aquel que quiso arro-
jarse sobre t ú cadáver para conducirte 
en hombros á la eterna morada, sabrá 
impedirlo en nombre de Ja libertad 
santa . 
A l terminar su oración fúnebre u n a 
B a l v a de «plausos estruendosa resonó en 
e l salón, repitiéndose al paso de l neta-
ble o rador por los pasillos y en las 
puertas de l Senado. 
El desfilo f u é grandioso. 
Hemos recogido del discurso ma^no 
del Sr. Bnstamante, solamente los gran-
J r8 rasgos, pues no es tarea fácil seguir 
la verba del gran orador. Kn síntesis 
diremos, que el discurso fué modelo de 
corrección de forma y hondo de pensa-
miento, altivo y digno cuando hablaba 
de la República, tierno cuando reme-
moraba l a vida del general Máximo 
Gómez, y exaltadamente afectivo cuan-
do ae trataba do la libertad de Cuba. 
TA Sonado y el pueblo asintieron á 
his grandes ideas del orador y sintieron 
con él ios ardimientos nobilísimos del 
amor á la patria. 
" l a T r e n s a 
Porque ol director y el admi-
iiLstradorde l£í D e m ó c r a t a , de San-
ta Clara, vinieron á la Habana, 
se ha conmovido todo el campa-
nario creyendo que venían á afi-
liarse en alguno de los partidos 
existentes. 
Lo cual obliga á esos señores á 
declarar lo que sigue: 
El viajo del Director y Admínis t ra-
trador de este periódico it la Habana, 
fué con el exclusivo objeto de adquirir 
materiales para la finprenU; pero n ni-
ca para celebrar contratos con los pro-
hombres del par!ido Moderado, ni tam-
poco el dinero invertido en Ins compras 
pertenece á los sefiores que dirigen la 
política liberal de esta provincia. Los 
gastos realizados solo se deben «1 los e.;-
iuerr.os del trabajo y una honradez re-
conocida por todo este pueblo y que 
desconocen los políticos de hoy, poique 
éntos obedecen á un fin marcado, bien 
por la aspiración de destinos ó por sa-
tisfacer venganzas vulgares. 
Juzgada de esta manera la política 
del país, hemos rechazado los propósi-
tos ofrecidos por la Junta Moderad:!, 
como también no aceptamos la dádiva, 
que amigoK respetuosos y muy queridos 
del Partido liberal nos hau rogado que 
la admitamos. 
Es muy sensible llevar al periódico 
estas noticias para convencer al público 
d é l a falsedad que cometen los qnegra-
tuitamente vierten palabras, que de ser 
ciertas, sería una más en el concierto 
general del pais. Pero no es así ; que-
remos ser independientes para juzgar 
con la mayor oorrecrcióh los sucesos de 
la patria, no obedecer ¡a consigna as-
querosa de insultar al adversario esco-
giendo los vocablos más deplorables del 
idioma, que es lo que estamos contem-
plando diariamente, en la Prensa del 
país con tan raras excepciones, que se 
pnwle contar fácilmente el número de 
los periódicos que se apartau de la con-
signa. Así hemos visto morir algunos 
quo principiaron con esplendidéz y 
apoyo metálico, sin que lea valieran los 
esfuerzos de connotados políticos. 
De lo copiado se deduce que el 
colega se ha visto tentado por la 
derecha y por la izquierda, y ha 
sabido resistirse, como San Anto-
tonio. 
Ganado tiene el cielo y los pa-
los que han de llover sobre él por 
la izquierda y por la derecha. 
Telegrafían & E l L ibera l , desde 
Cien fuegos: 
I / i^ /aZ.—llábana. 
El director del Diario Cubano, perio-
dista de filiación liberal, ha sido encar-
celado hoy. 
Se ignoran los motivos de su deten-
ción, por no habérsele comunicado con-
cretamente. 
Oréese que se trata de una venganza 
indigna. 
El Corresponsal. 
La verdad es que hacía un pa-
pel bastante desairado en la pri-
sión el director de La Corre^pon-
den$ia¡ periódico moderado, sin 
un compañero liberal, de la mis-
ma localidad, con tiuiun amtíiii-
zár sus horas de cautiverio. 
Ya no se podrá quejar de su 
soledad y de que no hay justicia 
distributiva en la tierra. 
a 
A la altura que estamos ya no puedo 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fim de los rosos. E H loque no se ha pen 
fado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de lomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centén.ires de 
damas y señoritas, así como de cab illeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y hau logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nfim. 112, esquina á Lamparilla. 
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M A R C A 
H I C H L A N D 
L a m e j o r l e c h e ó c r e -
m a p a r a 
p a r a u s o s c u l i n a r i o s y 
p a r a 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s . 
Es esterilizada y libre de 
gé rmenes nocivos. 
De v e n t a e n t o d a s i a s t i e n d a s 
La crónica do policía nos da 
hoy una porción de disparos de 
armas de fuego, ocurridos en la 
Habana y en provincias, algunos 
con intención, como el caso cfa ¡a 
finca ''San Matias" e.i la carrete-
ra de Güines, donde un niño de 
quince años fué herido de bala 
por haber saltado una cerca para 
coger un mango, y otros sin in-
tención, como el del poblado de 
Bañes (Gibara) donde un joven 
dependiente de la United fru.it 
Companjj, al mostrar íl un mar-
chante un re fó lve rque tenía en 
el escaparate para la venta, se le 
disparó, hiriendo de muerte al 
infeliz que iba á comprarlo. 
Es deplorable esta facilidad 
que hoy existe para portar armas 
y hasta para ponerlas á la venta 
cargadas, como si fuese necesario 
ese pequeño detalle para conven-
cer de que con ellas so puede ma-
tar impunemente. 
Trata U n i ó n E s p a ñ o l a de 
las indicaciones del D I A R I O 
acerca del insigne escritor señor 
Sangre Fura es ÍA iucuCc de Ducna sa.aa. 
$ a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l B r . y í ¡ ( e r 
hace sangro pura, fortalooo Jos nervios, 
despierta ol apatiLo, quita wjuol cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
Millares de personas han declarado 
on pro de las virtudes curativas do la 
Zarzaparrilla d«0 Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
sva meras teorías, pues todos los comu* 
níéantes aseveran qua 1» Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
MujertíS presa do debilidad y cansan-
c ió que tan tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, quo padecían do en-* 
fermodados propias de su sexo, escriben 
agradecidas, do haber sido perfecta-
mente curadas. Aquellos quo desean 
aprovecharse de su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rri l la del Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de la sangro. 
Hay mnchas "Z»rwipwriIlM" nne son IrnUa-
clones. r;ereloren8edu(Hiot(.»t..mttl-.id«)l ür.Ajer. 
Preparodft por el Dr . J . C. A Y E R y Ca. , 
de v í v e r e s finos y bodegas . 
C - T l l 30-11 Ab 
D E 1 " CLASK 
Y T>E TOi>OS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de pesoi, sueltos 
y montados enjoyas y Uelojes oro só-
lido de 14 v l 8 quilates. 
Acaban de r e r i b í r s o d l t i m a s nove-
dades ou la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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Murguía, tan benévolamente re-
cogidas y apadrinadas por AY Co-
mercio, y escribo: 
Los dos compañeros ruegan al Cen-
tro Gallego que acuda en auxilio del 
historiador de Galicia, designándole 
una pensión qne lo permita ateudor á 
las necesidades do la vida, ya que por 
imperio de la ley se le dejará sin el 
sueldo oüeial que vemía cojiando como 
archivero de la Dél%actón de Hacien-
da de la Coruüa, si se c&ufirma la ju-
bilación que por su edetd le correspon-
de y contra la cual ha protestado toda 
la prensa gallega, tiáüieudb en cuenta 
qne las condiciones intelef.tnales de don 
Manuel Murguía, no han decaído al 
peso de los años y qu^, por lo tanto, no 
procede dicha jnbüación, pn<-s rtué pa-
ra decretarla no se ha dq m\rv: •inclu-
sivamente la edad, F.ÍUO qne la base 
moral de esas disposiciones es !a inep-
ti tud que se le supone rl un hombre pa-
ra desempeñar cargos del Estado al lle-
gar á determinada edad, y comprobado 
por medio de un expediente informati-
vo qne no hay tal ineptitud, á vista de 
todos y de los mismos Reglamentos que 
tales pruebas autorizan, es injusta toda 
jubilación decretada. 
Hace días, también nosotros comen-
tamos este asunto y expresábamos nues-
tros deseos de que á nuestro particular 
amigo el señor i l u rgu í a se le repusiera 
en el destino que ha venido desempe-
ñando como aivhivero en la Delega-
ción de Hacienda de la Coruña, y de-
cíamos también que abrigábamos gran-
des esperanzas de que ae cumplan los 
deseos de tantos y tan.justos admirado-
res de esa gloria gallega, esperanzai 
que no hemos pendido todavía, por la 
fe que tenemos en el triunfo do las cau-
sas justas, como esta. 
rud ió ramos equivocarnos, pero si eso 
sucediera, vendría á resarcirnos de 
nuestra pesadumbre, ía elevada obra 
quo los paísaüoa del señor Murguía, en 
Cuba ro: .i Izarán, comprometiéndose á 
atender á las necesidades de ese fecun-
do escritor gallego como correspondo á 
los que tantas pruebas de amor á su 
tierra hau dado eu tan distintas oca-
siones. 
A l Centro Gallego es sin disputa á 
quien le corresponde esa obra patrióti-
ca, como dicen muy bien nuestro que-
rido amigo Curros Enriquez y El Co-
mercio, y á los ruegos de ellos unimos 
los nuestros, á fin de que ol Centro Ga-
llego se disponga á hacer en favor del 
señor Murguía lo que exigen de consu-
no el patriotismo y la tradicional filan-
tropía de los gallegos, y de ese modo 
no habrá que recurrir á llevar á la 
práctica la idea del gallego don Luis 
Armada, i-esidente en Cienfuegos, que 
propone se abra una suscripción volun-
taria con dicho objeto. 
Sea el Centro Gallego el que directa-
mente tienda su mano protectora al 
señor Murguía, porque sólo ól puede 
llenar el fln que se persigue, ó sea el de 
"asegurar'' la existencia al historiador 
de Galicia, que con suscripciones vo-
luntarias no se conseguirá durante los 
años.—y ojalá que seaíi muchos,—que 
pueda v iv i r el autor i ie tantas obras 
merit ísimas y de cuya fecunda pluma 
ha salido recientemente una recopila-
ción de los trovadores gallegos, estu-
diando los cancioneros galaico-portu-
gueses de la Vaticana y de Colocci 
Brancutti. 
Mucho nos complace contar 
con el concurso del director del 
colega, señor Novo, nuestro jo-
ven amigo, para la obra que he-
mos inicirdo. 
Tiene razón el colega: es el 
Centro quien debe, en nombre de 
la co'onia gallega, acudir en apo-
yo del escritor abnegado é infati-
gable á quien tanto debe su pa-
tria, porque el Centro es la más 
alta representación de Galicia en 
Cuba; mas no por eso entende-
mos que haya de renunciarse á 
la idea de la suscripción, si la 
protección del Centro no pudiese 
hoy ser tan espléndida como en 
otras épocas, y con otros motivos, 
y no bastase á asegurar la subsis-
tencia del señor Murguía. 
La idea del señor Armada, ex-
presada en estos términos: "cien 
gallegosá un peso mensual, ó c in-
cuenta á dos, ó veintiséis á cua-
tro, le asegurarían allí (en la Co-
ruña), cien mientras viva", fué 
expuesta para el caso de que el 
Centro no pudiese llegar á esa 
cantidad; y por nuestra parte, só-
lo renunciaremos á ella cuando 
la generosidad de aquel instituto 
la hiciese inúti l . Y menos la de-
secharíamos , contando ya con 
buen número de gallegos que nos 
ofrecieron su concurso pecunia-
rio para dicho objeto, cuando 
fuere necesario. 
m e r o M O o c a > ^ * 0 I I • T E L E V 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N QVB C C S O C B m S I 
D E R O S K O P F 
p a t e n t a m l e g i t i m o ? 
lisió i 3 
E # t a casa ofrece a l p ú b l i c a ¿ o ^ « n e r a l o s ¿ r a n 
• u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos 4e todoc t a t e a ñ o s , 
candado* de b n l l a a l e a c o l i t a r i o , pa ra s e ñ o r a desde 
1 4 12 k i i & t e i , ^1 par , l o l i t a r i o t para cabal lero 
desde é á 6 k i U t e t , to r t i j aa , b r i l i ac^aa de f a n t a s í a 
para s e f í o r a y eepec ia lmente f o w s mr.rqaesa, de 
b r i l l a n t e s soh)9/6 con precioaas perlas a l centro^ 
r a b í e s o r i e h t a í í e s , esmeraldas, saf í roa ó t u r a u e s a a y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede aerear. 
E I C L A 3 7 * . A L T O S . E S O . A A G Ü Í A H H P M W i 18 
V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
Y a l e s q @ i a . I 
— DE — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los deimVj me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la In-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva,el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más a&imilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir deSáiz de Carlos,áe-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. E.afo-
cas Nolla y Teniente Roy núm. 12, Ha. 
baña. 
Depositarios: Vda.do Sarrá 6 hijo, T te-
Rey 41 y Manuel Joliuson, ObUpo 53. 
^ O X J X - E T I K T ( 2 1 4 ) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Tt\$ novelR. publicada por la Casa E d i t o r i a l 
Maucci, se vende en " L a Moderna Po-
Ha,?'0bi8po 185.) 
(CONTINUA) 
Un momento de audacia y todo ha-
bría acabado, todo. 
E l herido continuaba: 
—Sí, quiero confesarme...lo quiero, 
flennnciaró al marqués. . .aquel las som-
bras rae persiguirán por toda la eter-
nidad. . .a t rás , no me toqnóis: Gastón, 
Jacobo, Nina, ¡piedad, piedadI 
Sus manos crispadas, extendidas, pa-
recían querer apartar de sí espectros 
invisibles qne se inclinaban en su ca-
becera: sus labios violáceos, sangrien-
tos, repat ían: 
—Le denunciaré, le denunciaré. 
E l marques Sandro tenía erizado los 
cabellos; sus facciones, contraidas, ex-
presaban la rabia próxima al paroxis-
ino; su mirada era extraviada. 
—Si he de morir—gritaba el mori> 
bundo—4iiiero qne ellos vayan á pre-
•idio. . .y sobre todo el más culpable... 
mi señor, el marqués Sandra...el ase-
eíno de su padre...de su hermano, de 
^us sobrinos... 
A l marqués se le ofuscó la vista; los 
objetos de la estancia giraban en re-
dedor suyo con vertiginosa rapidez; en 
sus miradas había relámpagos de san-
gre. 
Comprendía que estaba perdido si 
tardaba un momento más ; el crimen 
ahora no sólo le atraía, sino que produ-
cía eu ól una especie de voluptuosidad; 
cerrar los labios á aquel moribundo, 
que le acusaba, que le maldecía, era, 
no sólo necesario, sino que lo deseaba, 
lo quería. 
El marqués Sandro estaba espanto-
so; la actitud, el gesto, la mirada, todo 
era en ól amenazador, de fiera. 
Miró la estancia con sus ojos hundi-
dos, brillantes por un resplandor ex-
traordinario, y su mirada cayó sobre 
una servilleta manchada de sangre que 
se hallaba sobre una silla. 
Coger aquel pedazo de tela, acer-
carse al moribundo, apretarle con una 
mano la garganta y con la otra intro-
ducirle en la boca la servilleta, fué, pa-
ra ol marqués, asunto de un segundo. 
—Querías acusarme, perderme,—ex-
clamó apretando los dientes—y tu mo-
rirás . 
El coloso se defendió un Instante de 
Sandro, después se puso convulso, nn 
supremo estertor le desgarró la gargan-
ta, las manos se les crisparon en una 
última cocvulsión, los ojos le quedaron 
espantosamente dilatados, fijos, las 
piernas se le estiraron con la rigidez de 
la muerte. 
Todo había acabado. Entonces el 
marqués se levantó, sacó de la boca 
del muerto la servilleta manchada de 
baba y sangre y la arrojó á un lado. 
La boca del cadáver quedó abierta, 
impregnada de sangre, con los labios 
violáceos, tumefactos. 
Era preciso realmente tener el cere-
bro alterado 6 un valor sobrehumano 
para resistir aquella horrible vista. 
El marqués en apariencia estaba 
tranquilo; tan sólo en la mirada ten ía 
un no sé qué de cínico, de v i l , de fe-
roz, qne horrorizaba. 
—Habla ahora ,—murmuró—conf ie-
sa, acusa: yo estaró presente. 
Se oyeron pasos apresurados en ol 
corredor. 
El marqués, con ademán más r áp ido 
que el pensamiento, se deyó caer de 
rodillas al lado de la cama y con la 
cabeza escondida entre las manos pa-
recía absorto en ferviente plegaria. 
La puerta de la habi tación se abr ió . 
Ent ró Santina seguida de un sacerdote. 
Mas apenas había puesto la mujer 
los piés en la estancia, cuando arrojó 
un grito agudo y se lanzó frenética, 
desesperada, sobre el cuerpo sangrien-
to da Bobl. 
—Demasiado t a r d ^ - ^ d í j o brusca-
mente—ha muerto tofide-
nado... 
T llamaba al hijo eon acento desga-
rrador. 
Luego de pronto se incorporó con la 
boca contraída, la vista extraviada, y 
viendo al marqués que besaba humi l -
demente las manos del cura: 
—¿T vos—dijo bruscamente—le ha-
béis dejado morir como un perro? 
—He intentado todos los medios pa-
ra salvarle, pobre Sant ina,—respondió 
el gentilhombre con acento conmovido 
—mas, por desgracia, no he podido 
hacer nada más que encomendar su 
alma á Dios. 
El sacerdote se había acercada á la 
cama. 
—Pero este hombre ha sido v íc t ima 
do un crimen—dijo apartando con ho-
rror la mirada del cadáver. 
Santina ibá á responder. Sandro le 
cogió la mano y la estrechó con fuerza 
para imponerle silencio. 
—Bobi era un criado fiel,—dijo con 
acento firme—ha sacrificado la vida 
para salvar el dinero de su señor. Vos 
sabéis, padre, que yo tenía á m i sor-
vicio, por compasión, otro criado: un 
tal Momo... 
E l cura hizo un signo afirmativo. 
—Creía que este hombre era honra-
do, me fiaba de ól como de Bobi, y me 
recompensó mal. Aquel monstruo de-
bía de estar de acuerdo coa otros m i -
serables para robarme, y durante mi 
ausencia alejó con un pretexto á Bobl 
y á Santina y se hallaba vaciando m i 
cofre cuando éste, mi pobre y fiel cria-
do, que ya tenía sospechas, volvió pa-
ra sorprender al ladrón; y, ya veis co-
mo su afecto ha sido mal pagado. 
Santina callaba, pero sus ojos d i r i -
gían miradas extrañas al marqués 
mientras hablaba. 
—¿De modo que es Momo el que le 
ha asesinado?—preguntó conmovido el 
sacerdote. 
—Sí . . . es é l . . . el miserable,—balbu-
ció con entrecortado acento la vieja. 
—¡Y ha escapado? 
—Cuando yo volví al palacio no en-
contré más que al pobre Bobi mori-
bundo, y á Santina que iba eu vuestra 
busca. 
—Conviene avisar del crimen al de-
logado,—dijo el cura. 
—Es lo que pienso hacer,—respon-
dió gravemente el marqués .— ¡Pobre 
Bobil Tan bueno y honrado; cierta-
mente no merecía un fin tan cruel. E l 
desgraciado ha dado su vida por mí, 
yo no lo olvidaré; ha ré decir cien mi-
sas por su alma. 
T se líevó el pañuelo á los ojos. 
For pervertida é hipócri ta que fuese 
Santina, le repugnaba aquella comedia 
horrible. 
Lanzaba miradas coléricas á su se-
ñor, y con todo no se a t revía á ab i i r 
la beca. 
Aquella vieja astuta y malvada ama-
ba la vida, y en su corazón, más que 
el amor de madre y más que el deseo 
de vengar al hijo, sobresalía el miedo. 
Por eso seguía callada, t rémula, 
atemorizada. 
E l cura había procurado cerrar los 
párpados del muerto, pero no lo había 
conseguido. 
E l marqués, sin di r ig i r la mirada al 
cadáver, que parecía amenazarle, se 
retiró de la estancia. 
Apenas en el corredor, respiró con 
fuerza, como si se hubiera desvaneci-
do todo peligro. 
Pero estaba todavía bien lejos de 
haber conquistado su seguridad. 
—Sí; i ré al delegado si es preciso, 
le contaré lo mismo que he dicho al 
cura, no h a b r á quien me desmienta: 
¿pero qué quieren hacer Lalla y Momo 
do aquellos papeles? ¿Quieren vendér-
melos á caro precio ó servirse de ellos 
para perderme? Mas ellos se perder ían 
conmigo. 
E l marqués se torturaba eu vano el 
cerebro. Su cólera contra Lalla no te-
nía límites. 
—¡Oh! ¡la miserable, la miserable, 
si pudiese tenerla en mis manos como 
he tenido á Bobi!. . . ¡ A h ! no es tiem-
po ahora de vacilaciones ni de miedos: 
lucharé con todas mis fuerzas, lucharé 
hasta el fin. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d k i t e d e l a m a ñ a a a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
De E l Comercio, de Cienfuegos: 
Con el mayor gusto reproducimos el 
Bignieute suelto de E l Republicano, de 
Santa Clara, al cual le dejamos el mis-
mo t í t u l o que le puso el compañero: 
' 'Auoch^cuaudo una imponente ma-
nifestación de l Partido Liberal acom-
pañó al paradero del ferrocarril á los 
ilustres ''leaders" Alfredo Zayas y 
Juan Gualberto Gómez, subieron al 
carro de primera para despedirlos, el 
general J o s é Miguel Gómez, el señor 
Pelayo García, el Dr. A lve rd i y otras 
personalidades respetables de nuestra 
poderosa agrupación. 
Y tanto unos como otros, los que se 
iban y los que se quedaban, al ente-
rarse do que en ese carro viajaba el ge-
neral Francisco Carrillo, jefe de los 
moderados de esta provincia, ae d i r i -
gieron á saludarlo, como amigos y con 
la consideración que se merece tan 
prestigioso cubano. 
Y el general José Miguel Gómez tu-
vo el gusto de abrazar á su antiguo y 
digno compañero. 
Así se hace; ya que sabido se tiene 
que entre hombres de honor no debe 
olvidarse nunca aquello de: " lo cortés 
no quita á lo valiente". 
Con perdón sea dicho de los que con 
BU política de odios puramente perso-
nales, pretenden desquiciar la socie-
dad, á tal extremo, de que se llegue á 
convertir nuestra Kepública en una 
kábi la de Marraecos". 
Y comenta E l Comercio: 
Sí, hace falta que se repitan actos de 
esa naturaleza, hasta conseguir, si ello 
es posible, quo las contiendas polít icas 
no se conviertan en cruda guerra, en 
la c u a l ni la vida del semejante se res-
peta. 
Pero para ello,el mejor camino,es sin 
duda, el de abandonar enteramente el 
de las apelaciones (\ la fuerza que se 
anuncian como última razón en las con-
tradicciones que ahora nos empeñan. 
Y así se hará por bien de la paz 
y para satisfacción de todos, con 
tal que prevalezcan las corrientes 
de sensatez y cordura que no he-
mos dejado de recomendar á los 
partidos, los cuales han de con-
vencerse de que, con apelar á me-
dios extremos,6Vetardansu triun-
fo ó comprometen las ventajas 
conseguidas. 
El ciudadano Nerón sólo tiene 
asegurado el éxito en L a Marse-
llesa. 
En la política do Cuba es un 
tipo perfectamente silbabje y 
"choteable". 
Leeemos: 
Aprovechar apreciaciones más ó me-
nos personales y sofísticas en demasía 
para recordar "cuando el pueblo se 
precipitaba en la Quinta de los Moli-
nos, pnra tirar de los carrnajes en que 
hacían su entrada los Generales victo-
riosos, terminada la guerra de inde-
pendencia", y hacer de esta nueva iro-
nía, cuando precisamente el pueblo cu-
bano entero está de duelo nacional por 
la eterna desaparición del invicto cau-
dillo á quien esos homenajes se tr ibu-
taron, es prueba inequívoca de quo 
están ciegos de ira y de rencor y n i ol-
vidan n i perdonan á los que no quisie-
ron oir la voz siempre pacífica de los 
que todo lo confiaban, dignidad, patria 
y libertad, á discursos más ó menos 
elocuentes y á trabajos periodísticos de 
mayor ó menor méri to literario. 
Hace bien el colega de quien 
tomamos ese párrafo, en quejarse 
de que se censure al pueblo por 
que haya querido tirar de los ca 
rruajes en que hacían su entrada 
en la Habana los generales vic 
toriosos. Ese es siempre un es-
pectáculo pintoresco y que no 
deja de llamar la atención del 
forastero y á veces de la His 
toria. 
Sin embargo, tiene de malo 
el parecerse al espectáculo que 
daba el pueblo de Roma con sus 
emperadores y el pueblo español 
con su tirano Fernando V I I , tan 
censurado, y con razón, por los 
republicanos de todo el mundo 
Lo discreto, cuando entra un 
libertador ó un rey en su pue 
blo, es que éste dó muestras de 
eer un conjunto de hombres y no 
de otra cosa. 
¿Le parece al colega que es 
discreto y honroso para la espe 
cié humana decir, como dijo E l 
Repór t e r , de Manzanillo, al des-
pedir al insigne Masó: ' 'Aquí de-
ja usted leones!" cuando lo exac-
to sería decir: "Aquí deja usted 
ciudadanos libres, gracias á su 
esfuerzo?" 
Por lo demás, no hay duda 
que por el lado del arte...retros-
pectivo, esas salutaciones y esas 
despedidas son conmovedoras. 
Y, celebradas por la prensa de 
una República, más todavía. 
r o n 
I N F A N t 
ANO 
INVALIDS 
Ñ o h a y r & z ó n , p o r l a 
c u a l n o d e b a V d . u s a r 
e l " M E L L I N S F O O B " 
p a r a s u n i ñ o , s i e s q u e 
n e c e s i t a V d . u n a l i -
m e n t o a r t i f i c i a l . 
€ H a y m u c h a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o . 
E s c r i b a n o s y l e d i r e -
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y l e e n v i a r e -
m o s u n a m u e s t r a d e l 
" M E L L I N ' S F O O D , ' 
p a r a q u e l o p r u e b e . 
N a d a l e c u e s t a , e n v i -
* a m o s e l t o d o , l i b r e d e 
g a s t o s . 
IdelUn'» Food Co. Boston, Ma««. 
E l DijesUvo Mojarrieta cara en nn dia las 
iodieestiones, en UD mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró -
nicas del e s tómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir qub cada hostia tenga grabado 
su sombre. 
L A G U A É D 1 A R U R A L 
En medio de este desconcierto de los 
servicios públicos y desorganización de 
las energías nacionales, contra quienes 
agitamos diariamente el látigo de la 
crít ica los que fiamos la felicidad de la 
patria al fancionamiento de nn Gobier-
no fuerte en el seno de un pueblo cons-
cientemente libre, fuerza es reconocer 
la existencia de organismos útilísimos, 
que darían cabal idea de nuestra capa-
cidad para todos los empeños de la c i -
vilización, apenas la educación cívica 
de las multitudes tuviera para ellos 
ese respeto que es tan indispensable al 
prestigio de las instituciones. 
Alterna con frecuencia nuestra plu-
ma, entre la acre censura á los errores 
de trascendencia, las injusticias i r r i -
tantes y los odios del sectarismo, y el 
aplauso caluroso á, hombres y colecti-
vidades cumplidoras del deber y celo-
sas del honor patrio. 
Sin ahondar mucho, ni repetir ju i -
cios alentadores, podr íamos presentar 
al mundo el ejemplo de esa Policía Se-
creta de la capital, que dista de la per-
fección, como toda obra humana, pero 
que es uno de los timbres de la joven 
República; Inst i tución improvisada, 
constituida por hombres en su mayoría 
ágenos á la función policiaca, pero que 
ha prestado servicios inapreciables á 
la moral pública, bajo la dirección de 
un hombre culto é inteligente, sagaz y 
prudente en grado samo: el señor Je-
rez Varona. 
Una lijera estadística de los más no-
tables servicios realizados, do los crí-
menes más graves descubiertos, de los 
más hondos trastornos impedidos por 
ella, en un país donde la legislación 
procesal parece tener por principal ob-
jeto favorecer la impunidad de ios de-
lincuentes, y donde la opinión popular 
se siente inclinada al desorden y todo 
el mundo se pone de parte del burla-
dor de la ley, bastar ía á justificar la 
competencia de ese pequeño grupo de 
hombres expertos y abnegados, instru-
mentos de la inteligencia de un Jefe 
prestigioso y patriota. 
Milagro es que la pasión política no 
haya invadido la esfera de acción de 
la Secreta y paralizado sus esfuerzos 
generosos, como trata ya de hacer 
con el Cuerpo de la Guardia Rural. 
Y no es honrado negar que pocas 
veces en la historia de los pueblos 
emancipados se ha dado el caso nues-
tro, constituyendo, á raiz de la con-
tienda civi l , con elementos también 
improvisados, extraídos de las filas do 
las guerrillas cubanas y de las gnerri-
rrillas españolas, un Instituto armado, 
tan serio y respetable como ese á 
quien está confiada la guarda de nues-
tros campos. 
Hombres que mili taron en opuestos 
campos políticos; muchos de ellos pa-
cíficos que j amás habían empuñado un 
arma; jóvenes otros en toda la pleni-
tud de esa primavera de esperanzas y 
ambiciones que no se compagina con 
la vida del cuartel; .contagiados todos 
del espirita perturbador de la guerra 
intestina del propósito de rebeldía á 
toda autoridad legítima y del germen 
de resistencia á la disciplina social, 
repetidos debieron ser sus trastornos, 
lentos sus progresos, ineficaces los em-
peños de sus Jefes por hacer, con ele-
mentos tales, una robusta organización 
militar. 
Y , sin embargo, la Guardia Hura! 
tiene derecho á formar parte de una 
líacióu digua y es legítimo motivo de 
orgullo para el alma nacional. 
Sabemos que está muy lejos de ella 
la perfectibilidad; que el trabajo de 
selección en sus filas no puede ser in -
terrumpido; que hay mucho que hacer 
en su organización y funcionamiento, 
para sustraerla por completo á la at-
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mósfera corruptora de las pasiones de 
baudería, y elevarla al nivel que, co-
mo garant ía de la paz, el derecho y la 
propiedad, le corresponde. 
Pero, así y todo ¡ojalá todas las ins-
titaciones oficiales demostraran, en el 
grado de la Rural, la capacidad de loa 
cubanos para el Gobierno propio! 
Mas he aquí que le imprevisión pa-
triótica, el descoaocimiento total del 
deber cívico, el funesto empeño nues-
tro por prostituirlo todo, empéñase 
en llevar gérmenes de disolución al 
corazón mismo del Cuerpo de segu-
ridad, minando el prestigio de lo que 
debiera ser envanecimiento de todos y 
garant ía de todos. 
Ahora mismo, por si el muerto del 
Paso del Encino era el bandido O'Rei-
l ly ú otro bandido, el juicio popular 
se extravia, la opinión de las multi tu-
des se divide, y millares de hombres 
honrados hacen causa común con los 
enemigos de las leyes, que son los que 
en todas partes del mundo aborre-
cen á la policía y gozan en su descré-
dito. 
El caso no es único. Cada vez que 
la Guardia Rural sufre una equivoca-
ción, lejos de lamentarla sinceramente, 
labios cubanos y plumas cubanas la 
abultan y exajeran, pénense de parte 
de rateros y jugadores, sacau á la 
picota, entre burlas y condenaciones, 
los nombres de los equivocados, y ha-
cen llegar á todas partes del mundo, 
en alas de la pasión, el desprestigio de 
las fuerzas militares del país. 
Citaba hace días un periódico frases 
de cierto Gobernante yanki qufl just i -
ficaba el nombramiento de cualquiera 
de sus paisanos para importantes car-
gos en las nuevas Colonias, diciendo 
que donde quiera que estuviese un 
ciudadano de los E, U . por más inex-
perto que fuera, ah í estaba el alma na-
cional. 
Nosotros no podemos tener la fortu-
na de decir eso. Nosotros podemos 
asegurar, que donde quiera que un cu-
bano esté, ahí está el s e c t a r i s m o con sus 
intransigencias, la pasión con sus in-
temperancias, el amor propio, perso-
nalísimo y perturbador, sacrificando á 
satisfacciones del momento, los sagra-
dos intereses de la Patria. 
Y es ese gravísimo, trascendente 
error. 
El alma de la Patria no puede re-
crearse en la impunidad de los delitos, 
en la irrespetuoaidad de los burlado-
res de la ley, en la falta de garant ía 
para la propiedad y el orden y en la 
carencia de fuerza moral de los resor-
tes del Gobierno para lograr la defensa 
de los intereses generales. 
Amigos fervorosos de la situación 
gubernamental quisieran poner al ser-
vicio de sus codicias las faerzas arma-
das de la República, alardean de coo-
tar con ellas para sus combinaciones 
de campanario y prométense utilizar 
sus fusiles en la conculcación de 
los derechos democráticos de su pue-
blo. Mientras otros, sistemáticos ene-
migos de lo actual, confunden en 
nn anatema de parcialidad é Injusticia 
á la Policía Rural, quebrantan su dis-
ciplina, desacreditan sus funciones, y 
verían con plaeer su derrumbamiento, 
aún á costa de la inseguridad en los 
campos, el entronizamiento del bandi-
daje y el hundimiento de la Repú-
blica. 
Torpes unos, perversos otros, están 
esgrimiendo fatal arma de dos filos 
que les hará sangrar; á sus tajos caerá, 
si Dios no lo remedia, la confianza pú-
blica; no derr ibará ella Gobiernos y 
caciques, pero rasgará el crédito na-
cional, la fortaleza de las instituciones, 
la prosperidad material del país, de-
bida en parte pr incipal ís ima al orden 
y la tranquilidad con que extrae de la 
tierra feraz tesoros de vida, esa pobla-
ción agrícola, no corrompida todavía 
por el hábito mefítico de los grandes 
núcleos urbanos que la política en-
venena. 
Terminaremos. 
J . K . A R A M B U E U . 
E l B a n q o e t e á 
A í a n a s i o R i v e r o 
A d h e s i o n e s 
al pensamiento de obsequiar con un ban-
quete á don Ataña si o Kivero, laureado 
en el Certamen celebrado para conme-





Nuestro querido compañero Alvaro 
de la Iglesia, padro amantís imo y espo-
so modelo, acaba de perder uno de sus 
preciosos hijos, v íc t ima de alevosa en-
fermedad. Él cariñoso Dominguito era 
el encanto de aquel hogar, hoy triste y 
consolado. 
Acompañamos en su dolor á los afli-
gidos padres y reciban nuestro sentido 
pésame por tan dolorosa pérdida . 
E l entierro del niño se efectuará hoy 
viernes, á las ocho de la mañana, par-
tiendo el fúnebre cortejo de la casa 
mortuoria Consulado 10. 
E L AZÚCAR E f i N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de los 
señores Czarnikow. Me. Dougall y C?, 
del 1G del presente: 
" E l mercado de azúcar ha demostra-
do más actividad durante la semana, 
pero los vendedores tuvieron que sacri-
ficar l-16c. á l[8c. en los precios que 
venían prevaleciendo, nomiualmente, 
hace tres semanas. 
Las ventas anunciadas suman unas 
30,000 toneladas, principalmente de 
Cuba, á flote y para embarque cu Ju-
nio-Julio, compradas, >í;asi todas, por 
uno de los refinadores independientes. 
Estas ventas, unidas á las ya efectua-
das, para embarque posterior y á unas 
15,000 toneladas que Cuba necesitará 
para au consumo en lo que resta de año, 
reducen las existencias de Cuba, sin 
vender, á una cifra menor de 280,000 
toneladas; cifra que representa, en gran 
parte, la con que puedeu abastecerse 
los refinadores americanos de aquí á 
Septiembre. 
De Puerto Rico se ha recibido ya en 
estos puertos y el de New Orleans, 
76,000 toneladas. Calculando que la 
cosecha total sea de 110,000 toneladas, 
quedan solamente unas 34,000 dispo-
nibles. 
En cuanto á Hawaii , puede calcu-
larse la misma cantidad que en años 
anteriores. Y con respecto al Brasil, si 
bien se espera que esta cosecha sea ma-
yor que la pasada, sus arribos aquí no 
son de importancia hasta fines de año. 
Por todo lo precedente, no resulta 
excesiva y aun puede ser escasa la can-
tidad de azúcar disponible, hasta que 
lleguen los primeros recibos de Java, á 
menos qua se postergue mucho más el 
tan esperado aumento en la demanda 
de refinado. 
En todo el año de 1904 se refino 
1.913,000 toneladas. Suponiendo que 
la distribución sea menor en este año y 
que llegue solamente á ser el promedio 
durante los años de 1900 á 1903, ó sea 
1.728.000 toneladas, quedan todavía 
por refinar cerca de 1.000,000 de tone-
ladas, en lo que resta de año, á menos 
que sobrevengan circunstancias impre-
vistas ó que todos los números estadís-
ticos estén equivocados. Por consiguien-
te, es razonable esperar nn cambio en 
la situación, después de cerca de tres 
meses de inactividad. 
El precio de la remolacha en Europa 
era 12s. el 9 del presente; después de 
las fiestas en Londres, continuó sin 
cambio; pero luego ha vuelto á bajar, 
debido á la liquidación de operaciones 
para entrega en Julio. Las cotizaciones 
actuales son: l i s . 9d. Junio-Julio, l i s . 
10.1i2d. Agosto y 9s. 11.3[4d. Noviem-
bre-Diciembre. Todavía hay una pr i -
ma de 2s. en el procio de la remolacha 
de la cosecha pasada con relación al de 
la nueva cosecha y se observa estabili-
dad en los precios de esta últ ima. 
Es interesante la siguiente demostra-
ción: 
Eqniraleníe Precio 
Precio á centrifugas de centrífugu 
de remolacha hoy. en N. Y . en fí. Y. 
Julio l i s . 9d. 4.1^0. 4.1i4c. 
N o viembre 
y Diciembre lOs. Od. 4.1i8e 
Por lo que se vé, el precio actual de 
azúcar de caña es solamente l [8d . más 
alto que el de remolacha de la nueva 
cosecha, para entrega dentro de cinco 
meses, mientras quo el precio del azú-
car de remolacha actual es 3|8c. mayor 
que el pára entrega en Noviembre-
Diciembre. En este mercado ha des-
aparecido casi toda aquella prima. 
La situación estadística ha mejorado: 
Las existencias visibles totales hoy, se-
gún nuestros cablegramas de Londres, 
son 2.300,000 toneladas. Eran 2 millo 
nes 517,000 en la semana pasada y 
2.693,908 en Junio 1? Han dismi-
nuido, por consiguiente, desde Junio 19, 
en 293,000 toneladas. 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
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[ M i i ¡ i n s h í h i s i p m E A B E L L 
Debe tenerse presente que azucares 
á flote, especialmente de Java, aunque 
figuren entre las existencias visibles, 
no son disponibles, algunas veces, has-
ta d e s p u é 3 de 60 días. Esto se verá 
mejor en Septiembre, si es que los em-
barques de Java en este mes son meno-
res que en el mismo mes del aüo pa-
sedo. . , „ 
E8t€ mercado está sostenido. Hay 
muy poco azúcar que se ofrece de Cuba, 
en donde parece que renace la confian-
za para lo futuro, una vez que han ven-
dido, últ imamente, alrededor de 45,000 
toneladas. 
Los recibos semanales en los puertos 
del Atlántico fueron de 21,000 tonela-
das. Lo tomado para refinar se dice que 
fué 39,000 toneladas, pero sin duda 
la cantidad tomada fué menor; pero de 
esta manera se van ajustando más exac-
tamente á la realidad las actuales exis-
tencias. Los cálculos altos de lo refi-
nado, en las dos úl t imas semanas, han 
reducido la diferencia que se observaba 




Puerto Eico 4,131 
Antil las menores ,. 1.760 





A Xew Orleans llegaron en esta se-
mana 20,000 sacos de Cuba solamente. 
Refinado.—Han aumentado las en-
tregas por cuenta de contratos anterio-
res, pero son pocas las nuevas ventas. 
La gran diferencia entre los precios del 
azúcar en bruto y los del refinado de-
tiene las operaciones de esta úl t ima 
clase. Aún personas que no tienen opi-
nión favorable del mercado considtian 
cortas las existencias de refinado. 
Ventas anunciadas del 9 al 1G 
de J i m i o : 
4,500 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, por velero en puerto, á 4 5-16c., 
base 96?, al costado. 
6,300 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, por llegar, á2 .Gn6c . cf., base9tí" 
1,500 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, por llegar, á 1.9S5c. cf., ba-
se 89? 
160,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque en Julio, íl 3c. cf., base 96" 
22,500 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, á flote, á 4 9-32c. cfs., base 96? 
7,000 aaoos centrífugas de Cuba, por 
velero en puerto, ó 4.1 [4c., base 90?, al 
costado. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Junio-Julio, á 2.15-16c. cf., ba-
se 96? 
1,500 sacos centrífugas de Puerto Pico, 
á 4.5-16c., base 96? desembarcado. 
2,4á7 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo y Puerto Pico, de almacén, á 4l¿c. 
base 96? 
4,667 sacos centrífugas de Puerto Rico, 
del muelle, & 4.5-16c., base 96?, desembar-
cado." 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r n n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t é t r r a l o s . 
Los e i t a e s & l e s l r o s 
Terminado ayer el ejercicio de Gra-
mática, y después del descanso, se pro-
cedió al de Historia de Cuba, desarro-
llando los examinandos los temas si-
guientes: 
Gobierno de Diego Velázquez. 
Gobierno del general Jerónimo Val-
dés. • 
Guerra de independencia, grito de 
Baire y primeros hechos de armas. 
Vida de don José de la Luz. 
A las dooe se suspendieron los exá-
menes para continuarlos á las dos. 
A esta hora acudieron los examinan-
dos á sus puestos respectivos, observan-
do el mismo orden que imperó en la 
sesión de la mañana. 
La primera asignatura fué la de Geo-
grafía, siendo los temas: 
Desiertos: Descripción del Sahara. 
La atmósfera. A l tu ra y peso de la 
atmósfera. E l barómetro. 
Producciones principales de la pro-
vincia de Matanzas. 
Ríos y lagos más notables de la Amé-
rica Central. 
Duró-es te ejercicio desde las dos á 
las tres y media, y transenrrida media 
hora de descanso, dió comienzo el de 
Pevagogía con los temas que se expre-
san á continnación: 
Métodos y procedimientos para la 
lectura corriente en el primer grado. 
Procedimientos y formas de enseñan-
za. Forma oral y escrita. 
Exponga usted un plan de lección H 
Higiene. 00 
Enseñanza del lenguaje en el cuaru 
grado. 10 
Y con este ejercicio terminaron U 
exámenes ayer á las seis de la tard 8 
para continuarlos hoy á las ocho de S 
mañana. * 
M o v l i a l c a í o ¡ S í i r í O i t s o 
E L M O B I L A 
Ayer fondeó en puerto procedente d» 
Mobila el vapor cubano de igual nom-
bre, con cargamento de ganado y pa^ 
sajeros. 
' á S D K Ü S V A R É . 
L A S NOTAS 
La Secretaría de Estado mantiene la 
rigurosa exactitud de los extractos de 
las Notas que le fueron dirigidas coa 
motivo del fallecimiento del Mayor Ge-
neral Máximo Gómez, extractos que se 
dieron á la pnblicidad con el único ob. 
jeto de demostrar la unanimidad dí 
los sentimientos de condolencia maui-
festados por los Representautes extran. 
jeros acreditados cerca del Gobierno di 
la República. 
AOADülMIÁ D E C I E N C I A S 
Esta noche, á las ocho, celebrará e* 
ta Corporación sesión ordinaria con W 
siguiente orden del d ía : 
19 Informe en causa por herida da 
arma de fuego, por el Dr. Jorge La. 
Roy. 
29 Informe sobre desuaturalizaciói 
de alcoholes, por el Dr. José P. Ala. 
cán. 
30 Informe de medicamentos de pa« 
lentes, por la Sección de Farmacia. 
4° Importancia de ciertos factores 
secundarios en la mortalidad y trans» 
misibilidad de la tuberculosis pulmo-< 
nar, por el Dr. Carlos J . Finlay. 
Después habrá una sesión extraordi-
naria con el programa que sigue: 
Discurso de recepción del Dr. Gus 
ravo Gallet Duplessis. 
"La apendicitis, enfermedad quiñis 
gica". 
Discurso de contestación por el doo 
tor Ignacio Plasencia. 
Las sesiones do esta Academia soi 
públicas. 
L I N E A L E G A L I Z A D A 
E l señor Presidente de la Repúblift^, 
ha dictado nn decreto legalizando la 
línea telefónica establecida por el se-
ñor don Francisco S. Rosell, para el • 
servicio del ingenio Aguedita. 
P L A N T A EI.ÉCTEIOA. 
El representante de la sociedad -'Des-
cascaradora de cafó E l Central" ha 
presentado una instancia solicitando 
permiso para instalar una planta eléc» 
trica en Palma Soriano. 
L I N E A T E L E F O N I C A 
Los representantes de la "Ñipe Bay 
Company" han solicitado del gobierno 
permiso para instalar una línea telefó-
nica para el servicio del injenio Ccn-
tral que tratan de construir. 
O T R A L Í N E A 
E l Presidente de la República ha 
autorizado al señor don José Segura 
Fuster para establecer una línea tele-
fónica entre las fincas Cañitas y Martin 
Mesa. 
PAHTTDO M O D E R A D O 
Comité del barrio del Principe 
De orden del 8r. Presidente y á pe-
tición de varios miembros tengo el gus-
to de citar á todos los afiliados á este 
Comité para la Junta general extraor-
dinaria que ha de celebrarse en 1» ca-
lle 23 esquina á G., el día 23 del co-
rriente, á las ocho y 30 de la noche. 
Habana 22 de Junio de 1905.—El 
Secretario general, Juan F. Cappy. 
Orden del día:—Elecciones para Pre-
sidente. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea Municipal-Comisión JSUdord 
De orden del señor Presidctite cito á 
los miembros de esta Comisión Para4:* 
Junta que se verificará el viernes 23 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en los salones del Círculo Moderado, 
altos de Payre t—El Secretario, Doctor 
Fortunato 8. Ossorio. 
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado do los méritos in-
discutibles de la Emulsión de Scott, 
contaraos al reputado doctor don Juan 
Nicolás Dávalos quien ha dicho q«» 
"Hace tiempo viene indicando en su 
larga práctica médica la Emulsión a« 
Scott, obteniendo siempre los resulta-
dos más satisfactorios." 
El ideal t ón i co ^nito/.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxit0 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a a u e c l i e l 
y en todas las boticas acreditadas de la Is la . 4 
alt C-1073 
t . i . i ü s t o h c o m i c f O r c o » 
O - R E I L L Y 1 1 0 . 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRÜCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 













Obra de primera. ¿d 
Fianza por el fiel cumplimicnre 
nuestros contratos. orOP^ 
Verdadera satisfacción á los V 
tarios. 
Si V d . desea fabricar nna casa y tiene un solar y algún dinero, uoso.r 
prestaremos el remanente con ua interés módica ^ j j j 
6 1053 
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V 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Hace no muchas noches paseaba yo 
mi tedio por el boulevard de la calle 
Corrida, punto estratégico y lugar de 
cita para todos los gijoneses de buena 
cepa, de estos que miran todavía con 
mi gesto mezclado de tristeza y asom-
bro, los detalles míis insiguificantes de 
esta vida moderna pujante y avasalla-
dura qne se les ha metido de sopetón, 
gin ellos mismos saberlo, por las puer-
tas de casa. Es aquel un lugar deli-
cioso. A una acera y á otra dan los 
escaparates bien presentados de las 
tiendas más lujosas de la villa. Una 
doble hilera de arbolillos enanos le 
prestan apariencias, aunque raquíticas, 
de alameda umbrosa. Viene de lo le-
jos la brisa costeña que se filtra calle 
adelante, por entre las fachadas de los 
edificios, refrescando el ambiente de 
estas tardes bochornosas de primavera, 
impregnándolo de un olor salitroso, 
que tiene efluvios de vivir marinero. 
Por las tardes, do siete á nueve, se en-
cuentra el boulevard animadísimo. Allí 
concurren los empleados de las fabricas, 
ya terminada la labor del día, en bus-
ca de grato esparcimiento para el espí-
ritu fatigado; allí las modistillas, á la 
salida del taller, coutoneando los cuer-
por gráciles, cual bandada florida de 
mariposas que animan el cuadro con lo 
muilicoloro de sus alas; allí el burgués 
acomodado, que, cansado de combinar 
números y calcular negocios, da un po-
co de descanso á su cerebro, máquina 
de fabricar millones; allí la señorita 
eniperijilada. que en un remilgo de CQ-
quetería deliciosa, pasa luciendo su 
fresca hermosura de mujer bien cuida-
da, dejando en pos de sí una oleada de 
tibio perfume y un melifluo susurro de 
crugir de sedas; allí concurren todos 
en la más democrática confusión, mez-
clados los humildes y los poderosos, los 
de arriba con los de abajo, sin distiu-
ción de clases ui gerarqnías. Allí va-
mos también los forasteros, atraídos 
por la animación general. Allí vamos 
todos. Gijón sin la calle Corrida, se-
ría como unos labios sin sonrisas ó 
unos ojos sin luz. L a villa trabajado-
ra, antes de retirarse á buscar en el 
Bucfío el descanso reparador de las 
fuerzas perdidas en el cotidiano tragi-
nar de los talleres, de las fábricas, de 
las oficinas, pasa un momento por la 
caite Corrida, il cambiar impresiones, 
cada uno á saludar á sus amigos y á 
recrear la vista con la grata visión de 
sus bellas amiguitas, á hacer en plena 
calle y por uu sólo instante, vida de 
sociedad, ese vivir que tanto se apete-
ce donde por razones del medio am-
biente suelen pasarse las vidas aisla-
das, separados los hombres de las mu-
jeres, sumido cada cual en el tráfago de 
sus quehaceres. Y este paseo cotidia-
no por el típico boulevard, constituye 
para los gijoneses una necesidad, un 
vicio disculpable; mas uo por eso me-
nos arraigado, ni más fácil de corregir. 
Por este delicioso pasaje, que á to-
dos aquellos de mis lectores que hayan 
visitado este pueblo les ha de ser de so-
bra conocido, me paseaba yo no hace 
todavía muchas noches, buscando espar-
cimiento para el espíritu, aire fresco 
para los pulmones y lindas caras de mu-
jer en las que mi vista pudiera recrear-
Be á su antojo. A mi vera paseaban dos 
Bujetos, cuya conversación llegó hasta 
mi oído, fijando mi atención. Era el 
uno jovencillo muy pulcro en el vestir 
y afectado en el andar, uno de nuestros 
lechuguinos, de esos que se conocen á 
la media legua por el sentido del olfa-
to; el otro ya avanzado en edad y á 
juzgar por el desaliño de su traje y las 
arrngas de su frente, más cuidadoso de 
Bus negocios que de la compostura de 
BU persona. Hablaban mis sujetos de 
los americanos (así se llaman en Astu-
riaa á los compatriotas que residiendo 
largo tiempo en América, vienen á pa-
sar aquí su vejez) y mientras el mozue-
lo se mofaba cruelmente de la extrava-
gancia con que los tales americanos 
Buelen vestir y el tono afectadamente 
dulzón y acriollado con que suelen ha-
blar; el otro replicábale, ponderando 
Jos grandes beneficios que ellos han re-
portado :í nuestra provincia y parti-
cularmente á nuestra villa, en los años 
que median desde la pérdida de nues-
tras colonias hasta los días que corren. 
Y como los que tenemos por oficio 
escribir para el público, recogiendo los 
latidos de la opinión para reflejarlos 
de nuevo sobre la opinión misma con 
el sólo aditamento de nuestro comenta-
rio, andamos siempre á caza de impre-
Biones, yo cogí la ocasión por el cabe-
ilo, por el único cabello que tiene, se-
gún dicen, y el tema de aquella charla 
ampliado y comentado por la expe-
riencia que me dan algunos años de re-
Bidir en esta tierra, pienso que sea el 
asunto de mi crónica de hoy. A los lec-
tores de mis Crónicas asturianas, les ha 
de interesar, de seguro. Cuando las 
añoranzas del terruño comiencen á cos-
quillearles en el corazón y sientan el 
noble deseo de regresar íl la patria au-
sente, han de sentir, de fijo, la come-
zón de saber de antemano cómo suelo 
juzgársele por acá. 
Si ellos me prometen secreto, se lo 
diré. Rectifico: lo he dicho ya. Para 
los lechuguinos, estos seres inútiles, 
que tieneu en vez de sesos un poco de 
serrín, que son castigo de la sociedad, 
insulsos, necios, mentecatos, que abun-
dan, por desgracia en todas partes, no 
son otra cosa que unos pobres seres ri-
dículos, que no saben hacerse de un 
modo chic el lazo de la corbata, ni so-
portan uu cuello de siete centímetros, 
ni unas botas de puntera estrecha. Para 
las personas serias y reflexivas, que 
tienen capacidad suficiente para juzgar 
á las demás, son los americanos dignos 
de todo aprecio y admiración, héroes 
del trabajo que en tierras lejanas y con 
sólo su propio esfuerzo, supieron con-
quistarse una fortuna, y que aprove-
chan los años últimos de su afanosa 
vida para traerla al rincón de su pro-
vincia y aquí crear industrias, edificar 
casas y hacer toda clase de buenas 
obras, poniendo en esta empresa el 
último y supremo esfuerzo de un vivir 
del que no se perdió en la holganza ni 
un sólo instante. . 
En Oijón existe un círculo de recreo 
al que el humorismod el pueblo ha dado 
el nombre gráfico de Cañaveral. Es el 
casino de los americanos. Sus pocos so-
cios representan, seguramente, un ca-
pital de muchos millones de pesos. E n 
las listas de esta simpática sociedad 
figuran los nombres de la mayor parte 
de los gerentes de nuestras fábricas, 
directores de nuestras grandes casas de 
comercio, nuestros más ricos propieta-
rios de fincas urbanas, navieros, indus-
triales: don Florencio Rodríguez, alma 
y vida de cien importantes negocios y 
jefe de nuestro primer establecimiento 
de crédito; don Antonio Díaz Blanco, 
fundador y sostén del Gijón Industrial, 
uno de nuestros primeros centros fa-
briles; don Antonio Quesada, don Mar-
celino González, don Lorenzo Villanue-
va, don Ramón Fernández, los herma-
nos Fresno, don Lucas Villa, dou Ra-
món Riva, don Manuel Hartasánchez, 
los hermanos Alonso, don Gumersindo 
García Cuervo, dueño de los mejores 
edificios de la villa y á quien el pueblo 
donosamente llama el Frobón. 
Si fuese á enumeraros las empresas 
mercantiles que existen en Asturias, 
constituidas en todo ó en parte con ca-
pitales americanos, necesitaría de un 
espacio que las columnas del D I A R I O 
no me conceden. Tan sólo aquí, en Gi-
jón, en esta villa rica y laboriosa que 
es el corazón de nuestra provincia— 
así como Oviedo es el cerebro—pudiera 
ir señalándoos, á poco de rebuscar en 
cualquier guía, tantas como quisiese. 
E l Gijón Industrial, sociedad estableci-
da con más de un millón de pesos 
de capital, es una vasta empresa que 
constituye un verdadero pueblo traba-
jador, y da vida á todo uu extenso ba-
rrio de la población. Eu sus hornos 
de vidrio plano y de botellas, traba-
jan cientos de obreros, extranjeros y 
españoles, y á su amparo viven cientos 
de familias. E l Banco de Gijón está 
reputado como una de las sociedades 
de más firme crédito de toda España. 
E l Cr édito Industrial Gijonés, en el que 
también se encuentran los americanos 
representados dignamente (don Barto-
lomé Sánchez Campo es vocal del Con-
sejo de Adminstraci.ón) es una empresa 
mercantil tan atrevida y de tal magni-
tud, que tal vez la suerte de Gijón esté 
unida á la de esta simpát ica¡80ciedad que 
preside un casi cubano, don Luis Be-
lauude y Soto, activo como pocos, y 
entusiasta como ninguno por las glorias 
de nuestro pueblo. 
Y no es sólo en estas empresas mer-
cantiles—de las que hablaré á mis lec-
tores muy por extenso en sucesivas cró-
nicas—donde los americanos ponen su 
actividad, su inteligencia, su capital, 
los últimos entusiasmos de su espíritu 
emprendedor y atrevido, hecho en la 
lucha por la vida. Xo hay obra de be-
neficencia, de ornato público, empresa 
que redunde en bien de Gijón, eu bien 
de Asturias, que no cuente para su 
desarrollo con los capitales traídos de 
nuestras antiguas colonias. En una de 
mis crónicas anteriores os hablaba de 
la Asociación Gijonesa de Caridad, ins-
titución filantrópica que al calor del 
general entusiasmo va desarrollándose 
rápidamente, y que no tardará muchos 
días en ser oficialraeute inaugurada 
para bien de los menesterosos. Y tam-
bién os comunicaba el nombre del feliz 
iniciador de esta tau simpática idea: 
don Donato Arguelles, muy conocido 
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on esa isla, donde residió largo tiempo. 
Casos como éste podría citaros mu-
chosj pero esta crónica so va prolon-
gando demasiado, y con lo dicho basta 
para dejar demostrado plenamente lo 
que me proponía: quo estos sirapiUicos 
americanos, de cuyo seseo dulzón en el 
hablar y de cuyo desaliño en el vestir 
suele burlarse alguno de nuestros lechu-
guinos, han contribuido de una manera 
poderosa y decisiva al desarrollo de 
esta Asturias amada quo hoy camina 
con paso firme por la senda florida del 
progreso. Os prometía deciros en se-
creto de qué modo suele juzgárseles por 
acá, ya queda dicho. De quien sólo 
hace bien ¿quó juicio ha de formar 
aquel que lo recibe? 
M A N U E L M A R Í A V I L L A V E R D E . 
N O T A S T E A T R A L E S 
M ópera del maestro Costa y Nopera 
Ttiés de Castro 
Los periódicos de Barcelona dan cuen-
ta del estreno de la ópera Inés de Castro, 
afectuado en aauelia capital el 20 de 
Mayo último; obra del afamado compo 
sitor D. Vicente Costa y Nogueras, her-
mano de nuestro querido amigo don 
Gabriel Costa. 
E l distinguido maestro tiene ya en-
vidiable fama en el arte musical, y cuan-
do presentó su partitura á la empresa 
de ópera del teatro Bldorado se apresu-
ró á ensayarla con la seguridad de que 
sería uu éxito, en lo que felizmente no 
anduvo equivocada. 
E l maestro Costa y Nogueras tiene 
cátedra de música en el Liceo de Bar-
celona, y esta sola consideración lo 
acredita de muy competente en lo que 
atañe á los resortes del efecto musical 
en la esceua. 
Apesar de que tuvieron que ensayar-
la en diez días, porque el abono de la 
ópera terminaba el 21, se esmeraron los 
artistas cuanto pudieron, y se logró un 
éxito brillante y completo, que hubiera 
sido mucho mayor á disponer de más 
ensayos. 
L a opinión treneral vió en el trabajo 
del maestro Costa, una ópera á estilo 
moderno, y es seguro^que en la próxima 
temporada, con un cuadro de artistas 
má selectos ha de gustar con delirio. 
Los juicios de la prensa, lisonjeros y 
parcos, encuentran por lo general que 
en la ópera Inés de Castro se hace gran 
ostentación de lo que llamamos técnica 
musical; y el autor, conforme con esto, 
ha declarado á sus íntimos que su pro-
pósito fué en primer término demostrar 
que él puede escribir óperas de estilo 
severo, moderno, y del corte elevado 
que eu los actuales días constituye el 
género de élite musical, y que se propo-
ne más tarde escribir otras en que pre-
domine el efecto melódico á estilo de la 
Bohemia, y Toscazn que se lucen los 
cantantes. 
Copiamos á continuación algunos pá-
rrafos de la crítica borcelonesa, tocante 
á la ópera Inés de Castro. 
L a Tribuna dice: 
^Esta ópera, en dos actos, del maes-
tro Costa y Nogueras, obtuvo lisonjero 
éxito, demostrando poseer su autor co-
nocimientos nada comunes y dominio 
de la instrumentación, arrancando de 
la orquesta y de las masas grandes so-
noridades. 
L a partitura, en su conjunto, está es-
crita con más imaginación que senti-
miento, iniciándose muchos temas me-
lódicos que no llegan á adquirir el 
desarrollo que los haría interesantes, 
siendo dignos de mencionarse los baila-
bles del acto primero, de excelente fac-
tura, y el aria de Inés, en el segundo 
acto, que fueron muy aplaudidos; sien-
do llamado su autor á la escena al final 
de la obra.—roí*.'; 
L a Veu de Catalunya] el más severo 
de los críticos de esta ópera, reconoce 
que desde la anterior que escribió Costa 
Nogueras titulada F l o r d' AdmetUer(F\or 
de Almendro) á Inés de Castro se nota 
un gran progreso; y afíade: 
''La obra tiene fragmentos muy bien 
apuntados. Citaremos el ballet del pri-
mer acto, comenzado con conocimiento 
y estilo simpático; frases en la escena 
de barítono y bajo y mucho vigor en el 
coro final del propio acto, el mejor sin 
duda de la ópera. 
E l maestro Costa de todas maneras 
ha dado un gran paso, y le reconocemos 
el avance y por esto fué aclamado y lla-
mado á la escena. L a ópera se repitió 
como función de despedida de la com-
pañía." 
Para la próxima temporada el maes-
tro Costa y Noguera tiene pedido un 
nuevo libreto, en el que demostrará to-
da la amplitud de facultades con que 
domina los géneros moderno y clásico. 
Indudablemente, cuando tenga hechas 
algunas óperas más, será cuando su fa-
ma, al modo de los grandes composito-
res se abrirá camino de por sí en el 
mundo teatral, y tendrá repertorio pro-
pio con que alternar con los otros gran-
des maestros. 
Por ahora es de felicitar al insigne 
compositor español por sus triunfos. 
Zo* dioses se v a n . 
Una nueva ópera, de un género real-
mente nuevo, y que pudiera calificarse 
comedia lírica arístofanesca, ha sido 
representada días pasados en el gran 
teatro Municipal de Bromen. 
L a obra, titulada WaÚtaÚ tn noth 
{Angustias de Walhall), ha sido escrita, 
letra y música, por M. Otto Noitzel, 
notable crítico de la Gaceta de Colonia, 
quien, en la fábula quo desarrolla, ha 
hecho descender de las cimas del Olim-
po ú los dioses Wotan, Fricka, Freía, 
etcétera, para ridiculizarlos. 
E l gigante Thrym se une al enano 
Mine para emborrachar al dios Thor, 
poseedor del famoso manto do la tem-
pestad, el cual le roban tranquilamente. 
Como consecuencia de esto comienza 
á sentirse horrible calor en las regiones 
divinas, y se agrian las bebidas que to-
man los dioses: todos ellos se descon-
ciertan; uo atinan con su misión, y di-
vierten al público con los numerosos 
incidentes cómicos y ridículos en que 
caen Freia y los demás dioses tan que-
ridos de Wagner. Por íin, después de 
muchos trasudores y chanzas, uu hom-
bre, Baldur, se compadece de la ridicu-
la situación en que se encuentran los 
dioses y los salva, devolviendo á Thor 
el manto de que tan inicuamente le des-
pojaron. 
L a música de M. Neitzel, fogosa é 
inspirada, ha encantado y admirado al 
público. Semeja algo á la de Wagner, 
no en la reminiscencia de los temas, si-
no en los timbres orquestales. E l éxito 
de Walhall in noth ha sido extraordina-
rio. Diez veces tuvo que presentarse el 
autor en escena, en medio de grandes 
aplausos, á la terminación del segundo 
y tercer acto. 
» 
E l humorismo eu m ú s i c a 
E l notable compositor y Jcapelmeister 
Richard Straus, acaba de hacer oir, en 
el Quee7i's R a i l de Londres, una obra 
en extremo curiosa. 
Titúlase Sinfonía deméstica, y, como 
indica el objetivo, se trata de una des-
cripción de los placeres del hogar. 
He aquí la reseña que hace de la sin-
fonía un crítico londinense: 
''Componen la obra (esta consta de 
cuatro tiempos )̂ tres temas principales, 
que representan al padre, á la madre y 
al niño. E l hogar que nos pinta musical-
mente Straus es, por tanto, un hogar 
tranquilo y hasta cierto punto económi-
co. E n el adagio, uu largo pedal de la 
cuerda nos habla de la felicidad que 
reina en la casa. E n un largo maesloso, 
el violonchelo Có sea el papá) diserta 
sobre las ventajas de la vida matrimo-
nial, mientras la flauta (la mamá) se 
entrega á caprichosos juguetees, que 
sonspicantes comentarios á loque canta 
el violonchelo. 
Segundo tiempo: "Andantino". Los 
felices cónyuges discuten acerca de la 
carrera que habrá de seguir el niño. 
Desea el papá que el chico sea médico 
ó abogado; pero á la mamá que adora 
á la milicia, se le mete entre ceja y ceja 
que el muchacho sea soldado; á ser posi-
ble de caballería. Marido y mujer no lo-
gran ponerse de acuerdo, en vista de lo 
cual pasa el compositor á expresar en 
el scherzo (tercer tiempo) diversos epi-
sodios de la existencia casera, entre 
ellos una llorera del niño porque se opo-
ne á que lo laven á medía noche; una 
discusión del padre de familia con un 
fontanero que lleva muy caro por las 
composturas, y un ataque de los ner-
vios de la mamá. 
E l allegro final es una descripción de 
la fiesta del Christmns, con sus tambo-
res, sus trompetas y su árbol de Noel. 
L a obra—añade el crítico—podrá no 
convencer á músicos; pero desde luego 
es un arma decisiva esgrimida contra 
el celibato. Después de oir la sinfonía 
doméstica de Straus, no hay quien siga 
soltero. 
J U N i O 
De interés para las clases pasivas que 
residen en Cuba.—El pagx) de cré-
ditos de sérviclOS de Ultramar. 
Por Real orden del ministerio de Ha-
cienda, que publícala Gaceta del día tres, 
se ha acordado, respecto á la justificación 
de personalidad para el pago de créditos 
procedentes de haberes activos y pasivos 
derivados de servicios de Ultramar, lo 
que sigue: 
19 Que á tenor de lo dispuesto por el 
artículo 52 del Real decreto de 24 de Ma-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
o c » » s « . i t £ i s c í o x x ^ x y < a e a ^ 3 t j n 
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. . . , ».i T An Poñn. pn sa Laboratorio y vende en su Son las especialidades infalibles aue prepara el Ldo, Pena en sa xaoor 
oñeina de Farmacia, Aguila 138 r>i„rmrr.Lirift conorrea y toda clase do flujos con 
Poción anliblenorragica infalible: Cúrala B1600^1^^""'lata frasco. 
un solo frasco de este ^ ^ ^ ^ • ^ 2 l * ^ f ^ ^ ^ m ^ J ^ debilidad general, Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curaa la impoteuui» j-
preclo ?4.50 medicación para un mes. espermatorreay las pérdidas se mi-
Pildoras tónico genüales n0.2y Vino Regenerador, uuran ia eâ oi m 
mínales, precio $4.50 medicación para un mes, 
piifiords 
festaciones. _ 
cerofosfato de cal. . i MJ. ¿¿a» v la tisis en su primer pe-Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y ia « F 
riodo: Precio 90 centavos. * i»„„t«„;0r nnntn da la Isla, con solo dirigirse 
Estas especialidades se remiten por Express á Icnalquier punto de la isxa, c ^ 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Habana. 
i fónico genuales IK^ y rmo uegencrauvr. «u.« 1-
•recio $4.50 medicación para un mes. rtii.an 1a en todos sus periodos y maní-
r p T c S i ^ e i ™ l ^ l l a X a c o re^nUiuyeni. a, O * 
E M I I I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la filUma Exposición de París. 
Cura ladebilidad ea geral, escrótula y raquitisino do loa níftos. 
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yo de 1891, en los casos de sucesión abin-
testado directa y sucesión entre herma-
nos y viudas sin hijos puedan justificarse 
el derecho por medio de información tes-
tifical, cualquiera que sea el importe de 
los sueldos que deba satisfacerse, siempre 
que se acredite el fallecimiento del acree-
dor mediante la oportuna certificación. 
Dicha información administrativa debe-
rá practicarse ante el interventor do Ha-
cienda, y censurarse por el abogado del 
Estado de la provincia en que residan los 
herederos, prévia instancia de los mismos 
solicitándolo, y respecto de los do la pro-
vincia de Madrid, ante el interventor de 
la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, y censurarlas el abogado del 
Estado adscrito íi la misma, entregándo-
se dicha información á los interesados pa-
ra su presentación en eso Centro direc-
tivo. 
"2? Que en los demñs casos la docu-
mentación exigible será, respecto á las 
herencias testamentarias, la partida de 
defunción del causante y testimonio en 
que se inserte la cabeza, clausula de ins-
titución de herederos y pie del testamen-
to; y en las herencias abintestado, el tes-
timonio de la declaración Judicial de he-
rederos. Si alguno de éatos fuese menor, 
deberá acreditarse la personalidad del tu-
tor por medio de certificación que justi-
fique estar en posesión del cargo; y 
4'3? Que para el cobro de haberes com-
prendidos en los apartados a y 6 del ar-
tículo l? de la ley de 30 de Julio de 1904 
puede utilizarse el procedimiento de la 
autorización administrativa que estable-
ce el art. 93 del reglamento de Clases 
pasivas y el modelo oficial, con las arte-
raciones consiguieutes 6. la clase de obli-
gación que haya de satisfacerse, y con la 
limitación de que tales autorizaciones só-
lo podrán extenderse anto las Interven-
ciones de Hacienda, que cuidarán de jus-
tificar la personalidad de los interesa-
dos", 
Una propuesta 
L a Correspondencia Militar publica en 
su número del dia 3 un artículo dirigido 
al Ejército, en el cual enaltece con elo 
cuentes palabras la personalidad del Rey, 
cuya serenidad de ánimo en el momento 
de la explosión de la bomba de París ha 
acrecentado las generales simpatías que 
por su juventud y por sus nobles alientos 
despierta en todas partes. 
L a Correspondencia Militar proponía 
una manifestación del Ejército al Rey 
cuando regrasase del extranjero, y añadía: 
<4Como complemento á la gran mani-
festación, y aunque el Rey es el primer 
caballero y presidente de todas las Orde-
nes militares, sería un delicado acto de 
D H Ü M Í í B D l B I i 
Remedio infalible 
y exclusivo para la impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso so curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónos del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en toúas las Droperias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier Informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Apartaáo 467, TelcMo 203, HABANA. 
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sacurantomaniívja PiüPaiNA y ÜUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes' 
resultadJS en el trataruiecfco de t'das 
las enformedades dtl estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lenUa y difícihs, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Buibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi '.e bien, asimila m̂ s el aliraeacoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médico» la rjcecio. 
Doce anos de éxito creciente. 
Be vende en todas las bo'icis delalaU 
c 1035 1 Jn 
El fiolor áe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la cou-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la Inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
cariño y como un preciado recuerdo his-
tórico que se abriese una modesta suscrip-
ción de una peseta, entre generales, jefes 
y oficiales para comprar una hermosa cruz 
laureada de San Fernando, con el fin do 
que el Ejército le hiciera ese regalo al 
Key en premio de su hecho heróico en 
París. 
u¡El Rey premiado por su Ejército! 
<4¿Qué no está previsto el caso en laa 
leyes y reglamentos? 
"Qué importa; mejor. 
" L a proposición está hecha. 
"Ahora veremos si se acepta". 
Fallecimientos 
Han fallecido: 
E n Cartagena, D. Rafael Cañete y Ruiz, 
inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar-
mada. 
— E n Madrid, D? Petra Emparanza 
viuda de Martínez Cerera, D? Fidela Gart 
cía Puigdebal de Fernández,' D? Julia 
González Ortega de Bernadó, y D? Jorfefa 
Caballero y Muguiro, marquesa de Pera-
les del Rio y condesa de Villanueva de 
Perales; la señorita Asunción Manuela 
Eguidazu y Eguidazu, D. José Perpiñan 
y Lassa, D. José González Suárez, D. Be-
nito González Ibañez y el procurador don 
José García Gómez. 
— E n Santo Domingo de la Calzada, 
D. Ramón Gaytáu de Ayala, conde del 
Sacro Romano Imperio, que hizo la últi-
ma campaña carlista al lado de su tio cao-
nal el Marqués de Valdespina. 
D. E . P. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos con 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s bara« 
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
D E M E N T E M U E R T O 
E n el kilómetro 17 y por un tren de U 
línea de Villanueva, fué arrollado j 
muerto un asilado de Mazorra nombrad'-, 
Ramón Pérez y Pérez. 
E l Juzgado se ha constituido en el luí 
gar del hecho. 
INCENDIO 
Ha sido destruida por un incendio V, 
casa de vivienda de la finca San Jua* 
(Batabanó.) 
E l hecho fué casual. 
« T R O S REPRESENTANTES ESCLIISÍYOS I 
pan ios Anuncios Franceses son los • 
J 18, rúa da la Grsnge-Batsliére, PARIS i 
4. 
Curados p«r id CiUARRILLüS 
6 el f O - L V O 
Opresiones, Toa. Reumas, Neuralgias 
Sa toctat la« «uenis Parnuelas. v 
Por mayor : 20,rué Saint-Lasare,Paria, v JUlAír t i ' ' Flrm\ tob'* Clitmilo. 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
k m m m t s i m í n e A i 
VICIOS o € u u n m ¡ 
I Productos Tentaderos fácilmente tolerados ^ 
por el M te mago y loe íntoctlnua. 
exljttit In ftrmu '«/ 
Prescritos por tos pnmrros meMcct. 
MaCONríSKK P* t-A« IHITAOIONB* 
AnMwtmf, MiiaoBB-Lii/m», âr». 
Capsuliiias con envoltorio de gluten, le 
{disuelven en el Intestino. No cangaa el 
} ESTÓMAGO. NI eructos, ni mal olor. 
C U R A . : 
l u . E D f e r i s e i l a d e S d ^ . y í a s Q r i D s r i a s 
¡GONORREAS, FLU<JOSf 
C I S T I T I S , r 
URETRÍTIS CRONICAS, 
F Q S F A T U R I A , etc. 
?Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Huo Vavin. y forfas Itt FarmtcíiS. 
(Tos F s r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d & y s e g a n 
1. POORíS. 5, raaíi Poimsniirí, PARII 
S S O A L I . A DE O ñ O , PARI® I S 9 1 
Venía en las stfúwáM^i Farviaciau 
¡ o m c o - m j m m m I rCACAC 
E i mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por laa 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
P L A T E R I A O H R i S T O F L E 
C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
erx I P A - T t l S 
56, Rué de Bondy, 56 
Envió franco del CATALOGO 
E X I G I R H P f m E X I G I R \ TODOS OBJECTOS 
LA H A R C A p f ^ ' g j L A MARGA s 80n P L A T E A D O S 






C H R I S T O F L E : r c u : : Envió franco dtl CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TOnOS PAISES 
en todas las edades de la vida, - o - Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R Í S — S, r u é F a v a r t — P A I U S 
6 m A R I O ' B E L A M A M I M A 
d e , l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
E l Presidente de la Kepública, 6 
propuesta del Secretario de Estado y 
Jasiici», y de acuerdo con las ternas 
©levadas por el Presidente de la Au-
flienoia de 1»^Habana, ha hecho los fii 
goientes nombramientos do Jaeces 
Mnnicipales, propietarios y suplentes 
para el bienio de 1905 á 1907: 
Distrito Norte, propietario D. A l -
berto Poucey Valdés. Suplente, D. 
José G. Hernández ^Blanco. 
Distrito Sur, D. Federico Justiuiaui 
y García. Suplente, D. Emilio Fer-
nández. . 
Distrito del Este, D. Herminio del 
Barrio y Pérez. Suplente, D. Pedro 
Nicolás A rango. 
Distrito del Oeste, D. Federico Car-
dona y Góm.^ de Molina. Suplente, 
D. Plácido Pere/ Pousin. 
Vedado, D. Manuel Ecgy de Rojas. 
Suplente, D. Conrado Blanco. 
Puentes Grandes, D. Dionisio Ar-
misen y Martínez. Suplente, D. Pe-
ni/; rio Pérez y Mouteres. 
liegla, D. Fernando del Pino y Al -
burquerque. Suplente, D. Carlos Pe-
inero Valdés. 
Calvario, D. Lois F . Carballo. Su-
plente, D. Rafael Suazo. 
Arroyo Naranjo, D. Juan Gomei. 
Suplente, D. José González Aruca. 
Marianao, D. Pablo Gómez de la 
Maza. Suplente, D. Rafael Rodríguez' 
Aeosta. 
Cano, D. Pedro Blandino. Suplente, 
D. Ignacio Rodríguez. 
Wajay, D. Cristóbal Galán. Suplen-
te, D. Gabriel Berbano Navarrete. 
Bauta, D. Luis V. Trerejos. Suplen-
te, D. Fernando González üsma. 
Guateo, D. Inocencio Castro Palo-
mino. Suplente, D. Juan V. Alfonso. 
Batabanó, D. José Dolores Guerra. 
Suplente, D. José Pérez Oliva. 
Quiyicón, D. Constantino Rodríguez 
y Zayas. Suplente, D. Enrique Diaz 
Rodríguez. 
San Antonio de las Vegas, D. Enri-
que Montesinos. Suplente, D. Manuel 
Cabrera Ramos. 
San Felipe, D. José Delgado y Alon-
so. Suplente, D. Antonio Pereira Borja. 
Surgidero de Batabanó, D. Antonio 
García Capote. Suplente, D. José Bea-
jardin. 
ísla de Pinos, D. Enrique Mateo. 
Suplente, D. Rogelio Fernández. 
Jaruco, D. Digno Cruz y Madez, Su-
plente, D. Andiés Alcalde y Cortos. 
San Antonio de Rio Blanco del Nor-
te, don Isaías B. Picard. Suplente, don 
Federico Pérez. 
Jibacoa, don Remigio Pou García. 
Suplente, don Tomás Díaz Siena. 
Bainoa, don Antonio Bolet y V a l -
dés. Suplente, don Federico García 
Feblo. 
Casiguas, don Modesto G. del Va-
lle. Suplente, don Miguel Sosa y Pé-
rez. 
Guanabo, don Manuel García Be-
ta ncourt. Suplente, don Carlos Mar-
ques Rivero. 
Aguacate, don José María Capablan-
ca, Suplente, don José Ramón Cos^io. 
San José de las Lajas, dou Emilio 
Fernandez Montes. Suplente, don Es-
teban Mirabel Rosquete. 
Tapaste, dou Guillermo Reluzco. Su-
plente, don Adolfo Martínez. 
Guanabacoa, dou Dionisio S. Tee-
ehea. Suplente, dou Francisco Rodrí-
guez A ra ngo. 
Pepo Antouio, don Pablo Boizuela. 
Suplente, don Manuel Tellechea Fia-
11o. 
Bacurauao, don Esteban Santos Mi-
randa. Suplente, dou José María Pé-
rez Corona. 
San Miguel del Padrón, don Juan 
Ravelo Rodríguez. Suplente, dou Isi-
dro Ruiz Rodríguez. 
Managua, dou Francisco Reina Gon-
zález. Suplente don Pablo Hernández. 
Santa María del Rosario, don Juan 
Miguel Pons Hernández. Suplente, 
dou Ramón Mutado Márquez. 
San Antonio de los Baños, don Joa-
quín Hernández Morales. Suplente, 
Con José Miqueli Soto. 
Güira de Melena, don Manuel Her-
nández Díaz. Suplente don Esteban 
Hernández. 
Alquizar, don Domingo Novo. Su-
plente, don Rafael Quintana. 
Vereda Nueva, don Félix Mederos. 
Suplente, don José María Godez, 
Ceiba del Agua, don Pedro Vázquez. 
Suplente, don Manuel Aban. 
Güines, dou Pastor Alfonso. Su-
plente, don Manuel Fragas. 
Melena del Sur, don Manuel Mafía-
licb. Suplente, don Javier Curbelo. 
San Nicolás, don Ramón Blanco. 
Suplente, don Isido González, Aruca. 
Guana, don Filomeno Roque Mar-
tínez. Suplente, don Manuel Hevia 
Alvares. 
Pipián, don Manuel Rodríguez Fe-
btcs. Suplente, don Francisco Rodrí-
g'.<'z Alvarez. 
Catalina, don José A . Rocha. Su-
plente, don Facundo Torres Pefía. Su-
ple nte, don Ramón Rodríguez Soca. 
Nueva Paz, don Miguel González. 
Buplente, don Juan P. Puig. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L i A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
0 a 
E l I r i s " 
C O S P Í Ñ U DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
SEstfcleciia en la Mafia, elaáo 1655 
E8 LA UNICA NACIONAL 
L l o v a c incuenta afto» «le ex is tencia 
y de operaciones caotiuuus. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 38.239.213.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haflta la fecha...$ 1.552,983-80 
Apeguracasm de maniposteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y OCD-
pados por familia 6 32>4 centavos por 100 anu-
al. • ' , 
Casas de mam posterla cubiertas con tejas, 
frizarra, metal 6 asborto y aunque no tengan os pî os de madera, babitada solamente por 
familia á 47\. centavos por 100 anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 65 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos romo bodega, cafó, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga cata en escala 12í que paga |1.40 por 100 
oro español anual,el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1? Junio de 1905. 
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E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D I A R I O D E L A M A H A 
De orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento del Art» 11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Jnnta general 
ordinaria, que La de ejectuarse en la 
«ala de sesiones de la Empresa, calle 
de Zulueta esquina á Neptuno, á las 
dos de la tarde del día veintitrés del 
mos actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
E l Secretario, 
A K T O K I O B U G G I , 
HERMANDAD DE NUESTRO SESOR DE 
E l B r a z o P o d e r o s o 
De orden del 8r. Presiienle Ledo. Valdfis 
Pita, tengo el honor de recordar á lo» señores 
hermanos, i los que se ha citado ya personal-
mente, que el domingo 25 del corriente es la 
Junta Ooner»! para la renovación de la direc-
tiya, la cual junta tendrá lugar & las 9 de la 
mañana del expresado día 2ó, en la sacristia 
pe la iglesia del Pilar.—El Secretario interino, 
Francisco Uastañeda Cañizares.—Habana 22 
de Junio de 1905. 8S51 2m-23 2t-23 
DE m y m i 
D E L A H A B A N A 
M O K T T E l K T T J M - 1 -
Venta de hierro vjejo. 
E l día 26 del mes actual á las 3 en punto de 
la tarde se admitirán en eeta Admon. propo-
siciones firmadas bajo pliego cerrado, para la 
compra de un lote de hierro viejo que enage-
na ésta Compañía, el cual pueden examinar 
en los terrenos de Tallapiedra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán ser hechas A rar.ón de un tanto por tone-
lada española y que la Compañia se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que á su juicio no estime 
admisibles. 
Habana Junio 10 de I905.--Emeter¡o Zorrilla, 
Admor. Gral. 
C1125 10-14 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 D E JUNIO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
ginio Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Félix y Juan, mártires; Santa 
Agripina, virgen y mártir. 
Santa Agripina, virgen y mártir. En 
tiempo del emperador Valeriano, flore-
cía en la ciudad de Koma Santa Agripina, 
descendiente de una ilustre familia que 
poseía grandes virtud*3». Deade su juven-
tud consagró su virginidad á Jesucriato. 
Por inclinación natural, por su grande 
amor al Señor, y por su deseo de agra-
darle, se espuso voluntariamente á graves 
riesgos. 
Los pacanos saciaron su impotente cólera 
en su tierno y delicado cuerpo, azotándo-
la inhumanumeute con varas de hierro, 
y conducióndola á la cárcel después de un 
horroroso tormento como el que acababan 
de imponerla. Un ángel del Señoría con-
soló en su aflicción y fortificó su deseo de 
morir por Jesucristo. 
AI día siguiente, con-vencidos los paga-
nos de que la fortaleza de nuestra Santa 
era invencible, la condujeron á la plaza 
pública y le cortaron la cabeza. 
ilustre Agripina exhaló su último 
suspiro bendiciendo y alabando el Santo 
nombre de Jesucristo. Alcanzó con sus 
virtudes y su fortaleza, la doble corona de 
virgen y mártir. 
Su venerable cuerpo, recogido por tres 
santas cristianas, fué trasladado á Sicilia, 
en cuyo lugar fu»' sepultado. 
E l tránsito de la ilustre mártir Agripi-
na, acaeció el día 23 de Junio. 
F I E S T A S E L SABADO 
MIsassolemnes. —En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Soledad, cu el 
Espíritu Santo. 
El domingo, fiesta sacramental A las nueve 
función solemne, con sermón, á las 4 Exposi-
ción, rosario, platica y procesión por el claus-
tro. 
8803 4-22 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E 
El dia 21 del corriente A las SU'dará princi-
pio la novena del 6. C de Jesíís con Misa can-
tada y exposición de S. D. M. y el 30 A la mis 
ma hora la fiesta solemne con sermón á cargo 
del R. P. Portería de las Escuelas Piaí". 
8661 9-20 
E . P . D . 
5 U Í f l L l ( l s L m 
y Portillo. 
t x a . f a l l © o l c i o -
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde 
del dia de hoy. Viernes 23 del 
comento, sus hermanos y her-
mano político que suscriben y 
demás parientes y amibos, su-
plican á las personas de su a-
mista<I que acompañen el ca-
dáver desde la casa mortuoria 
Empedrado 21, hasta el Ce-
menterio de Colón, donde «e 
despide el duelo, favor que a-
gradecerán. 
Habana, Junio 22 do 1903. 
Manuel Francisco de Lámar v 
JTortillo.—Caridad de Lámar de Zaf 
do.—Ricardo do Lámar y Portillo — 
Carlos de Zaldo y Beurmann. 
88G1 
No se reparten esquelas 
de invitación. 
iiil-23 tl-23 
Muy I to í r s A r c t e l M a 
D E L 
S A N T I S I M O I C M M i T f l 
Erigida en la 
PABROQDIA DE GUADALUPE. 
El Domingo 25 del corriente mes á la^ ocho 
y media de la mañana, y en la Parroquia de 
Ntra, Sra. de Guadalupe, colobrará esta Ar-
chicofradíu la festividad del Santísimo Cor-
pus Cristis, estando la Sagraaa Cátedra á car-
go del elocuente orador Fray Florencio: C. D . 
y con orquesta dirigida por el reputado maes-
tro Sr. Pacheco. 
Por la tarde ft las cinoo tendr l lügar la pro-
cesión y visita de altares por las naves del 
templo. Lo que se publica para conocimiento 
de los hermanos y deuils fieles, suplicando á 
los primeros lieven el distintivo de la Corpo-
ración. 
Habana y-Junio 20 de 1905.—El Sec otarlo, 
Ldo. A L. Pereira. 8775 lt-213m-22 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, T o l ó l o n o 0^31. 
Marianao. 
E s t u d i e : C u b a 71>,Telefono 417, A . 
D e U Á 4. 
01010 1 Jn 
IGLESIA DEL VEDADO. 
Desde el 22 de Junio se celebrará un so-
lemne novenario en honor dfl Hagrado Cora-
zón de Jesús Patrono y Titular de dicha Igle-
sia. 
Todos loa días á las 8 de la noche habrá ex-
posición del Santísimo Kosario Sermón y Cán-
ticos. 
La Iglesia echará iluminada con lar. eléctrica 
y un coro de escogidas voces cantará en la no-
vena. 
Habana, Junio 21 de 190*.—E] Párroco, Fray 
Francisco Vázquez. 8814 tl-22 d3-̂ 3 
C O M U N I C A D O S . 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
L a fama conquistada con tan precioto me-
dicamento, por niilUires de curoa maravilloma 
en enfermos desahuciados que padecían de 
A; M A ó AHOGO y todos los calarros viejos y 
nuevos, agudo» y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é ivittaciones poco escrupulosas 
usar pando el nombre de UOMEZ, frascos y en-
«o/íurcw parecidos, etc.—El Licdo. F . Mirr©-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A L PUBLICO 
qne es jabnflcado v debe rechazarse iodo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. OOHLZ, 
Con depósito en las droguerías de 
S A R K A , JOHNSON y T A Q U E C H E L 
D E VENTA EN TODAS LAS DKOQUEKIAS 
Y FARMACIAS. 
C1C92 13-7 Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 13 á 3. 
26-18Jn 
D R . J . R A F A E L D U E Ñ O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Consultas 3e 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
26-17 jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1" y 2'. grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
D E L - O X J I 3 F I . - A . X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 28 1 5Jn 
S f t a / ó m o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37. —De 1 á 5. 7754 26-3Jn 
D r , J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opo«t n déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano di i !T )3pital n. 1. Consul-
tas de l á a Lamparilla 78. o 977 2624 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
HKFBKMBDAaKa del CEUEBBO y de los NBBVIOB 
Cottnütas en Belascoaín 105>¿ próximo 6 Bei -
n*,de 12á2. C 1116 9 Jn 
D r . J o s é R . V M I a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A I>()S 
OBRAPIA Ni 36'2'. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: <ie 9 á 11 y de 1 á 4 
805S 28-4 Jn 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na fi San Mipruel.—Teléfono 1262. G 
DR. F . JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a u o - Dent is ta 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C1143 26-15 Jn 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DKNTISTA. 
Garantiza sus operacionos. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl l29 17 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirnjía geni-ral. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
8098 2&-a Jn 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre In-
dustria v Consulado. 8203 26-13in 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
EspecinHsta en enfermedades de las Sras. y 
de ios niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una ¿ tres.—Gratis para ios po-
bres.—Te atro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
D r . J . S a n t o s E e r n a n í i e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-. 
nntva. C 9?1 2P.-2<Yy 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentiaba. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA m'imeroZS, 
C976 26-r"' Vly 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista tn las enfermedades del esté-
roago * intestino, sepún el prooedimienlo de 
los profesores Ores. Hayem y Winterde París, 
P907¿l?nállsls ^1 Jníío gástrico. Consultas d¿ 
l¿& S-^ionserrato número 113, 
8381 2Q.J5J 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 1013 28-2 Jn 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 7.—DomlcI 
lio: Consulado 114. c 1014 U n 
DR". eDSTAVO 6. DÜPlESSiS 
ClRUJIA GENEKAJL 
Conraltaa dianas do k 3.—Tolófono 1132.— 
Baa Nlcol&i n. 3. C 1022 1 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Madioina, Cirujia y Prótesis de la o.-na. 
hernaza St í - le lé fono * . 3012 
C H'ii i Jn 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
o 1130 
A B O G A D O . 
26-15 Jn 
A N A L I S I S " O R I N E 
Labormono Uroló&rioo del Dr. Viidosola 
(FUNDADO EN 18S&) 
Un anAlisls completo, microscópico y qniml-
oo' DOS peso». 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C lOaS 26-7 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefc de la Clínica de operativa do la Es -
cuela DENTAL de NEV7 YORK. 
Obispo 75 , altos.-Teléí 9 7 5 
C-1109 a6-7Jn 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital BíL 
P a r t o i y eufermecliideM de S e ñ o r a s , 
De T2 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siúlis,—Venéreo.—Males do la sanare. 
—Tratamiento rápido por I M (iltimoé sistsmaa. 
J«SU3 MARIA 91, DE 12 á i 
C 1C09 1 Jn 
DR. F á l P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles v Ticrneii, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos, teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
DR. FRANCISCO FERNARDRZ LEDON 
Consul-jorio Médlco-Quirürgico. Consultas y 
operaciones de 12 ó 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 3204.—Habana, 
c 1070 28-̂  J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderos n: 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C-1097 7Jn 
A L B E R T O 8 . 1 B Ü S T Á M Á N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5G8, 
7311 156m myl5 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGURA 33 
C 1005 U n 
D r . G . E . F i n l a v 
B e p e c i a l ú t A en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Oonmiltu de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
O 1007 1 Jn 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
Tloacsy de la Piel, (inclnflo Venéreoy Síttlis),— 
Üonsuítaa do 12 i 2 j dias festivos de 12 á L — 
1 ROCADERO 14.—Teléfono «59. C 999 1 Jn 
D r . R . G h o m a t 
Trabamiento espacial de Sífilis y £taferm»dju 
fie» vtnfireas. Curación rápida. OomniltM de 
l2áS. Teléfono 86i. E«Ido aóm. 2, altoa. 
C 1003 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q n i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO ¿14, 
01004 U n 
1 3 i r , n N T x x f i e s z 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7713 26-3 Jn 
m . G A L Í E Z G I I I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4í> H A B A N A 4 9 
C1021 i j n 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo:o33S. Cuba 25. Habana, 
26-24 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O Í C O 
fl®,•* c ; B e a « j l i c e u c i » v Maternidad 
Eepeolahata en laa onformedadea de losalfioa 
médlcaa y qnlrúrafioas. Coi 
A«uiar 108^,-1 ejéfono Mi 
ónsul las dff U i 1, 
U n 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
K S T l t K C H K Z D E L A ÜKETJIA 
Jeeúe María 33. De 12 4 3. C 1000 U n 
D r . P a l a c i o 
Ciru¡ía eneeaeral.—V as Urinarias.—Enfer-
muT & ! Ae ír.jfiom.-:.—Consultas de U a 2. La-
gunaa M.Tel-v oao 1342. c; 973 24 My 
M i g u J A n t o n i o N o g u e r a s » 
A B O G A D O 
Domicilio: Ban Miguel 61, de ocho S dooe. 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO H . C1031 1 Ju 
D r . M a m i e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
Oe reaprew de su viaje á Europa y loa Frita-
dos Unidos ha abierto nuevamente su sjabina-
edeoonai.'taenlacalle det Prado 31>¿<fci 
6 4. c5>4ó4 lóóCb-a 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatómasro é Inteetlno» « ' 
^ S & S S a S » cor el ^ ^ ^ T S S S i 
«•oaT pn^dímionto qne emplea el 
Hayem <lel HosmUl riaSan Antonio de Parij 
y por" análisis do la orina, sanírre y nncros-
^¿Sulta-i de 1 * 8 de l . t a r d e . ^ P j r U J a 74 
altos.—Telftfcuo 87*. O 1114 10^ij 
D O C T O K l Í K U N A N D O S E G U I 
í ' a t o d r í l t i c o de la Un ivers idad 
E N F E R M S j A D B S D E L PECHO.-Con9altas 
(.am atenciones del pulmón y de loa bronumoa. 
deT2 á 2.-Neptuno número 137. 
C1051 2«-lJn 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Poñapobro 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.-Tel6fono 101. 
c l l l G 9Jn . 
I > O 33. O V U L O S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 A 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TLLEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A E O . 
O 1127 
H A B A N A 5 % 
16 Jn 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bp.cterlolfiirico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u d a d a en 1SS7 
Se practican análisis de orina, espatos! sao-
gNt leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 103 
C1017 U n 
J . V a i d é s W t a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DE 8 A 1 1 . 
8122 %-Jn 6 
D K * A N G E L P . P J E D U A . 
A I K D I C O C I K U J A N O 
Especialista en las enfermedades del Jta-
tnago. hígado, ba»x> é intestinos y enfermedades 
da niñeo. Consultas de 1 ft S, en sa domlelllo, 
Inquisidor 17. c 979 24 My 
D r . G a b r i e l Casuso . 
Catedrático ce Patología QnirÚTffica y Q'ne 
eclogía con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A i VIRTUDKSa?. 
C1128 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gr.llano 79.—Habana.—De 21 ft l. 
o 980 33.24 My 
D R . J . K A M O X f c L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clf iicca de) Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Com poste la y Habana. 
8130 26JnlO 
T . A . D E L G A D O 
QUIMICO AZUCARERO 
Jefe de fabricación. Industria 136.—Cuarto nú-
mero 11. 8166 8-ltí 
« M A M A S . 
A C i D E M I i l E G i N T I L 
DIRECTOR* 
DON ANTONIO GONZALEZ A M A T 
¿ t r i t i u é t i c a , T e n e d u r í a , I n g l é s , 
M e c a n o j í r a f i a y T a q i i l g n u ' í ü . 
En muy corto tiempo se preparan jó venes 
para ejercer estas proiesii.nes. 
I E 3 j S t x - o l l £ t 1 5 , í i l t o s 
SS4e 16-23 jn 
Una señora inglesa qno lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
ui o en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, ae ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su m .raÁa Refugio 4. 
8681 26-20 Jn 
ENGLISH IHrocgti COBVERSiTiON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 8523 15 17 Jn 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
Colegio de 1; y 2: Euseüauza 
SAN NICOLAS 105 
D I R E C T O R : Ldo. A. E . P E R A Z A . 
Internos: 3° á 6.' 120.-1? á 3.' |17.—Medio pu-
pilos: 3; á 6; |12.—1.' á 3? lO.CO.—Tercio pupilos: 
3.' á 6.' f8.50.-l ¡ á 3.' $7-Externo8 para Comercio 
é Instrucción Ueneral á precios sumamente 
módicos, Clases, Mecanografía. Taquigrafía, 
Teneduría, Geografía Comercial, Cálculos, Ca-
ligrafía, Operaciones bancarius,, Leyes comer-
ciales. Francés é Insrlés, etc. 
Magisterio, Ingeniero Agrónomo y prepara-
ción para carreras especiales. Telegrafía oü-
cial (sistema Morfey) un nuevo sistema de Te-
neduría de Libros por partida doble que se ga/-
rantiza la enseñarua en dos meses. 
Clases especiales para señoritas, de Taqui-
grafía, yMecanografía. 
8562 9-18 
E N G L I S H C O N V E R S A T I O N 
MR. GRECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamente á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. Autor d t l "English Conversation," 
único libro todo inglés para aprender eStfl 
idioma en mny corto tiempo y con perfección. 
Aguacate número 93. 
7799 28-4 Jn 
Para dar clases do V y 3; Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos, 
lambien prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. O. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ns- g 20Oc 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébcge. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S E D E P I A N O 
Una huera profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana u0.101. Precios módicos. 
u m m £ i m p r e s o s 
i BELLEZAS DEL QUIJOTE 
por P. Giralt. 
f Se vende & $1 plata en las librerías, en 
é el DIARIO DE LA MARINA, frisador Co-
\ merciai, Amargura 30, y en casa del au-
f tor Cienfuegos 1. 8322 28.14jn 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
COMIDAS A D O H I C l l I O 
En elegantes tableros del Hotel Galiano 75. 
Teléfono 1161. 
8791 5-22 
L A C U R A C I O N 
D E L A B H E R N I A S 
Bo curan radicalmente con el BRAGUERO 
REGULADOR, acompañado .1 ! PAiU.i íL 
ALEMAN, sin Rtu?iddad ú - n t .1:11 opora-
ción, y que tunta . i ha obtuiiM > en Euro-
pa, inventado por ei «¿pecialiata D O C T O R 
P O R T A , 
Se mandan tratamientos á provinciaa P i -
dan nota de precios. Consultas de 9 á 12 y de 3 
4 6 en Galiano 42. 87Jl 15-21 Jn 
M A T I L D E GONZALEZ DE LOPE? 
peinadora profesional * 
Avisa A las damés eletrantes, haber rentKu 
do París los últimoH modelos para peinnri 0 
lo mismo que un gran surtido^ de retlocilliMi 
otros adDrnos para el pelo P . ^ . - -cillas y Especiales y 
prichcs peinados para novias á prccloar«rii 
oldos.-Reina 67, telefono 1926, íotoffXofi i1' 
Sainz. 8346 u.\t j g - S j J 
O A K S M I T I & R f l ü S 
250 (¡iiiiiia Avfiiuí^jsQiiina á la calle 28. 
Importadoi rs y Modistas do trajea 
imra uxlas ocasiones. 
E u nneitroalnuu'c n so hallan siempre 
|ai i J l t i n í a s novedades eu 
ma 9 ] ¡«.l'-s y encajes. 
I Í U S Beflórafl ' v i s i t an á N ueva Y o r k 
ene <n» l ra ra n \ en 1 aj osa 
una v is i taá anos <> ''.ableciiniento 
(SE ilAULA ESPAÑOL) 
alt 25-9Jn 
¡LA P A I M I S T A A M E R I C A N A ^ 
Le dice á ustoJ su i>.iHadi> y porvenir si u 
enseña la palma do las manos. Consulte ¡i esta 
Hcñora y n- le pcáará. Aguila 'J¿i esq. & Troca 
dero. 8391 26-20jn 
B O R D A D O K A . ' 
Se encarga do toda clase de bordados y mar-
cas á precios económicas, trabajos concluidoa 
Recibe avisos Ubrapíu, 07, altos, do 9 á 11 A \r 
K389 s-15 * 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, jMJr meses, hasta 




P A R A - R A Y O S 
E . Moveua, Decano BloCprloUta, coaitructop 
élnstalador de pAra-rayoü sistema moderno i 
ediflcios, polvorined, torro», panteones y b* 
8ae« .garantizando su iostalaolia y matomif^, eparaciones de los mismo*, siendo reoonooU 
dos y probados coa el aiiaiato para mayor ga. 
rantia. Instalación de timbres el¿ctricoi. vJuj. 
dros indicadores, tuoos ac.latkj'js. Une»! tebfó. 
nicas por toda la Isla. Reparauionas de toi^ 
clase de aparatos del ramo olóutrioo. So 
rantlean todos Ic^ trabajos. Compoetala 7. 
8290 26 Jn 7 
M A R I O 1> 13 L O A D7> 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á las dueño s de 'Msas y conlratis-
tnn para hacer desde el m.Vs insignificante re-
miendo ba ta los trabajos de mas considera* 
ción. También f-e baoe cargo de construir ca-
sas do madera en cualquier punto do la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin corapetenda. Dirigirse S'.n Fran-
cisco n. 33. 7600 26-lJn 
L A I N D I A P A L M Í S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qua ha ú-
do, lo qne es y lo que puede ser. Consultisde I 
mafiana á 7 noche Colón 23^. 
8501 4tl.e-2eni ]3jn 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Inforntarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 89 Garrid. 
7337 26-27M 
H O T E L T R 0 T C H 1 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
Él más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en sa 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
T}, . f»JAO de aseo con ducha y de mar en la 
J-Jíiu^r» eSpaCjoaa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el míia bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1102alt t y m 22-9Ja 
Hotel Aiiiiie. Saratoia N. Y. 
Situado en la maíor y más céntrica esquina 
BROADWAY & CIRCULAR STREETS do es-
to famoso luear veraniego. 
TRATO ESMERADO, COCINA INSUPE-
RABLE.—Precios |3 diarios con comida, por 
persona. Rebaja considerable durante «1 mes 
de Julio. Para informes dirijirse al hotel por 
correo. 8671 8̂ 20 < 
L A S T U L L I R I A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monaerrate 91, entre Obrapia y Dampa-
rilla. 15-16jn 
E n t r é las canos <1«» Tc.jaail lo y Mer-
ced hasta Monserrate y Egido, se desea conljI 
prar un terreno de 10 varas de frente por 20 
de fondo; ó una casa que tenga esa superlicie 
y cuyo precio no exceda de $3.000 oro. Infor-
mes en Damas n. 10, de 6 á 10 de la noche. 
8S5t5 4-23 . 
céntrica y que tenga patio grande. Contesten 
por correo. A. S. Industria lOU. 
8868 4-23 , 
Enviamos nuestras escalas "Autotlpo" PfJ"* 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
pu»de daber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
O b i s o o 6 4 0 - T l f - 3 0 l l 
i í . González y Ca» 
C 1061 l Jn 
P M M D A S 
P é r d i d a . 
Habiéndose extraviado un sobre contenien-
do el nombramiento de patrón de la costa a 
Cuba y la Carta de ciudadano cubano de i>a 
tolomé Bestard Cardona, se ruega A la P6**^ 
na que lo haya encontrado, se sirva devolve 
en la calle de Jesüs María n. 10, bajos, dona* 
ademái de ser gratificada, el interesaflo » 
quedará agradecido. 6783 tl-20 w * ^ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al 8p.§ desde $500 hasta la. 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y 
dado, convencional. Se compran câ as ae , 
pesos ha«ta |120t)0. J . Espejo, Aguiar 7&, ^ 
C, relojería, de 2 a 4. 8784 ^ J ^ - ^ l 
A L 8 POR CIBNTO.-Desde Í500 basU f 5 ^ ^ 
-"-se dan con hipoteca de casas en ^Y" * Ge-
tos, finca de campo, pagarés^ ahjuilere»-
OÍOS 15, San José 10 y >ian Rafael 
F007 4-20 
Dinero con pagarés y en InP^f^VÓ» 
on buena garantía, interés módico, ^ f i nil y con e a ara 
café, Manzana 
de 5 á 7 tarde. 1 
O C A S E O N 
c o ^ r ^ d ^ o r d e r e f » ^ ^ 
d<M del mismo y hago Mfoodos baraté 
P«r pnrprmedad del 
Vendo y compro casas en 
ralla y en todos l ^ ^ 0 * ; , - ^ á esta Ciu-
Vendo v comp-o flurcas próximas » . . ie, 
dadf-S^UcitoJn socio Pfî » "nnuA¿aI5ri* ^ 
Mangos 52 A, esquía» á Marques do 
rre^de^ á 2, ^fy-ll íft 
D l A K l l f b m s i ^ a J f l A R I I M A — M t t t ó n a e l a m a ñ a n a . — J u n i o z ¿ ü e i g u s . 
U 
SEÑALAMIENTOS PARA fiOY 
T R I B U N A L S Ü P K K M O . 
S a l a de lo C i r i í . 
Recurso de queja establecido por don 
Juan Gfrau en juicio de menor cuantía se-
guido contra clon Pedro Urquida, en co-
bro de pesos.—Ponente, 8r. Giberga.— 
Fiscal, Sr. Travieso. — Letrado, licencia-
do Corzo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en tú tercería de dominio de don José 
Grande y otro contra don Bienvenido 
Cabnllol y otro.—Ponente, Sr . Revilla. — 
j'i cal, Sr. Divifió.—Letrados, licencia-
dos Castro y Escoto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de ¡o C r i m i n a l . 
Recurso de queja interpuesto por Juan 
Día/ en causa por robo.—Ponente, sofíor 
Cruz Pórez.—Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trado, Ldo. Figueroa. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Perfecto Díaz, en cau-
sa por estafa.—Ponebte, Sr. Cruz Pérez. 
—Fiscal, 8r. Divifíó,—Letrado, Ldo. Ro-
dríguez Cadavid. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos saguidos por don Plácido Gam-
bas contra don Faustino Bormftdez, sobre 
liquidación de sociedad.—Ponente, sefíor 
Guiral.—Letrados, Ldos. López y Bus-
tamante.—Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por don Manuel Escan-
dón contra don Manuel Gutiérrez y otro, 
en to'iro de peso».—Ponente, Sr. Edel-
man.—Letrado, Ldo. González.—Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Alnwgro. 
S a l a p r o v i s i o n a l . 
Autos seguidos por doña Ana Cancio 
contra don Francisco Ferrá, en cobro de 
pesos. — Ponente, Sr. Hevia.—^ Letrado, 
Ledo. González Sarraín, — Juzgado de 
Guanabacoa. 
Testimonio de lugares en los autos se-
guidos por el Monasterio de Santa Clara 
y pttpl contra don Francisco Igualada y 
laC'a;-=á cíe BenGflcencia.-Ponente, Sr. He-
vin.—Letrados, Ldo. Lámar y Penichet. 
—Ju/.irado del Esto. 
Autos seguidos por el Colector de Ca-
pellanías del Obispado contra doña María 
S. Mantilla y sus hijos en cobro de pesos. 
—Ponente, Sr. García Kohly.—Letrados, 
Ldos. Peralta y Tovar.—Juzgado de Ma-
rianao. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
LOS GRABADOS D E E L F I G A R O . — E l 
brillante semanario El Fígaro, que es 
gala y honor de la prensa ilustrada de 
Cuba, publicará en su número del do-
mingo próximo una magnífica colección 
de vistas del entierro del general Má-
ximo Gómez. 
Hemos visto esa información gráfica 
y bien podemos decir que será lo más 
completo de cuanto se publique rela-
cionado con el magno suceso. 
E n las fotografías de E l Fígaro apa-
recen todos los detalles del entierro, el 
armón fúnebre, las coronas, diversos 
aspectos dé la capilla ardiente, los cuer-
pos armados, la concurrencia, la llega-
da al Cementerio, las descargas de la 
Artillería, el acto del Sepelio, la fosa, 
etc. También publica diversos retra-
tos del generalísimo, grupo de su fa-
milia y las mascarillas en yeso que 
sacaron en el lecho mortuorio los es-
cultores señores Adelantado y Melero. 
Como extra de un exquisito sabor ar-
tístico y gran novedad regala E l Fíoaro 
un soberbio retrato del ilustre general 
en jefe en fototipia pegada sobro papel 
maqueado. 
Es un obsequio que todo el mando 
guardará como aouvenir de estos luo-
tuosos días. 
Búsquese E l Fígaro del domingo. 
E l U A S . — 
Lo que el salvaje, que con torpe mano 
hace de un tronco á su capricho un dios 
y luego ante su obra se arrodilla, 
eso hicimos td y yo. 
Dimos formas reales á un fantasma,, 
do la mente ridicula invención, 
y hecho el ídolo ya, sacrificamos 
en su altar nuestro amor! 
Gustavo A . Bécquer. 
T J N ESTRENO E N A L B I S U . — L a s nove" 
dades se suceden en Albisu. 
Tras el debut de Cármen Fernández, 
un estreno esta noche. 
Trátase de E l calo López, humorada 
lírica en un acto, dividido en tres cua-
dros, cuyos autores son los señores P a -
so y Crusellas, del libro, y los maestros 
Torregrosa y Calleja, dé la música. 
En su desempeño toman parte Josfi-
ua Cabanillas, la Duatto, la Corona, 
Villarreal, Valentín González, Escribá, 
Piquer y Medina. 
Llena E l cabo López la segunda parte 
del programa. 
Antes y después de esta obra se re-
presentarán, respectivamente, Carcele-
ras y Enseñanza libre. 
Ambas por la nueva tiple. 
Es noche de moda. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — Abre sus salo-
nes en la noche del domingo el Centro 
Español para un baile en obsequio de 
BUS socios. 
Se exigirá á éstos la presentación del 
recibo de mes. 
Orquesta: la de Felipe Valdés. 
J U N T O Á L A F U E N T E . — 
(Del francés, de M. J . Gayan). 
Se desgranaba el agua dulcemente, 
y, escuchando la música sonora, 
una ñifla arrogante y seductora 
llenaba un jarro en escondida fuente. 
Doraba la caumifla el sol poniente, 
y sobre el jarro, la gentil pastora 
inclinaba la frente soñadora 
Viendo subir el agua lentamente. 
E l chorro brilhulor y cristalino, 
rizado por el viento vespertino 
rima on el jarro cántiga serena.' 
('orno el agua que corre, así 'es la vida, 
y Eri doblo la frente dolorida, ' 
es por ver si mi copa al fin se llena! 
M . L . Blanco Behnonte, 
ORiftEN D E UNA ERASE. — E l origen 
de la frase "ahí me la den todas" es el 
fiiguientc: 
Había una vez nn tramposo que á to-
do el mundo debía y no pagaba á nadie. 
Uno de sus acreedores se fué á quejar 
aljufcz; quien envió al deudor un al-
guacil, que era hombre muy ladino, y 
recibió por toda contestación una so-
lorano bofetada. "Volvió algo mohíno á 
presencia del juez, y le dijo: 
—Señor, cuando voy á notificar algo 
de parte de V . g. ¿á quién represento? 
— A mí, contestó el juez. 
—Pues, señor, prosiguió el alguacil, 
señalando su carrillo, á esta cara de 
V. S. le han dado una bofetada. 
—Ahí me ¡as den todas, rupuso el juez. 
S A N Luís G O N Z A G A . — E l domingo 
próximo, á las siete de la mañana, se 
celebrará en la parroquia del Espíritu 
Santo una solemne fiesta organizada por 
los alumuos del colegio San Luis Gonza-
ga en honor de su Patrono. 
Además de la misa rezada con cánti-
cos y plática, á cargo del R. P. Alfre-
do V. Caballero, recibirán la primera 
comunión varios de los alumnos expre-
sados, pronunciando el sermón el P a -
dre Curbelo. 
L a fiesta del domingo es la décima 
séptima que ofrece el acreditado plan-
tel San Luís Gonzaga desde su funda-
ción. 
Agradecemos á su director, don José 
Kosell, la atenta invitación con que nos 
favorece. 
P A Y E E T . — S i g u e el público favore-
ciendo las exhibiciones que viene ofre-
ciendo en el elegante teatro de Pay-
ret el magnifico bioscopio del señor 
Costa. 
Antenoche la concurrencia era nu-
merosa. 
Todas las vistas que ee exhibieron 
fueron muy aplaudidas y algunas de 
ellas merecieron los honores de ser re-
petidas. 
Para esta noche se anuncia un varia-
do programa. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
gurán las tituladas E l Incendiario y 
De la Tierra á ¡a Luna. 
Ambas de gran mérito y en colores. 
L A NOTA F I N A L , — 
E l médico está junto á las señora, y 
el marido en la sala inmediata, espe-
rando que le digan si es niño ó niña lo 
que acaba de dar á luz su esposa. 
De pronto entra una criada y le pre-
senta dos gemelos. 
Emocionado y sorprendido, dice el 
buen peñor: 
—^Es para que elijal 
U n tenedor de l ibros c o m p e t e n t í s i m o 
desea ocupar las horas de 7 a 12 de la mañana 
en alguna casa dd Comercio 6 escritorio, para 
informes e n esta Administración. 
8825 4-23 
SOLICITO UN LOCAL 
en ca l le comerc ia l . 
Aviso por correo á L. P.—San Rafael 11>Í 
" L A E S M E R A L D A . " 
8843 8-23 
Sol ic i tan c o l ó c a r s e bien de cr iadas de 
mano 6 mauejadoraa, 2 peninsulares, saben 
cumplir coh su obligación, como MÍ cortar y 
coser ft máquina. Tienen quien las garanticen. 
No teniendo inconveniente salir al campo. In-
forman Egido 9. 8850 4-23 
Se solicita una buena c r i a d a 
blanca, de 16 á 18 años, qne sepa cumplir y es-
té acostumbrada a trabajar. Compestela 71, 
altos. 8836 4-23 
S e desea a l q u i l a r 
dentro de las murallas una casado alto y bajo, 
con balcón & la calle, servicios independientes 
y 3 habitaciones en cada departamento. Dirí-
rigirae por correo al Apartado 330 á Dr. Ma-
nuel Fraga Rivera. 8855 4-33 
J A K A B E K O 
se necesita uno que esté práctico en la prepa-
ración de toda cloae de jarabes. Dará razón el 
6r. Roca en la Droguería de Sarrá, 
8827 4-23 
una criada de mano. Mercaderes 42, altos. 
8829 4-2S 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad, para cocinera, es limpia 
y aseada. Sabe cumplir con su obligación. In-
forman Sol 8. 8826 4-23 
P a r a una famil ia que embarque p a r a 
el extrangero, se ofrece una joven de color, 
para el servicio de criada de mano ó maneia-
dora; es formal y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Villegas 55. 
8822 4-23 
Se desea colocar u n a coc inera 
cocina á la española y dos manejadoras. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Ha-
bana 1 ¿4. 8817 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color, que sepa 
servir bien la mesa. Tulipán 28. 
8847 4-23 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r desea 
colocarse en cafia particular ó establecimien-
to, cocina á la americana, francesa, española 
y cubana. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Consulado esq. á Neptuno, bodega, 
t837 4-23 
Oesean colocarse en casas de perso-
naarespetables y religiosas, dos criadas de 
mano, una recien llegada y la otra acostum-
brada en el país, sabe coser á mano y máquina 
y tienen quien responda por su conducta, pre-
sentando recomendación do las personas á 
quien han servido. EnO'Reilly 36, altos, da-
rán razón. 8848 4-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
so de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes S. Lázaro 2, esq. á Gervasio 
bodega. 8821 4-23 ' 
U n joven peninsular ac l imatado en 
el país desea colocarse do mozo de café, fonda 
ó portero, sabo cumplir con su deber y tiene 
personas qne lo garanticen. Informan Sol 88 
mueblería^ 8816 4-23 ' 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una niñera con recomenda-
ción blanca ó de color, 2 centenes y ropalim-
pia. Calle F n. 3C; 8845 4-23 
A n i m a s 3 4 H , altos. 
Se solícita una criada blanca para una corta 
familia, que sepa coser algo, que traiga refo-
rencias y que sea aseada, 8842 4.23 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de manejadora ó criada do mano, es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende 
Informan Estrella 154W. 
8341 4-23 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do ir al extranjero. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene oulen la 
recomiende. Informan Santa Rosa 5, Cerro, 
884* 4-23 
U n a peninsular de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse do criada de mano, sabe coser 
á mano y .-i máquina, no tiene inconveniente 
en ir fuera, tiene quien líi garantice. Oficios 
Pám. 70. 8819 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de diez meses 
ha de ser entendida on su oficio, Campanario 
nti'n, 83. 8852 4-23 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de camarera ó criada de mano, tiene buenos 
leferencias y sabe cumplir con su oblígación. 
tnforman Teniente Rey y Znlueta, vidriera de 
raba eos. 8839 4-23 
Se desea colocar u n a pen insu lar de 
criada de mano 6 manejadoraó de aprendiza 
de un taller de modista, que sabe coser. Infor-
man Industria 134. 8862 4-23 
Sol ic i ta u n a c o c i n e r a pen insu lar de 
edad una cocina en una casa particular de cor-
ta lamilla; es inteligente y buena cocinera; 
tiena qmon dá buenas referencias. Morro es-
* U , S 5 ^ Genios, n. 4, informan, 
8831 4-23 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano: sabe coser á mano y á 
máquina: es formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Jan Ignacio 43. 8B35 4-23 
Se sol ic i ta un buen cr iado de m a n o 
para primero, un segundo y dos criadas, una 
blanca y otra de color, pero ya saben que si no 
liay buena garantía no se presenten. Sol 5, 
8859 4-23 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser i mano y á máqui-
na y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiendo. Informan Estrella 91. 
8S65 4-23 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Üeina 117, carnicería, á todas horas. 
8308 4-23 
C r i a d a s de manos 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7. 
teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salida de triscornia. 
8647 4-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colococarse en casa particular ó establecimi-
ento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Belascoain 
núm. 38. 8763 4-22 
Modista que enta l la y cor ta por l i r u -
rín, desea Ir al extranjero, con una familia ó 
colocarse en esta ciudad; en taller ó casa de 
familia. Precio convencional. Galiano n. 67, 
altos. 8767 4-22 
Matr imonio pen insu lar s i n hijos de -
desean colocarse en una casa juntos, siendo 
buena casa, ella dé criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á máquina y un poco á mano 
v el de portero, criado, sabe algo de cochero. 
No reparan en el sueldo. Tiene quien los ga-
rantice. Informes Corrales 25, de 10 á 4. 
8779 4-22 
U n a joven cos turera desea colocarse 
en una casa particular, prefiere coser por me-
nos sueldo en Jes ós del Monte ó Vedado. Ha 
cosido en varios talleres de la Habana y lo ha-
ce con perfección. Informan en la sección de 
anuncios de este periódico, 
8744 4-22 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar de 
un mes de parida, oon buena y abundante le-
che, con su niño que sepuode ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Picota 64, esquina á Merced, 
8740 4-22 
U n a cr iandera peninsu lar , de 3 0 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Miguel 210, bodega. 
8738 4-22 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un cocinero y r e -
gular repostero. Tiene muy buenas recomen-
daciones de las cosas donde ha prestado sus 
servicios. Sol 100, carnicería informarán. 
8746 4-22 
OPERARIOS DIAMANTISTAS ct 
Se solicitan en el Nuevo Taller. Bernaza 51. 
8748 4-22 
M O D I S T A F R A N C E S A 
Desea colocarse en casa particular ó taller, 
prefiriendo casa particular. Corta y entalla 
por figurín de óltima novtdad. Teniente Rey 
31. 8749 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de la casa, 
gara un matrimonio solo, sin hijos. Sedará uen sueldo. Consulado 100, bajos. 
8S20 4-22 
D e s e a un muchacbo p e n i n s u l a r de 
12 años de edad encontrar colocación para los 
auebaceres de casa. Condiciones: dirigirse á 
Zanja 66, solar, el encangado. 
8796 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir para un 
matrimonio. Buen sueldo y se exigen refe-
rencias. San Miguel 48. 8804 4-22 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 39. bode-
ga. 8797 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, con buenas referencias pa-
ra el Vedado. Paseo 1. Sueldo 3 luises y ropa 
limpia. 8770 4-22 . 
Se solicita u n socio entendido en v í -
veres con 1.000 pesos para dar mayor impulso 
á un establecimiento ya en marcha. Para in-
formes Calzada de Jesús del Monte n. 39, De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 . S-22 
B A R B E R O S 
hace falta un buen dependiente para sábados 
y domingos en el Salón "La Infanta". San Ig-
nacio 78, frente á la plaza vieja, 
8769 4-22 
U n niuelmcho 
de doce á catorce años, para ayuda de los que-
haceres de una casa. Sueldo puntual, se to-
man informes. Teniente Rey 68. 
8766 4-22 
Se solicita u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
blanca, que esté acostumbrada á servir que 
sea trabajadora y honrada v que traiga refe-
rencias de las casas donde na estado. Si no es 
asi que no so presente. Lealta 64, bajos. 
8782 4-22 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA 
para servir y acompañar á una señora sola en 
una habitación. Angeles 86. 
8761 4-22 
U n a bnena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la earantice. Informan Sitios 9, esq. Angeles. 
V 6 0 ^ 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó orlada de mano. Es cariñosa 
con los niños v sabe cumplir con su deber. No 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Carmene. 8762 ^ 2 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a que s e a 
blanca y cariñosa con los niños, sueldo doce 
pes^s plata, ha de tener buenas referencias, 
Salud 73. 8805 
Costurera , u n a p a r d a desea colocarse 
de costurera en casa particular, cose y entalla 
porñgurín, inteligente en ropa blanca y de 
niñas; tiene quien garantice su conducta y 
trabajo, Esperanza 25, informarán. 
Desea colocarse u n a S r a . pen insu lar 
de criada de mano ó acompañar á señoras ó 
señoritas, es de confianza y tiene quien la re-
comiende, Oficios 10 altos. 
8772 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieno quien 
la garantice. Informan San Rafael 34. 
:.f 8798 fcfe 
X^esea colocarse una joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora: sabo cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños: tiene quien la garantice. Informan ieja-
dillo, accesoria O 8800 4-22 
U n joven desea colocarse 
de dependiente de cafó, cochero ó portero: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Reina 65. 
8807 4 — 
Se sol ic i ta u n a cr iada , 
de mediana edad, que entienda algo de cocina 
para una señora sola. Informes Consulado lüü, 
altos. 8780 
D e manejadora de^ea colocarse u n a 
peninsular do buena conducta. Informad Nep-
luno 251, §756 4-22 
Se i l i c l nna c o c i r a 
que sea aseada y cocino á la criolla; sueldo 10 
pesos. También se solicita una criada de ma-
nos que friegue suelos y sea poninsular rocíen-
llegada, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 81 no 
trae referencias que no se presente. Bernaza 
32. altos, informan. 8745 4-22 
Desea colocarse u n a pen insu lar p a r a 
limpiar habitaciones, coser á mano y á máqui-
na, y corta ropa sencilla. Tiene informes de 
las casas donde ha estado. Infoman Consula-
do 126. 8739 4-22 
U n a j ó v e n peninsular desea co locar-
se de manejadora. Tieno buen carácter y es 
cariñosa con los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 283. 
8747 4-22 
U n joven act ivo con p r á c t i c a y bue-i 
ñas garantías ofrece sus sorvicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios pa-
ra gestionar los asuntos que se le encomien-
den. Dirigirse por escrito á N. P. Redacción 
de este Diario. 8755 8-22 
C R I A D O D K M A N O 
Se necesita un hombre de mediana edad que 
sea ptsninsuUr y que sepa servir. Iníonnaneu 
Egiüo 35, altos. 8754 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San Rafael 47, 8742 4-22 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de manos para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina; tiene quien 
responda por ella: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan en Amargura 96, entre-
suelos, á todas horas del día. 
8741 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que esté acos-
tumbrada á servir, y que no se presente sin re-
comendación. Monte 473, altos, 
8759 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar a c l i m a t a d a 
en el país, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ani-
maa 58 ó Prado 50, café. 8783 4-22 
Se solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
cariñosa y que pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar un niño de cuatro años y ayudo 
también en los quehaceres de una casa. Es In-
dispensable tenga buenas referencias vsepa 
ya desempeñar bien este cargo. E l sueldo po-
drá tratarse. Informan en la fábrica de jabón 
de Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8785 8-22 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cuba 16. 8788 4-22 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche con su niño muy hermoso desea oolo-
carae á leche entera: no tiene inconveniente 
en ir al campo pagándole buen sueldo. Tiene 
quien la garantice. Informes Monte 367 6 Mo-
reno 59, Cerro, 8771 . 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad blanca 6 de co-
lor para corta familia, se prefiere que duerma 
en la casa, se le dará un buen cuarto. Conr.po3-
tela 211, letra B. 8781 4-22 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Vicente Saborido Lastres, 
que seg&u noticias hace un año trabajaba en 
el Hotel Correo de Santi Spiritu. E l que pue-
da dar informes de él, diríjanse á José Abuin, 
Puerto del Golpe; calle Real, puesto de fru-
tas " E l Buen Gusto." 8743 lt-2l 12m-22J 
Desea colocarse u n peninsular de 
criado de mano con bastante tiempo en el país 
y con mucha inteligencia en su obligación: 
tiene quien informe de su trabajo. Obispo 82 
dan razón, 8612 4-̂ 0 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de Vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
312S, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 8616 4- 21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Vives 172. 
8729 4-21 
Una cr iandera peninsular a c l i m a t a -
da en el país, de 40 oías de parida, con buena 
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Gervasio 83, entresue-
los; 6728 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano, entiende de cocina, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. General Casas nómero 5. 
8695 4-21 
Dos cr ianderas peninsulares 
de 2 y 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse a lecbe entera, 
tienen quien las garantice. Informan Villegas 
34, altos. 8700 4 21 
S E N E C E S I T A N 
aprendices adelantados do Ebanistería, Sol 0. 
Habana. 8709 4-21 
Sfe o » r e c e u n a coc inera 
recien llegada de Madrid, entiende á la espa-
ñola y algo de criada, San Lázaro 91. 
-'5718; 4-21 
Se desea saber el paradero 
de Antonio Lorenzo Romero que hace tiempo 
estaba en la Habana; la que lo solicita es una 
tia: dirigirse al despacho de anuncios del Dia-
rio á Benigno Vilas. 8699 4-21 
LTiia c r iandera pen insu lar , de mes y 
medio de parida, desea colocarse á media le-
che ó á leche entera. Sabe desempeñar In 
obligación de cocinera y criada de mano. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien responda de su conducta. Informan ca-
He Aguila 116. 8689 4-21 
U n a buena l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a 
se solicita en la calle F. núm. 20 Vedado, casa 
particular. SI no sabe bien el oficio que no se 
presente. Sueldo $15. 8690 4-21 
S e s o l i c i t a 
un dependiente inteligente en el ramo de se-
dería y quincalla, géneros do punto y pelete-
ría y de alguna edad para estar al frente de la 
casa y si tiene algún capital se le puede intere-
sar en la casa, que tenga buenas referencias de 
loe casas dondo haya estado; por correo depar-
tamento de anuncios del Diario de la Marina. 
868S 4-21 
Se desea colocar u n a rea l coc inera , 
repostera, en casa particular ó establecimien-
to, darán razón Aguacate 48. 
. S720 4-21 
U u a s i á t i c o buen cocinero desea co -
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quiea 
lo garantice. Informan Zanja 72 altos. 
8712 4-21 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsular 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Campanario 30, altos. 
8736 4-21 
C o c b e r o . - ü n joven desea colocarse 
en una casa particular, práctico en el oficio 
teniendo muy buena ropa de uniforme: sueldo 
4 centenes. Para informes Obrapía 87, teléfono 
440, á todas horas. 8711 8-21 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una muchacha de 14 
aPos, para cuidar una niña y un mozo para el 
comedor, que tengan buenas referencias. Ve-
dado, calle 13 n. 83. 8713 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano que se-
§an coser y que traigan buenas relerencias: uen sueldo. Jesás del Monte 292, calzada. 
8719 4-21 
Se solicita u n a a m e r i c a n a ó f r a n c e s a 
para atender á una niña y también una cria-
da de mano que sepa coser á mano y maquina, 
se le dan buen sueldo. De 8 a 11 de la mañana, 
Concordia 25. 8727 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños. Informan Ma-
rina n. 18. 8704_ 4-21 
Un hombre pen insu lar 
desea colocarse de carpintero ó de portero: no 
tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
quien lo garantice. Informan Luz 47. 
S706 4-21 
F a r m a c i a 
Se solicita un segundo dependiente y un 
aprendiz. Villegas 33, botica. 
b732 *-21 
U N M E D I C O . - S e sol ic i ta uno de dos 
años por lo menos de práctica, part un desti-
no en el campo por ei que percibirá cien po-
sos de sueldo. Dirigirse por escrito al Señor 
nortizo^Frado 100. 8734 8-21 
D e s e a colocarse un matr imonio pe-
ninsular: ella de cocinera y el de portero 6 
criado de mano y una criada de mano ó mane-
jadora: son de toda confianza y hay quien res-
nonda por ellas. Informan frado 50, café. 
1 8735 4-2i 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su trabajo y tiene quien la re-
comiende. Informan Sitios nfiin. 141, 
8691 
U n a joven peninsular desea colocar-
se dV manejadora ó criada de mano. Fabo 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. También so coloca para 
liuipi.ir habitaciones y cntieude algo de cos-
tura. Inlorrnau Teniente Rey 58, El Correo do 
París. t>Toú 4-21 
j^JATRIMONIO.—Desea colocarse un matri-
™0°,10 peninsular, sin hijos, en casa respe-
table: él de criado 6 portero 6 on cualquier 
tra bajo y ella de manejadora ó criada do ma-
nos: saben cumplir con su deber y dan infor-
mes de su conducta en las casas donde han 
serviao: son cariñosos con los niños y no tie-
nen inconveniente en separarse. Informan á 
todas boras en Inquisidor 46, entresuelos bajos 
8696 4_2i 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera que sepa cumplir con su deber, 
sin pretensiones, en Animas 73. 
4-21 
Se ofrece un joven de 2 0 a ñ o s de 
edad para fregador en una fonda 6 cafó: dan 
informes en la posada La Francia, bodega y 
CaféflífQ8 á 10' Teniente Rey y Monsérrate. B.UJ 4.2i 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criandera, de 2 meses de parida, con buena 
y abundante leche. Hay quien garantice su 
conducta. En Villegas 105 dan razón. E n la 
mism?;-Ao TECEANASRAN cocinera. 
4-21 
ü n a .fo\en pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los nmos y sabe cumplir con su obligación, 
liene quien la recomiende. Informes calle Es-
pada nám, 2o, 8692 4-21 
una cocinera peninsular, inteligente y formal. 
Recibirá buen trato y buen sueldo. Monte 3. 
entresuelos. 8094 4-21 
E X R A Y O 1 2 4 
so solícita una criada de maao que sepa coser 
y traiga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 8698 4-21 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista en Aguacate 126, entre-
suelos. 8559 4-21 
Se solicita una c r i a d a coc inera que 
duerma en el acomodo, no tiene que ir á la 
plaza, preñriéndola del país. Sueldo $15 plata, 
Jesús del Monte 418, altos. 
8599 4.20 
•nESEA COLOCARSE un buen cocinero y re-
postero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la francesa, española 
y criolla. Informarán en el puesto de frutas. 
Aguiar 80. 8615 4-20 
U n j ó v e n peninsular desea colocarse 
de criado do mano. Sabe bien su obligación. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Amar-
gura y Aguacate, bodega. 
8633 4-20 
Desea colocarse u n a peninsular a c l i -
matada en el país, criada de mano ó maneja-
dora ó para coser, no le importa ir al extran-
jero, siendo por temporada, si es un pequeño 
sueldo no se molesten. Muralla y Aguacate, vi-
driera de 6 a 11 de la mañana ó de 3 a 6. 
8064 . 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa cumplir 
con su deber y traiga referencias. Amargura 
64, altos. 8666 4-20 
SE DESEA SABER £1 PARADERO 
do Ensebio Tarasido. Dirijirse á Amargura 
número 21. 8583 4-20 
P a r a negrocio conociao y de recono-
cida utilidad, se necesitan agentes» de ambos 
sexos; si son activos, pueden obtener como 
mínimnn, $3 oro diarios. Dirijirse personal-
mente ó por escrito á Fernández y liernandez, 
Oñcíos 84, bajos. 8678 4-20 
U n a j o v e n peninsular a c l i n m t a a l pais 
y sabiendo cumplir con su obligación, desea 
colocarse, como criada de mano ó manejado-
ra. Tiene referencias. Para informes en Oü-
clos 84, bajos. 8779 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneiadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Monte 145. 
86S5 4-20 
Se desea colocar nn Joven peninsular 
de ayudante carpeta ó portero. Es.de intacha-
ble conducta y tiene boenas recomendaciones. 
Informan Santa Clara 37, altos. 
S6S0 4-20 
U n joven peninsular desea colocarse 
de camarero, criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ba servido. Informes 
Teriiente Rey 49. 8676 4-20 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una manejadora blanca ó de co-
lor; se prefiere extranjera, que sea muy prác-
tica para ciudnr dos niños mayores de 7 años, 
que naya servido en buenas casas. Si no reúne 
estas condiciones que no se moleste. Se desean 
referencias. Informan Quinta Villa María, Cal-
zada y Baños, Vedado. 8642 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a penin-
sular de dos meses de parida; tiene buena y 
abundante leche y quien responda por su con-
ducta. Informarán Gloria 217, altos. 
8667 4-20 
P a r a la C e i b a 
Se solicita una criada de mano peninsular, 
aclimatada en el país, que sea formal y traba-
jadora y tenga buenas recomendaciones. Infor-
man Lagunas 41, 8665 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano para comedor de 1?, 
pues se tiene un segundo, se nrefiere blanco 
y con buenas referencias, Praao 88, bajos. 
8619 4-20 
N O S E V E N D E N . L o s peuidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualadon de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
dos, en Sol 7, Teléfono 3123. 
8645 4-20 
E n A n i m a s 131 se sol icita una c r i a d a 
de mano peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación, tiene que pasar paño á los pisos. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
8648 4-20 
Se sol ic i ta una b u e n a coc inera p a r a 
una corta familia, que sepa bien su obligación 
y presente buenas referencias. Carlos III , ca-
lle de Subirana nóm. 6, de 12 á 4, 
8649 4-20 
U n j o v e n pen insu lar se ofrece a l co-
mercio para cobrador ó ayudante de carpeta 
ú otra cosa análoga, sabe algo de mecanogra-
fía, tiene quien lo recomiende. Informan 
Amargura 91. 8654 4-20 
Se solicita, una c r i a d a de mano, b lan-
co ó de color, de mediana edad. Se exigen re-
ferencias, bueldo 515 plata y ropa limpia. Ca-
lle 10 número 14, entre la Linea 9 y 11. * 
t: 660 4 20 
F a r m a c i a , Se necesita nn sesrundo de-
pendiente de Farmacia ó un aprendiz aprove-
chado con buenas referencias y que pasen de 
16 años de edad. Informan San Rafael 62, es-
quina ú Campanario, Botica, 
8659 6-20 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieno reco-
mendaciones de las casas dondo ha estado. In-
forman Angeles 20, ferretería. 
8617 4-20 
Y O F 
C Q C I N E K O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casado comercio. Informan 
Casa de Cambio de Montero, Obispo frente al 
parque Albear. 8655 4-20 
D e s e a colocarse u n buen cocinero, de 
color, en casa de corta familia, tiniendo quiea 
garantice su conaucta. Factoría número 38, 
2J. cuarto. 8660 4-20 
U n a sefiora desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Habana 170. 
8686 4-20 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad pen in-
sular, desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó de comercio. Cocina á la francesa y 
española con su enrrespondiento repostería, 
Informan S. Ignacio 19, 
8684 4-20 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular a -
climatada en el país, de 3 meses de parida con 
buena y abundante leche, tiene mucha salud 
y os limpia y aseada y muy cariñosa con los 
niños. De todas estas condiciones pueden in-
formarse en las casas que hizo dos crías en es-y 
ta capital y no tiene Inconveniente en salir do 
la capital. Informan Prado 60. 8674 4-20 
D e s e a colocarse u n g e n e r a l 
cocinero y repostero, tiene buenas referen-
cias. Informan Villegas 117. 
8682 4-20 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan Morro 9. 
8675 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 m e -
ses y medio do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
Zulueta 6. cuarto n. 27, 8687 4-20 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Aguila 127. 
8611 4-20 
Se sol ic i ta 
un joven de 12 á 16 años, para el servicio de 
manos de una casa y otro para dependiente 
de comercio, que tenga quien le recomiende, 
Galiano 106. 8606 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de 35 i 40 años para los quehace-
res de un matrimonio sin hijos; se prefiere cu-
bana, Monsérrate 93 almacén de materiales 
Llave. 8634 8̂ 20; 
C r i a d a de manos 
Desea colocarse una ioven peninsular muy 
lista y sabe su obligación: tiebe quien respon-
da por ella. Informan Villegas WJ, altos, cuar-
to n. 8. 8663 4-20 
U n m e c á n i c o f r a n c é s conductor do 
automóviles, desea colocarse, conoce todos los 
sistemas, puede dar todas las referencias quo 
se deseen. Informan Muralla 42, cuarto n. 1. 
8862 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera y sabe cumplir 
con su obligación, en la misma también nay 
una manejadora. Informan Sitios 134. 
8640 4-20 
E n A n i m a s 3 3 se sol ic i ta 
una criada de mano para todos los quehaceres 
de la casa. No se presente sin referencias. 
8643 4-20 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse fí leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes Gloria 195. 
8616 4-20 
D e s e a colocarse u n excelente coci -
nero de color, cocina i la española y criolla* 
es aseado. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Some-
ruelos n. 29 esquina & Apodaca. 8629 4-20 
E n un tal ler de cos tura 
desea encontrar trabajo ana aprendiza ade-
lantada, tiene quien responda por ella, darán 
razón. Cárcel 6, en la fonda, 8621 4-20 
l 'na c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a -
da én el país, de 35 días de parida, con su niño 
que se puede ver, y con buena y abundante 
lecüe, desea colocarse a leche entera. E n la 
misma hay una criada. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Corrales 73, altos. 
8620 4-20 
Matrimonio aín hijos, desea alquila casa 
pequeña amueblada, independiente y con Sa-
nidad moderna. 
Dirigirse por escrito, á Apartado n" 702. 
8636 4-20 
B A R B E R O 
se desea arrendar una Barbería quo esté en 
buenas condiciones; garantías las que quieran 
darán razón á todas horas Paula 27. £632 7-20 
U n a s i rv ienta p a r d a a c o s t u m b r a d a a l 
servicio, desea una casa de familia fina para 
servir á la mano, sabe coser muy bien tanto a 
in.lqnina como á mano, tiene las referencias 
que se le pidan. Informan en el despacho del 
^Diario de la Marina". 8622 4-20 
U n a j ó v e n r e c i é n l legada de l a P e n í n -
sula desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Sabe cumplir con su deber y es cari-
Tosa con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informan Sol 27. 8637 4-20 
E n casa part icu lar desea colocarse 
una costurera y una criada de mano. Saben 
desempefiar bien su obligación y tienon quien 
los garantice. Informan Habana 170. 
8625 4-20 
E n Obispo 8 4 se necesi ta una c r i a d a 
de mano blanca sol', era, acostumbrada al bueq 
servicio. Se exigen referencias. Sueldo 3 cen-
tenes; 8624 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Industria 3 
A, altos. 8631 4-20 
D e s e a colocarse un j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir coa 
su obligación y tiene persona que garantice su 
conducta. Para informes á todas horaa Teja-
dillo y Compostcla. bodega. 8606 4-20 
U n a cr iandera peninsular , de 4 0 
días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de médicos. Informan Aguila 116 
A. 8626 4-20 
Cuento con 24 años do agricultor y conozco 
todos los sistemas do siembra de caña. Dése o 
arrendar una finca 6 tomar una colonia de 10 
á 20 caballerías. Tengo facilidad de adquirir 
los braceros necesarios. Referencias á satisfa-
ción J . E . Cuba 53. 8601 10-18 
TENEDOR DE LIBROS 
competente, se ofrece por horas. Escribir 5 
M. P. Aguiar ©7, entresuelo. 
8474 16-16 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
P R U E B E L O Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
W A S O MENOS T I E M P O SE 
GUN L A I N T E N S I D A D 
D E L A EK PER 
M E D A D . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"IA REÜSIÓr, JOSÉ SARRÁ 
i m REY Y COWPOSTEU.-HÍBANI 
8 
D I A R I O D E X A ' M A R I N A — M i c i t o c e l a m a ñ a n a — J u m o L ' 8 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A J L C O R T A S . 
E L P A D R E D E L V I E N T O . 
(Lcyeuda vascongada.) 
Cuando muera el padre del viento 
morirá el pueblo vasco. Es uu» t r ad i -
ción la más confusa. Para unos el via-
jo ancestral habita en los pasos de talar, 
donde en el principio, jagueteando tor-
cía los cuernos de las vacas y bueyes 
eosortijándelos por cabafía» cuteras (re-
baños) y á veces se los llevaba en tor-
bellino como á hojas seo^d. Otros lo co-
locan flotante sobre el mar, en una 
prodigiosa distensión de miembros, los 
piés en los acantilados de Bollube y la 
cabeza en los hielos del Norte; cuando 
cambia de postura se extremecen las 
capas de aire desgarradas en heudi-
duras tremendas, los truenos y los hu 
racanes son simplemente el flameo de 
sus ropas, colosales flameos, y antigua-
mente los pescadores, le invocaban con 
un tenue silbido, inclinados en la barca 
y reverentes. La más concreta forma es 
la de su visión cuando se levantaba so-
bre los montes peñascosos, tajados co-
mo aletas de gigantescos animales pe-
trificados. Primero asomaba su cabeza, 
un punto difuso que engrosaba hasta 
distenderse en nube: los animales y las 
plantas le reconocían antes que los 
hombres, aquellos huían á refugiarse 
en las quiebras y en los macizos, éstas 
plegaban sus corolas, temerosas, ó se 
erguían como sedientas aspirando el 
aire, y toda la vida se recogía en silen-
cio, uu silencio espantable que caía so-
bre las cosas como una enorme losa. 
Cuando lanzaba sus primeras ráfagas 
era ya un monstruo sombrío, caba-
llo, serpriente y carnero: luchaba, ven-
ciendo siempre, con el sol y luego 
empezaba á hacer gemir á la tierra. 
Entonces era un ser terrible porque 
n.'Ci'.sitaba un alimento inaudito y lo 
rebuscaba en los bosques, en las peñas 
y en las casas. Pero una vez fué enca-
denado para toda su vida, dice la le-
yenda. Y añade: esto le sucedió por 
haberse entercado en derribar la casa 
donde nació el Señor; ahora no puede 
meterse baio las entrañas de la tierra y 
levantar nuevas montañas como lo ha-
cía antea en sus convulsiones, y fué 
t ra ído aquí porque era entonces ©1 fiu 
del mundo: donde se ve la interferen-
cia de lo enseñado por otros hombres 
nuevos. 
El padre del viento pasó, rozándola, 
sobre la cabaña y se extremecieron las 
débilos vigas, pero cuando volvió so-
bre ella para derribarla una presión 
extraña le detuvo: se ensoberbeció en-
tonces, se lanzó de nuevo con espanto-
sa furia, y sintió como si se estrellara 
contra una montaña invisible: comen-
zó á aullar terriblemente y redobló sus 
esfuerzos haciendo temblar á los ci-
mientos de la tierra, pero entonces se 
levantó ante él una visión extraña, co-
mo dos alas gigantescas, rojas, y em-
pezó á avanzar sobre su frente. 
Aquí la leyenda recobra su rudeza 
primitiva, porque hace intervenir eu 
el combate á todas las cosas como v i -
vientes: los montes, sacudidos, se des-
plomaban tornando á levantarse como 
caballos heridos y se abr ían los valles 
en dentelladas furiosas de los elemen-
tos, revertidas todas las cosas eu con-
vulsiones formidables, pero la visión, 
levantada como un muro entre el cielo 
y la tierra, seguía avanzando siempre, 
invencible, y así recorrieron todo el 
mundo. Cuando llegaron al fin de él 
el padre del viento se sintió vencido y 
humillado y se encerró entre las peñas 
de la comarca más apartada, donde ha-
bía hombres desde el origen de la v i -
da. Allí aguarda todavía su hora. La 
visión irradió en una luz nuova que cen-
telleó un momento y luego se borró co-
me una niebla, y él debe de esperar á 
que de nuevo so ilumine la tierra para 
que sea perdonado. Y morirá. 
Desde entonces en una noche, la de su 
vencimiento, surgen de todas las cosas 
cánticos como oraciones, y las gentes 
que las comprenden prosiguen sin te-
mor su camino, porque saben que hay 
una fuerza vencedora siempre. 
T. 
Cnrarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvas. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid % al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
C o r a l . 
ó 
I Garantizo que n i Remedio curará tos 
casos más severos. 
E ! que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. S« enviará G R A T I S 4 quien le 
pida U N F R A S C O da xni R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre £p¡lep<iU y tod« ios p^dccimievtos 
aetviosos. Nada cuesta probar, y la curaetteessegma. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53» Habana, Cuba, 
E s r.-: i dnic« agente. Slrrase dirigirse i, él para prueba 
gratii, Tratado y Irascos grande». 
D r . I í . O . R O O T , 
Laboratoriot: 0 Fine Street, - - Nurua York. 
r u e b a e i u m 
• Cttilquier lector da esta periódico que envíe cu nom-
bro completo y direccióa correctanseate dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 5.3 y 53, » ,. 
Apinrt»do 730, H A B A K A f ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la EpiJep^ia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S -
I>osea colocarse una lavandera 
pira casa particular. Habana y Tejadillo, bo-
dega, informan. 8363 ' 8-15 
JLa única Ag-encia acreditada de la 
Habana, es la 1? de A guiar, de J . Alonso y V i -
llaverde, pues es la única aue puede ofrecer 
Bervicio doméstico y dependientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reilly 38. 
Teléfono 450. 8150 13JnlO 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas deaocúpadas, ae ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Desea ponerse al servicio 
ele un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, Riéndole lo mismo 
para la ciudad que para el interior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa 
de caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios l i l C. G. 8041 13-9 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan 
gróximas & la Audiencia dos buenas casas aca-adas de construir. Morrón. 3 y 3, 7 habita-
ciones, aala, saleta y comedor.alnforman Ho-
tel Louvre. í í824 8-23 
8e alquilan los bonitos y frescos altos 
deJSeptuno 178 , con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, cocina. Inodoro, etc. etc. Pueden verse 
fc todas horas é informes en Coinpostefc 7 1 . 
de 1 a 3. 8810 4 - 2 3 
Vedado.-Se alquila la nueva y fresca 
casa, calle J. entre 15 y 17 , con sala, comedor, 
4 buenos cuartos, uno de criados, cuarto de 
Daño, portal, jardín, etc. Informan al lado 17 
esquina & J nüm. 5 2 , altos, 
- 4-23 
S E A L Q U I L A 
ona hermosa cocina, propia para tren de can-
tinas y un zaguán. Informan Cuba 103 
8819 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo Riela 63, con 4 habi-
tacionea, sala, comedor, cocina y 2 inodoros. 
Informes en los bajus, almaoón do sombreros 
Ŝ30 8-23 
S E A L Q U I L A ~ 
la casa calle de Cub» 115, entre Jesús María y 
Weroed, ds nu»va coastpiícoíón, de alto y ba-
Jo, con toda olas» do comodidades. La lla^e ca a hode¿» da Cuba y Jesüí Mari», á don^e in-
forman. 8863 4-23 
E n Guanabacoa.—Se alquila en tres 
centenes la seca y fresca cas» de mampesterf a 
Martí 70 (antes Real) esquina á Bequor, con 
neis cuartos, abundante agua y á tres cuadras 
del paradero; llave á la otrapusrta 6 informan 
en flabagá n. 220. 8858 4-23 
Se alquila Teniente Rey 31, entro 
CubayAguiar, tiene 4 ventanas ¿il freut* y, 
eran puerta, con 40 metros de foado, propio 
p a n establecimiento 6 depósito. Informan 
Carlos III 6. 8S3Í 4-23 
l í e d e d f o 
Calle 10 n? 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 11 centenes ó por meses en 
15 centenes, sin Intervención de corredores, la 
higiénica y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al mar, pisos 
de mosaicos y de nueva construcción, com-
puesta de gran sala, comedor, 5 espaciosas ha-
bitaciones, cuarto con baño de hierro esmalta-
do, 2 inodoros, cocina, cuarto de criados y 
amplio patio para jardín y crias. Informan en. 
Aguiar 100, altos de 9 a 11 y de 12 á 5. 
8S1S 8-23 
S E A R R I E N D A N 
casas ó solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 á todas horas. 
8809 8-23 
Ncptuno 137. casa modelo para el 
que quiera conservar 6 recuperar la salud. 
Lxplendidas habitaciones alus y bajsis; en 
punto floreciente, pasa el eléctrico por la pu-
erta en todas direcciones. En la misma y Mu-
ralla 123 informaran. 8864 4-23 
S E A L Q U I L A . 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 altos, co-
cina, baño é inodoro. La llave Rayo U7. 
8840 15-23.1 
E N E M P E D R A D O 3, 
se alquila una habitación con balcón á la ca-
lle, para escritorio á caballero do moralidad. 
8838 4-23 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San Lázaro süm. 30, la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias. Darán razón. Empe-
drado 50. Se puedo ver á todas hora». 
8S32 6-23 
Se alquilan 
las cómodas y ventiladas casas de altos y ba-
jos. San Lázaro esq. á Industria, acabadas de 
reedificar y con todos los servicios modernos: 
dirigirse para su ajuste á Obispo 101 
0 1162 6^3 
Salud n. 60, altos, íi la moderna i n -
dependientes: sai», saleta, comedor, cu:\L"o 
cuartos y demás servicio, se alquilan en duco 
centenes. l a llave en Escobar n. 166. Infor-
man Neptuno n. 56, 8853 8-23 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
una hermosa casa do bajos con 2 ventanas y 
puerta á la calle. Concordia 167. 
8777 8-22 
C O N C H A O. 
Se alquila una casa y nna accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la boae?a. El 
flueno en Merced 48. 8753 8-22 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de Qa-
^liano núm. 47 , muy propios Dava escritorios, 
bufete ó bien para establecer onalquier giro 
comercial, también son apropiados para un 
colegio. Informes culos altos á todas horis. 
8773 8-23 
E n cinco centenes se alquilan los a l -
tos de Paula 12, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor, gran cocina, inodoro y dos azo-
teas, son muy frescos, 8657 4-2D 
Concordia número 1, esquina á Amis-
tad, so alquila una habitación alta y dos entre-
suelos con balcón á la calle, son muy frescos. 
No se admiten niños. 8658 4-20 
S E A L Q U I L A 
un cuarto amueblado en Prado 35. Tieno bal-
cón á la calle. 8813 4-20 
E n O'Reilly 83 , altos ca»a de familia 
decente, se alquila una bciita habitación á 
caballero solo. Es muy freáca alegre y tiene 
una amplia azote». 8S91 8-20 
Se alquila en Beiucal una espaciosa 
casa on lo mfis céntrico del Pueblo, con pisos 
de mosaico, persianas y agu». Informan ea la 
misma D. i ranclaco Moró y en la Habana su 
dueño, Teniente Rey 19, se da barata. 
8¿05 15-20J 
M U R A L L A 88, altos 
se alquilan 5amplias habitaciones, muv freí-
cas para una corta familia, tienen todos sus 
servicios, en la misma informarán 
151* ' 8-20 
S E A L Q U I L 
a casa moderna R. de Cárdenas n. 2, Guana-
Qom^T^0^^010^25-58' la llave en M. 
SS^ef iSg duog£3^™nte Rey R d e 7 
A M I M A S N. 3. 
Se alquila una hermosa habitación alta con 
m„eb.ee,8C„mlda. TlMa su d u c h . í S í 
So ¡vlquilrt la casu Manrique 90, com-
puesta do 4 grandes cuartos, sala mármol, za-
Kuan do cemento, gran baño, cocina, 2 inodo-
ros, pisos hidráulicos en 12 centenes. Informes 
Carlos III 6. 8831 J j K 
A caballeros solos, se alquila uua ó ií 
habitaciones amuebladas, con balcón á la ca-
lle y de imnejoribles condiciones y se cede 
muy barato la mitad de un cuarto en la azotea, 
fie cambian referonciaj, Reina 83, ¡altos. 
8812 4-23 
3u naciosos bajos, Cuba 96. Comisio-
nisu^, Representantos, Almacenes, local cla-
ro y propio para exhibir 6 almacenar á la vis-
ta. Informaráu eu Teuipute Rey 41 r a ia U3 
Sü81 J n _ 
K 2 a fmí^Jí"""9? a^"1^ Par» establecimiento 
f.^n f í^110 ,1*; hote'' c ^ huéspedes ó 
familia rica, la lujo.» casa, Aguiar 03. Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almaoén ó pa-
ra cocheras y caballerizas. Informarán en te-
niente Rey 41. 8680 15-18jn 
V e d a d o 
cállela esquina áC, se alquila uua casa. In-
íorman calle 15, esquina á Baños 
K*9 8-13 
G E R V A S I O 85. 
Bonitos altos para corta familia, sala, saleta 
corrida, 3 cuartoi 6 instalación sanitaria. Ga-B.a mÍ16 .̂13, 1Iave en ]o3 bajos. Informa-rán O'Reilly 75. 8778 4-22 
Aguiar 74, próxima á, desocuparse, 
esta hermosa y bien situada casa, se alquila, 
propia para algún acto funcionario ó comer-
ciante. Informes peletería E l Paseo, Obispo 
y Aguiar. 8786 4 22 
S A N A N T O N I O 5 
Conocida en Mariano por la Quinta de Llillo 
Ponce. Su dueño Merced 48 de 1 1 á 12 a. m. 
8752 8-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Todas altas vista á la calle. Asistencia com-
pleta especial. Qaliano 75 . Teléfono 1461, 
8790 P-22 
Se alquilan los hermosos altos de I n -
quisidor 12, compuestos de sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, baño, inodoro, etc., con todas 
las comodidades modernas. Informan en la 
misma. 8697 6 21 
E n el Vedado.-Calle 19, entre J y K . 
se alquila una hermosa casa acabada de fabri-
car con todas las comodidades á la moderna. 
Informarán en la misma ó eu Tacón n. 8, 8u 
precio }64 oro americano. 8693 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Sitios n. 21, entre Ange-
les y Rayo, sala, saleta, 4 cuartos, todo á la 
moderna. La llave en la misma. Informan Rei-
na n. í. 8627 6-20 
S E A L Q U I L A , en nueve centenes, la 
casa Concordia núm. 3, de azotea, «n estado 
sanitario moderno, con sala, comedor y 4 ha-
bitaciones, ducha, etc. Cuba 25, altos ó Aguiar 
81, Centro de Comerciantes. 8677 8-20 
Vedado, Se alquilan los bajos de la 
casa calle H. número 31, entre 16y 17, com-
puesta de sala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baño v dos inodoros. Informan al lado, esqui-
na á 15, 8653 4-20 
dos habitaciones con balcón ft la calle, on los 
altos frescos de Aguila 23, esquina á Trocade-
ro. 8652 4-20 
I n . c i 0 1 3 O K L d i O 2^. t O 
una acessoria en la calle de San Ignacio 45, 
puerta y ventana á la calle, tres habitaciones, 
agua é inodoro. 8651 C-20 
Se vende una casa de reciente construcción, 
calle 19 esquina á D, la mejor esquina, á me-
dia cuadrado la línea, compoesta_de sala, sie-
te cuartos, comedor, cocina, baño, inodoro, 
caballeriza, etc., etc., terreno 25 m. de frente 
por 50 de fondo. Eu la misma informarán. 
8794 4-22 
Se vende la maR-nífica casa Neptuno 
78, casi esquina á Manrique de 2 ventanas con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 58, de 1 á 4 y Jesús del Monte 366 A, de 6 
en adelante, á. Lauderman. 
8778 12-22 Jn 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes on el centro de la ciu-
dad con muy buenas habitaciones, muy fres-
can yentiladas. Informan en el Restaurant 
E l Cabino. 8725 8-21 
Se vendo una tinca en Caiianabacoa 
á 200 metros del pueblo, de l ' f i caballerías, to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. luiorman en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 15-21 
Frutcría.-Se vende una eu el punto 
mfts céntrico de la ciudad; tiene una venta de 
16 á 20 pesos al dfa. Informan San José núme-
ro61. 8733 4-21 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra, Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
formaii Neptuno n. 56. -19 
ÜE VENDE en GOOOf 20 caballerías de tierra 
k de inmejorable terreno en Sagua la Grande, 
Ceja de Pablo del Ingenio La Elisa, á tres le-
guas de San José de los Rumos y 4 de la Maca-
gua, tiene 7 pozos, un chucho y una Romana 
para la caña. S. Josí 30. 8608 4-20 
Se vende barato 
un caballo dorado de 8 cuartas alzada, maea 
tro de tiro v muy manso. So vé on Maloja 176. 
8521 13-17J 
DE C E 1 1 M S 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa 
brican por el último modelo do París si se de-
«ea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22jn 
Coche.-En 4 0 centenes se vendo un 
Príncipe Alberto, casi nuevo, muy fuerte y 
cómodo, propio para un m -̂d'co ú hombre de 
negocios. Puede verse á todas horas en Morro 
núm. 6, Habana. 8413 8-15 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL, 
Reina 96. Teléfono 1982,—Se venden y cons-
truyen cochea y carroi do todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
E N R E G L A 
se alquilan las casas Martí 158 en 2 centenes, 
y Agrámente 33 y 35 en tres luises calla una. 
Informan en la Habana en San Ignacio 106. 
8595 8-18' 
L A CASA R O J A 
San Ignacio 82, se alquila, reconstruida con 
higiene, aseo y ventilación cual puede de-
searse más exijente con departamento»!; para 
Notarios, Abogados y Comerciantes y,planta 
baja para almacén ó depósito. 
8600 8-1.8 
•pN SAN IGNACIO y OBRAPIA altos, del ca-
• fé, á una cuadra de los carritos se alquilan 
dos amplias y frescas habitaciones apropósito 
para escritorios ó para hombres solo»; on el 
café informan. 8601 SrlS 
Buen local-Se alquila en Bernaza 55 
para oficinas ó para comercio, compuesto de 
sala, 4 cuartos, y una parte del comedor. En 
la misma se venden lámparas de cristal y me-
tal y enseres de la lamparería. 
8553 8-17 , 
Se alquila en ,^23,33 la casa Condesa 
17, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño, inodoro y pisos de mosaico. La llave en 
la bodega deCampai.ario y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 32, panadería. 
8495 E-17 
S E A R R I E N f>A 
la finca "La Mercedita" en In Lisa, Marianao; 
da á !a calzada que va á Guanajay; enln mis-
ma informan ó en el Vedado bí y 5í, teléfono 
9215. 8537 8-17. 
Se alquilan los bajos do ln casa P r a -
do 77 esquina á Animas, muy fréseos y cómo-
dos, acabados de pintar y arreglar, las llaves 
en la misma. Informes San Pedro íi, Sobrinos 
de Herrera. 8510 8-17 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de lacr>s:(. Animas 100, aca-
bados de reconstruir, según ! h últimas dispo-
Biciones del depósito de Banidíi a. informes San 
Ignacio 7o. 8528 S-17 
se alquila la hermosa casa A núm. 13 entre Li -
nea y Calzada, acabada de reatBQ^tr, .•'.propo-
sito para 2 familias. La llavo é :hlt:ri íes eii 
Calzada núm. 81 entre A y B. 8526 fefy 
Se alquilan los altos de Espada, o y 7 
entro Chacón y Cuarteles, á una cuadi i de la 
Iglesia del Angel y próxima al Havann Tobac-
co y demás oficinas de importancia. L: 3 iiaves 
en las mismas. Su dueño Laguuas 68, teléfbuo 
n. 1342. 854t 
Para muestrario ó escriiork» 
Se álquila en Oficios n. 12, altos, esq. á Obra-
pía, una sala muy espaciosa seguiea de don ha-
bitaciones más, con mdoro y entrada iu.lepen-
diente. Informan Casteleiro y Vizoso, Oficios 
n. 18, 8480 10-1 3 
Se alquila la casa calle «le Figuras 40 
casi esquina á Monto. Tiene servicio sa?-.itario. 
Precio 5 centenes. La llave al lado n. 47. ínfor-
man Cerro 795. 8485 P,-l« 
Vedado.-Se alquilán juntas ó separa-
das dos grandes y muy frescas habit:.cienes 
«.muebladas en casa de una familfa con mira-
da independiente. Informan Calzada 92. 
84S8 8̂ 16 
S E A L Q U I L A N 
los eaplenaidos y ventilados altos de Manri 
que 69, entre San Rafael y San Josr-. ir '^rm-i 
Cuervo y Sobrinos. c 1132 Todí-tá 
G R A N N E G O C I O 
Una casa con más de 500 metros planos, per-
fecta instalación sanitaria, ancho patio, cuar-
tos á ambos lados, toda cantería, los suelos 
mosaico y mármol, muy fresca y lugar céntri-
ca, cuyo terreno vale §14,000, se da en esos mis-
mos 14.000, porque su dueño desea aplicar ese 
diñare á una finca de campo ó varia;» cerca de 
la Habana, en calzada y que tenga arboleda. 
No hay mediación de corredor. Enrique Al-
varez, San Lázaro 173, de 8 á 10 y de 1 á 5. 
8633 4-20 
En punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas l7y 23, en cuyo centro 
se encuentra el solar. Informes Oficios y Luz, 
ferretería, en el escritorio, 
8614 8-20 
Alturas do. la Habana 
E n la Avenida de Estrada Palma se venden 
dos solares unidos, sin intervención de corre-
dores. Para info-mes Habana núm, 20. 
8810 • 4-20 
en peletería ú otro giro. Se vende una pelets-
ría en una de las mejores calles del Comercio 
de la Habana, con existencias ó sin ellas; dan 
pormenores V. Suárez y C hay contrato Mu-
ralla 64. 8639 6-20 
S E V E N D E 
una fábrica de cigarros con todos sus enceres, 
tabaco y papel, eic. etc. También se admite 
un socio, por que esta enfermo y tiene que re-
tirarse, está trabajando regular. Informes Ga-
liano 52 Rafael Qror Pichardo. 
8609 8-20 
Por no poderla atender 
su dueño se vende una farmacia en un barrio 
de esta capital, en bastante proporción. Infor-
man Colón 13. 8641 4-20 
POR TENER OÜEÁUSEWARSE EL BIIEÑO 
se vende un buen acreditado tren de lavado. 
Sol 23 darán razón, agencia E l Hogar. 
8635 4-20 
C E VENDE la espaciosa casa de la Calzada 
VJReal de los Quemados de Marianao, n. 67, de 
alto y bajo; tiene agua de Vento. Se da en 
condiciones cómodas de pago. Informan en 
la Calzada del Cerro n. 597, de 11 á 1 y de 5 
a 0. Sin intervención de corredor. 
8628 6-20 
S.> vende la casa Moreno 57, en el 
Cerro, es de esquina, con esteblccimidnto de 
bodega, toda de mampossería y azotea con 
cuartos altos y bajos, último precio $4.500 oro 
español. Informes Monte 273, 
S.:J3 8-17 
Se alquilan los alto.s de la casa alie 
de Luz 75. compuestos de cuatro hubitui. 
coa balcones á la calle, ducha y dein^s e y.uo-
didades. 8369 ¿-l£ 
Se venden varios solares (de centro y esqui-
nal en lo mejor de la loma. Precios razonables 
Dirigirse á A. C. apartado 752, Habana. 
8M2 8-17 
S<v vende en Aguiar casi esquina á 
Obispo un establecimiento propio para cual-
nu;. r giro con dos vidrieras á la calle, elegan-
te anaquelería y demás servicios. Alquiler 
módico y su precio barato con facilidad para 
ol pago, razón. La Granada, tienda do ropas, 
Cuba y Obispo. 6462 8-16 
Venta de una casa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en A-
miftád n. 30, altos, 7910 15-7 
Se alquila una accesori» peitcuecientc á 1» 
casa que ocupa la peletería y ; ríi;.L»iiiie;j» La 
Marina, por Luz, es propia pa^a tst ableciitmc-
to y tiene grandes comodifiade . i:iteriort 
forman en la misma casa, tMsbién !»€ alanza b] 
raguán de la misma casa y habitaciones 8 wu 
brea solos. 8224 15-VJ 
c a s i t a s o a k n k a d o 
á 15.1)0 y 17 peso * al mes. 
8277 10-13 _ 
Se alquila para cntHldecimiento la 
casa Angeles 40, 6 v ende en unión de las do 
Sitios á 2 y 4 para forn ar una buena casa, in-
forman Reina 113, de 12 a 2. 
8093 15-9 
E n Guanabaoo.., '.!or<-T '«C. B ó b m " 
Casa de las Figura^. tlabliáeiOiMS lujosamen-
te amuebladas vengan y compi».-; n. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. P-ohm, Máximo Guin -, 
n. 62, Guanabacoa. 'i ier.e U daa las c o u k aida-
des modernas, 626.1 62-9M 
C A E E 
Se vende, de poco capital, linda esquina, 
punto céntrico, poco alquiler, comodidad pa-
ra familia, por ausentarse. Razón Reina 8. 
8500 |-16 
Se venden 90 caballerías de 2 inge-
nios desmolidos en la Provincia de Matanzas, 
tifüio lineas férreas, aguadas, cercas de pie-
dnu y alambre, arrendados, siembras de caña, 
bueaci paato-i, en $40.000. Salón H. Manzana 
d-i Gdmo». Teléfono 850 8373 8-16 
8« v .* t i :* í 'una casa pegada á los par-
q .íes v •<,nt:-o«, con todos los reqnisitos Indls-
F ' . ' o s í u I o s para una buena familia en |10.000-nforme» S .ló i H. cafó, Manzana do Gómez 
de 10 A 12 y de 5 á 7 , teléfono 850. 
fc377 8-15 
B E V E N D E N 
treti a.anzan i« de terreno dentro de poblado 
en Cíilíada con vías de comunicación, carros y 
guaguas propios para grandes industrias, por 
estar en u zona, fi 2)4 pesos metros. Salón H, 
teléfono &i0. 8374 8-15 
SE ÁLOÜiLA 
lacasaRalaa 141. TnibrmaD Jesús del Mon-
tc 514. 8299_ 10-13 
Teniente-Key n. 14 -S-* alqtiiíaii lo> 
bajos de esta casa, propios par* almaoéü ó es-
tablecimiento. Informan e:i la Nouu'ia del 
señor don Antorio O. Solnr, Aguacate d . 128, 
de una á cuatro, p. m. 7773 26-4 Jn 
Mercaderes ;?,S, altos, 
entro Amargnrí. y Teniente Bey r.e alquilan 
espaciosa» habilaoiunos á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños, 
7670 26-2jn 
M a i s i c a m s L i s c i B i s 
Puesto de frutas, por rosón de ausen-
cia de uno de los socios so vende el puesto de 
frutas, situado en ol meior punto de la Haba-
na. Para tratar en el mismo Qaliano entre 
Concordia y Neptuno á todas horas, 
fe857 4_23 
E N P U N T O C E N T R I C O 
dos cuadran del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de mampe?tería, de 
censtrucción mederna, con instalación sanita-
ria y con las comodidaden siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, y cocina. 
Títulos de dominio^limpios. Informan para 
tratar con su dueño directamente y sin inter-
vención de corredores en la sección do aaun-
cios de este diario. 8S54 8-23 
So venden í rasasen Escobar, 
sin gravámen, agua y cloaca, dosdo $1.300 6 
1.509 oro, 2 c í s í s minen Bayona de 1,500 y Ma-
loja 2000 orr>. InforOMa Tacón 2, de 2 a 4. J D 
M. 8828 4.23 
Sin interrención de corredor se ven-
de en lo más alto do la Víbora la casa 5&7, A. 
acabada de fabricar con todos los adelantos 
modernos. Informan en la misma de 8 á 10 de 
la mañana y de 12 á 5. 8813 4-23 
Se ? 8 i É i te (le d í M s 
T E J A D I L L O N. L 
87á0 15-22 j . i 
S E V E N D E 
en Gni/a do Mel*>na, un lote de terreno fabri-
cado, con fnmee á 3 calles y compueta de seis 
casaíi tiara alquiler y un taller do carpintería 
y berr -r'a, con pozo fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
hit lo. ó acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, pues so carees de ella, 
l aru iüformes en Ouba número 53. 
8:̂  H 2 6 - 1 4 J 
Sin intervención do corredor, se vea-
re ia casa do alto y bajo, calle de Neptuno 3 3 ; 
é i.iíormaiti» de su precio en Monte número 
200. 8257 15 -13 
- vende una bodega bien surtida, 
pola en esuaina, sin competencia y en punto 
céntíioo. Informan Salud y Rayo, café, 
8165 28-11 Jn 
V E N T A D E R O S A L E S 
Al recibo de f2 americano remitimos Whrs 
de porte oobo excelentes rosales con sus rai-
cen. Rsmita 5 centavos en sellos y recibirá Be-
millas de regalo con el catálogo. Carrillo y 
Batlle. Mercaderes 1 1 . Habana. 
8132 15-10 
S E V E N O E N 
tres solares de esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á 3. Informarán calle 5! n, 36. 
8101 10-14 
O K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
KOBás, Sastrería y Camisería, Sedería y (Quin-
calla, se vende esta bermosa casa situada en 
bu<Mi eunto, baco una vojta al ni', s de |1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio,r^ara más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8088 26-9 Jn 
de mmm 
Caballo, se vende uno inapnífleo, de 
7>í cuarta» de tiro y monta, en noble y de muy 
buenas condiciones. Informan Obrapia 87 . 
8721 8 -23 
rjOLMBNAS AMERICANAS,—Se venden 33 
cajas en muy buenas condiciones con útiles 
necesarios para seguirlas trabajando. Infor-
marán sn Cárcel número 2 1 , A. 
8672 4 -20 
C A B A L L O de B R A Z O 
se vende uno dorado, maestro solo y en pare-
ja, joven y sano, laforma el cochero do Em-
pedrado núm. 5, 857¿ g-lS 
GANGA.-Se vende una cocina econó-
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata, Riela 2, ILtbana. 
8315 15-23 Jn 
C R I S T O B A L C O L O N 
juego de sala el más antiguo que se conoce, 
propio para las personas que lea gusLen las an-
tigüedades, en 
L A Z I L I A 
Suárez 4o, entre Apodaca y Gloria 
Teiélono l í ) to. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y 510. Panta-
lones á 1 y |2. Sacos á fl y 4. Sayab negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$6. Corte y hechura de ulunia moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
8708 13-11 Jn 
F A B B Í O A B E ffiüEEES. 
NepiQiM 70, tote á La M i , Tif. 1225 
Nadie COHIJH'C Miséblé» sin ñutes Visi-
ta r esta casa. NOVIOS, A C A S A K S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratoj 
que nadie. De cedro, nogal, rneple, majaisrua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15 Jn 
P 
i Jk. isr o 
de los afamados fabricantos Bois-
selotFils de Marsella y F, Menzel de Berlín de 
caoba macizos, refractarios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsa-
ción y de varios fabricantes se venden al con-
tado y á plazos, Y de alquiler dende Í3 a delan-
te; se afinan y componen toda clase ae pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53. Telé-
fono 916. 4621 alt 89-7 A 
Muebles baratos.-Se vendo muy ba-
rato un escaparate luna vlsolada moderno, 
una cama imperial, un aparador de estante, 
nna nevera, un canastillero, sillas, un peina-
dor, sillones y todo lo demás de la casa muy 
barato, Estrella 75, 8S06 4-22 
M U E B L E S . - S o venden á part i cu la -
res dos hermosos escaparates de tres cuerpos, 
mandados á construir, uno para caballero y 
otro pkra señora. Se dan en la mitad de su va-
lor. !S, José 48, altos, de 4 á G tarde, 
87S7 4-22 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r ' á f l c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 ¡ 
C-1034 1 Jn 
E N 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas el pianista "Hardman" aplicable 
á todo piano; el más perfecto, el más acabado, 
que mejor hace producir el sonido del piano, 
mecaaismo muy sencillo, nunca se descompo-
ne, al que lo compre se le regalan 12 bonitas 
piezas; Salas San Rafael 14. 8323 8-23 
' L A C A S A Q U E M A S B A R A T O 
alquila los pianos y los afina gratis la casa SA-
LAS. San Rafael 14, 
Fiíbrica do billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
nsados. Especialidad en efectos franceses recí 
bldos dlreotamone para los mismos. Viuda á 
hijos do José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-l&my 
P I A N O L A S Y A E R C O L a T 
de Eofiau Compauy, de .V, 3 or/c, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente pa ra ( nha, 
ANSELMO X.OPEZ, OBRAPIA MJM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos;; mtizadoa 
Comercio en general de Música 0 ¡ii :.rument03 
13-1-C-y97 alt 
8758 8-22 
P O R 3 8 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S 
pianos americanos, nuavos, de cuerdas cruza-
das, garantizados por 15 años. La fínica casa 
que los da á este precio, S. Rafael 14. Se afi -
can gratis. 8757 8 22 
un juego de cuarto Reina Regente de lunas 
biseladas muy barato, está nuevo, también 
un juego de sala de perillitas forma Luis X I V , 
un juego de saleta americano, 2 camas ameri-
canas, lámpara cristal, un inodoro nuero de 
loza fina y todo lo demás de la casa, todo de 
pocas semanas de uso y se dan en ganga, en 
Aguacate 98, esq. á Amargura. 
8764 4 - 2 2 
Se vende nn jne^o de sala, nna lám-
para de cristal de tres luces y varios muebles, 
Neptuno 57, bajos. 8795 4 - 2 2 
Se vende nn jneffo de cuarto, Kelna 
Regente y lunas biceladas, una lampara de 
cristal, de 3 luces; cuadros al oleo, mesa corre-
dera, aparador un librero, escaparates de cao-
ba, sillas, sillones, un perchero, sillones de 
mimbre, mesltas y otros. Amargura 69. 
8751 8-22 
Se vendo un mostrador de cedro con 
su vidriera muy elegante, propio para cual-
quier c8tableoimlento> muy barato, Aeosta 83 . 
8715 4-21 
Por tenerse que embarcar á la carre-
ra, so vende un piano de ocho meses de uso 
muy barato, Estrella 57. 
8717 4 - 2 1 
S E V E N D E 
muy barato nn escritorio para tres personas 
con su reja, muy barato, por estar estorbando. 
San Rafael 14 . 871G 4-21 
SE VENDE 
en ocho centenes un piauo francés muy sano 
Corrales 156. 8714 4-21 
Un piano nuevo alemán 
Se vende uno muy barato por marchar su 
dueño para Colombia: esto es ganga. Lealtad 
n. 131. 8705 i - 0 1 4-21 
una familia que se embarca, vende un juego 
de cuarto, otro de comedor y otros objetos más, 
Paula 12. 8663 4-20 
Se vendo un prafotono 
de concierto con 32 piceas de canto y mfiRica, 
se da barato. Impondrán Üatiauo 4 9 , barbería 
La Nneva Perla. 8'>73 4-^0 
PIANOS'fDE E S T ÉLA 
Se venden al confado y k plft?, ;»1. B 4 alquilan 
de varios fabrlcanlen. (. aliar j l1'), C«^a de 
Xiqués. 8670 4 - 2 0 
UNMíCríOS^OiMO 
Bacteriológico inglés de Feck, casi nuevo, so 
vendo muy barato. También algunos efectos 
fotográficos. Villegas 3 3 8630 4-20 
U L T I M A H O R A 
Por teiiftr muchas existencias en 
muebleí!, prendas de oro, plata y br i -
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efec tos l o t o g r á í i c a s á p r e c i o . i 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a f a e l 3 3 . 
C-1031 1 Jn 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hao^r ó componer 
ana prenda á la perfección y á módico pracío^ 
diríjanse á Villegas 51 eatreOblseoy O'Üeilíy. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. Ü 1025 26-1 Jn 
N Ü B 7 0 S M O D E L O 
d i - : p i a n o s 
acabamos de recibir en cajas preciosas do cao-
ba j'nogal, á pagar dos cantones monsuaies. 
San Kii.'itcl 14. 
8552 8-17 
P I A 
Chan icr, Prats y Couip. 
acabo de recibir y los vendo á 40 centenes 
con banqueta y aisladores. 
8556 8-17 
Se vende una mesa 
de billar en Marianao. Darán razón en el es-
tablecimiento paradero de las guaguas del Ce-
rro, Lisa. 8312 10-ll 
s i : v e n d i ó u n p i a n o 
en magníco estado ,por la mitad de su valor. 
Puede verse á todas boras en Cuba 101. 
8202 15.13 
un Piano Gabean, bueno y sano, & todas horaa 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
8238 • 31-13 
Almacén fle Pjauss ús MonserratT Ca. 
c o n í o k o j v ;>;5. 
Gran surtido de Pianos de todáa clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los magnífi-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C:, Se garantizan 
estoe pianos por tiempo indetinido tanto por 
el camejen como per su construcción. 
fí* alquilan pianos nuevos. So venden raag-
níílcae Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
Concordia 33. Teléfono 1431. 
1 26-SJu 
m U E j E f L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos on todas clases y ter-
mas, en majagua, caoba, frosno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas h fortunas. 
Muebles en alhuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Compañía* 
NEPTUNO 24—TELE PONO 1534 
8201 13-11 
n K á p i r A m 
SE VENDE Ü N á PAILA BASTER 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina 6. San Mi-
g ucl 1 1 . 8 6 8 1 13-20J 
Una caja de hiei ro de soffiiridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co,, que pon de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. Ea 
veinte centenes la venden. 
Un trapiebito de moler caña do 16" largo x 
12" do diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 3 3 . alt 1&-26 M 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 3Uí" y3 'W 
de curso.—Un triple efecto Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble fondo de cobre-
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos do 2, 4 y 6 centrífugas de Westoa y He-
pworth.—Locomotoras do todos tamaños da 
vía ancha ó estrecha.-Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha 6 ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Venae, contrata y re-
para calderas y toda claso de maquinarla pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capaoidao. 
Informará 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-28_M_ 
[ 1 
Constante surtido en máquinas motoras, bom-
bas de todos tamaños, calderas, tubería, <x. 
Hay un tacho, máquinas de moler, centríiugas 
filtros prensas, &. LEON O. LEONY, Merca-
deres 11. Depósito calzada de Concha, Jesús 
del Monte. 7972 alt 1 3 - 8 , 
Una segadora Adr iá t ico Bucheye n. 8 
cuesta } 6 0 - 0 0 oro en el depósito de maquiaar 
rla do Francisco P. Amat, Cuba 63. 
0 1 0 3 9 alt J_£íL— 
C A L D E R A S : 
DOS DE BACOCK Y VILCOX. 
L O C O M O T O R A : 
1 del fabr^ante Baldwin vía 30. 
Y I G R E A VAPOR:—! de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambio de oa^ 
rriles que no escedan de 5 0 libras en yarda. 
Gómez & Alonso. Cristina nüuiero 14. 
8352 -
U N T A C H O ^ 
se vende uno de punto, Ce ocho pies do 
tro, cabida de sesenta sacos. Su condénsalo > 
bomba de vacío, etc., todo completo v en P®^ 
fecto estado. 8e puedo ver on central "0'™t 
güero, Hormiguero. Para precios y otros aec 
lies Infoílnará el Administrador. 
8281 26-13Jn 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
S E V E N O E : „rfTrnx. 
Una caldera de acero BABCO( K A WILtu>s-
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de lr) caballo3-
n ventilador de acero o n M mAqu»»»1 
7663 25-31my 
Un „ 
Bombas Worthington de todos taman09- p> 
Se pueden ver Habana esquina ^ AmarB 
8275 - • J 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remcaa de los inlllcjoI•ftl,, 
de B t ü i h n e r , Oehler, Kolder, 
Campbell 
que vende al contado y á plaz^ <*3inf 
E . CUSTIN, Habana 94 , cerca d-
7167 
O líspo. 
3 . M 7 M 
Se venden 20 tanques ^ . ^ i ^ s de 
todas medidas y 30 rejas P^» y u0 
niños y personas mayores, vanos a' .̂ 1 ^oa 
escritorio de reía alambrada ame k ^ 
puerta de corredera, calle de Zuluet* n 
8548 J : — : 
M t l t f t t a ^ del KAI'JC LAiLUi^. 
